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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Sabido es, que la Comisión Wood-
Torbes, fué enviada a esta, reco-
ciendo el Presidente Harding las as-
piraciones del país a su emancipa-
r ión. Esta comisión pues, decidirá si 
Filipinas se halla en condiciones de 
obtenerla. 
A raíz de aquella réplica de Clis-
ter Forbes al joven, que relatamos 
en nuestras notas anteriores, decla-
ra a lgún periódico, que no ve en ello 
prejuicio adverso contra el sentimien 
to independientista, sino más bien, 
advertencia a la inoportunidad. 
Inadvertencia sería y grande ha-
cer en momentos de investigación, 
declaraciones hostiles al sentimiento 
del pueblo, sin estar para ello capa-
citados, ya se encargar ía el Presi-
dente Harding, si se halla dispuesto 
a resolver cuestión bastante emba-
razosa, por los sentimientos tan 
opuestos por una y otra parte. 
Que sea en pro o en contra una 
resolución, como factor principal ve-
rá Norte América, que hay una na-
ción cerca que seguramente t r a t a r á 
de aprovecharse en todo momento 
para su beneficio, de la enemistad 
entre la Metrópoli y la colonia, de 
llegar a eso. Es fuerte, potente y no 
puede consentir vecindades compe-
tidoras y más, necesitando expansión 
y por esto sabe muy bien por do 
caen las islas del archipiélago. 
Por do pasa la comitiva Wood-
Forbes, es recibida con todo agasa-
jo, haciendo estos atinadas observa-
ciones, en particular, sobre implan-
taciones de mejoras. 
En Vigan, pueblo de la provincia 
de Llocos, fueron recibidos llevando 
mul t i tud de cartelones alusivos a la 
bienvenida y entre ellos viose uno 
muy significativo, con esta inscrip-
ción: "¿Será Filipinas la Irlanda de 
Amér i ca?" Seguramente este carte-
Hto no se les habrá pasado desaper-
cibido. 
La pregunta de ri tual que se traen 
y que espetan a quien se acerca es: 
"¿Quiere usted la completa separa-
ción de Filipinas de Amér ica?" Por 
lo general la contestación es afirma-
tiva, subdividiéndola en Independen-
tista total o en proteccionista. 
En San Fernando, Pampanga, un 
vecino instado a hablar, respondió 
sobre la libertad, que el f i l ipino, al 
Igual que el pájaro prefiere cruzar 
libre el espacio que estar encerradp 
en jaula de oro; pero otro en Han-
gar, de la misma provincia, expre-
sóse en contra de la independencia, 
declarando que los filipinos son aun 
incapaces. Tal afirmación ¿ r o d u ^ 
inurmullos de desaprobación. 
Un español en Batanan, t ambién 
expuso su queja por haberle impe-
dido la policía del lugar, desplegar 
la bandera española en su casa. A 
esto el representante policiaco, ale-
gó, no haberse autorizado por no ir 
junta con la del gobierno. El Comi-
sionado Forbes, previno cualquier 
molestia en contra de aquel. 
La comisión, ya junta, ha regre-
sado a Manila a descansar y reco-
pilar sus notas y dentro de unos días 
empezarán las investigación por otra 
provincia, que tal vez sea la de Ca-
vlte. nombre tan conocido para los 
españoles ; pues en sus aguas la ma-
rina española cubrióse de gloria l u -
chando tan desventajosamente con-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LA HORA SE ACERCA.—AL VADO 0 A LA PUENTE.—INFORMACIONES A LA MODERNA. 
S O B R E U N D E S A H U C I O 
Lo que informa el doctor González Nokey 
Manila 2 de Junio. 
tra la americana, y tuvo que ren-
dirse luego la plaza de Manila. 
Su labor ha sido de prueba en esta 
primera etapa. Han presidido nu-
merosas audiencias públ icas y exa-
iminado asuntos de general impor-
Itancia para engrandecimiento del 
Ipaís. Casi todos los consultados han 
• pedido la independencia de las dos 
.formas conocidas; mas en el terre-
no particular, muchos, especialmente 
propietarios y t ambién algunos po-
líticos, se han mostrado contrarios 
a la misma, por ahora; lo cual da 
a entender que disienten de la opi-
nión general del pueblo, al que han 
ido ganando con este señuelo, tan-
to, que los políticos aun declara al-
guno, de no obrar así , hab r í an per-
dido oportunidad de elección o ree-
lección. 
Mr. Fobes, como el General Wood, 
ha declarado ante comisiones, que 
ellos no es tán autorizados para pro- ¡ 
meter la independencia en forma al-
guna; naturalmente. Su visita se re-
duce a estudios y preguntar y cuan-
to a más humildes, mejor lo hacen, 
buscando la sencillez del pueblo, 
para ocultar la verdadera palpita-
ción. 
I La policía ha dado una buena ba-
tida, sorprendiendo aqu í en Manila, 
en una casa ya conocida por mu-
'chos años como fumadero de opio, 
ja diez chinos. Los asaltantes apode-
r á r o n s e de gran cantidad de opio y 
¡morfina para fumar e inyectarse. 
Esta vez las barricadas u obstáculos 
Ipara entrar no han servido para ser 
¡detenidos los delincuentes. 
Es t á llamando la mucho la aten-
ción lo que sucede en el culto pro-
testante de estas islas, que aun no 
siendo muy extendido, son censura-
dos algunos de sus pastores, por la 
poco escrupulosidad que ponen en su 
ministerio, sancionando matrimonios 
de jóvenes menores sin averigua-
mientos n i otras circunstancias exi-
gidas por la ley, hasta el caso de 
haber joven que llevada e n g a ñ a d a 
por el novio o conocido ante u n . . . 
pastor de estos, sin darse cuenta se 
veía casada. Mas, no solo se ha l le-
gado a estos casos, t ambién a la ce-
lebración de matrimonios de gente 
vivita y coleando, con muertos, por 
fines hereditarios. Hasta revistas 
poco afectas al catolicismo y morda-
Ices siempre con él, han censurado 
'tales procedimientos, poniendo de 
¡parangón una y otra forma rellglo-
isa, encomiando a esta ú l t ima por su 
seriedad y preparac ión sólida de sua 
ministros. 
Y aun se quejan pastores en los 
IEE. UU., por el poco respeto que se 
'les tiene, represen tándoles de esta o 
lia otra forma en teatros, cines, etc., 
lo que no se hace con la rel igión 
'católica. Claro, haber quien presenta 
ien ella, como los suyos, tales pastor-
Icitos, como por aquí . No en balde 
jla gente va abriendo los ojos y de-
ijándolos, pues según noticias de re-
sistas de esa, hay en Norte América 
¡40,000 iglesias protestantes sin pas-
tor, y así anda la grey. 
Francisco Rodal y Suñer . 
Manila 2, 6, 1921. 
Señor Secretario de Justicia. 
Presente. 
Señor : 
De acuerdo con nuestra conversa-
ción de hoy me es grato darle por es-
crito un informe respecto a los in 
Habana, Agosto 11 de 1921 
l son ún icamen te unos treinta, 
son las casas que precisamente me 
j veo obligado a desalojar por la edi-
ficación que inmediatamente comen-
i zaré . 
Ahora bien, en esos treinta desa-
hucios no existe atropello, sino una 
quilinos que ocupan las casas que | manifiesta temeridad en esos inqui-
adqu i r í de la Sociedad Anónima hinos que contra todo derecho pre-
"'Obreros de H . Upmann". 
En este asunto se ha formado una 
verdadera leyenda explotándose las 
palabras "obreros", "atropellos" y 
otras por el estilo. La verdad en es-
te asunto y que le es sumamenta fá-
cil comprobar por los documentos 
fehacientes que existen es la siguien-
te: 
tenden seguir disfrutando de un con-
trato de arrendamiento ya vencido y 
qute obtuvieron en una t ransacción, 
a mas de que hace mas de dos años 
que conocen que es inevitable desa-
lojar esas casas. 
Tampoco existe la necesidad pues-
to que aun sin encontrarme obligado 
La Sociedad Anónima "Obreros H . ¡ en modo alguno y tan sólo y exclusi-
Upmann", con un capital de 250ivamente por eliminar del problema 
mi l pesos, edició esas casas hace (ios casos de verdadera necesidad que 
veinte años , habiendo comprado el : pudieran existir y no creo que lie-
terreno a razón de 3 y $4 el metro, j gUen a ocho o diez, ho puesto a dis-
Por la edificaciones que se hicieron ) posición de esos mismos inquilinos la 
en los alrededores de esas propie- , cantidad de dos mi l pesos para auxi-
dades tomaron un gran valor, has-
ta el punto de haberse vendido el 
terreno a $70.00 y aún después de 
la moratoria la Compañía Licorera 
ha vendido a razón de $50.00 el me-
tro. Ese aumento de valor no tuvo : 
efecto para la citada Sociedad, que 1 
j a m á s logró obtenerse el in te rés co- I 
l iar aquellos que verdaderamente lo 
requieran, pues yo no creo que haya 
quien piense que estén en el caso de 
recibir auxilios para mudarse por 
haber vencido su contrato de arren-
damiento. . . . (1 ) todos por el esti-
lo a quienes no disgusta escudarse 
• en las supuestas necesidades de 
d o T o r s ^ r o p ^ para 8egUÍr eiPlotando una 
defectos de adminis t rac ión inheren- ' ?!,1U^CÍ6" „ ̂ ÍÍO í l ^ ' i l f ^ ^ • • < ^ f i ^ i ^ l o 
tes a esas clases de sociedades, por ¡ ^ " f n ^ ^ h ! - ' 
los alquileres especiales, tolerancia obrero3 atropellado9 " 
en los cobros etc. no vió nunca au« | Sl existe a l g ú n atropello lo es a 
'mentados sus ingresos. En esa s i túa- mi derecho, y a los cientos de obre-
ción y en vista del alto precio alean- ros que hoy careceji de recursos por 
Izado por las propiedades, hace dos j faltarles trabajo y que lo o b t e n d r á n 
' a ñ o s en 13 de Julio de 1919, acor- tan pronto se desalojen esa* « a s a s 
daron la venta de todas ellas. Cerca [y se comience su fabr icac l^ t Loei 
de un año estuvieron en esas gestlo- ; verdaderamente necesitados no son 
nes pues todos los posibles compra- esos que temerariamente quieren 
'dores se amedrentaban ante los obs-I sostenerse en las casas teniendo Ye» 
táeulos , dificultades y amenazas de i cursos propios o facilitados por mí 
flos inquilinos, a quienes no convenía ¡pa ra trasladarse a otras( sino los 
obreros del ramo de construcción que ique la Sociedad dejara de ser dueña 
Vii- esas casas. 
En 21 de A b r i l del año ppdo. an-
te el Notario Sr. Miguel Suárez, ad-
quir í dichas fincas con un desembol-
so de cerca de medio millón de pe-
sos entre precio, gastos, derechos, 
comisiones, intereses, etc. Resultan-
do para mi las fincas a un doble pre-
cio del que lo era para la sociedad 
es evidente que no podía ser para 
por la ac tuac ión de esos inquilinos 
carecen de trabajo. 
Lo que aqu í expongo a usted es 
bien fácil de comprobar j me serla 
grato que as í lo dispusiera, para que 
cesara este cansado asunto en que 
tan cuidadosamente se trata de 
ocultar la verdad, sobre todo por 
aquellos que se empeñan en sostener 
una organización de resistencia como 
que continuara ese inquil inato en la [base para bastardos fines, sin perjui-
¡ forma que estaba desde hacía varios icio de aparecer como "desinteresados 
años . Era y es mi propósi to , al que ¡ defensores de las clases obreras". 
En esta fotografía tomada en Africa hace poco tiempo, aparecen los señores siguientes: 
Número uno.—El General de División, don Manuel Fernández Silvestre. 
Número dos.—Don José Buigas Dalmau, actual cónsul de España en la Habana. 
Número tres.—El General de Biigada don Felipe Navarro y Ceballos Escalera, Barón de Casa Davalillo y 
jefe de la columna que estaba en Monte Arruit . 
1 F 0 R M A C I 0 N 
C A B L E G R A F I C A 
EL PRIMES MINISTRO 
Y LA CONFKKEXCIA 
SHLNGTOX. 
PARIS, Agosto 13. 
i m i am> 
I)E AVA-
E l Primer Ministro Briand infor-
¿í a sus Íntimos amigos ayer que 
todavía no había decidido si Ir ía o 
no a la conferencia do Washington. 
Deseaba i r , y desde luego i r ía si sus 
responsabilidades parlamentarlas se 
lo permi t ían . 
Esta decisión se consideraba aqu í 
hoy como solución de la crisis, quo 
surgió entre Francia e Inglaterra. 
Lae nota anunciaba que ciertas d i f i -
cultades difíciles de vencer y quo ha-
bían surgido entre Ital ia, J a p ó n e 
Inglaterra, por una parte, y Francia 
por (a otra, habían dado origen a la 
solución a quo se había llegado. 
LA VENTA DEL PESCADO 
EN TARIMAS 
TRANQUILIDAD EX M A L I L L A . 
PREPARATIVO PARA UN A VAN 
CE ESPAÑOL. 
Londres, Agosto 12. 
Un telegrama oficial de Madrid, 
/chado a las doce de anoche y recl-
uido en la Embajada española de es-
ta capital, dice que todo es tá t ran-
quilo en Melll la y en el ter r i tor io ad-
yacente reocupado cuya seguridad 
se garantiza. 
Los preparativos para un avance 
español contra los moros dice el 
mensaje, cont inúan, y 'la retirada 
do las fuerzas del General Navarro 
de Monte A r r u i t no ha alterado en 
modo alguno el programa mil i tar . 
BOLETIN DE W A L L STREET 
NEW YORK, Agosto 12. 
Nueva debilidad en las acciones 
industriales, al abrirse 4 mercado 
hoy, dló m á s intesidad al abasteci-
miento que prevalece en los círculos 
especulativos. . 
Bthlehem Steel, Federal Electric, 
Royal Dutch, American W t i t i n g Pa-
per, preferidas, Sears Roebuck y 
Colorado perdieron de 1 a un cuar-
to y Mercantile Marín preferidas, 
Baldwin, Pullman, General Asphalt, 
Sumatra Tobacco Retall Stores, y 
American Llnseed de una mitad a 
tres cuartos. 
Posteriores operaciones experi-
mentales de compra en el grupo fe-
rrocarrilero para ver lo que pueda 
resultar fueron causa de que se cu-
br i rán los cortes en otros círculos. 
Atchison, Unión Pacific, Mexican 
Petrleum, Stndebaker, y United Sta-
tes Alcohol tuvieron un alza de un 
medio a tres cuartos y Western 
I nión ganó uno y medio puntos. Los 
«pos del cambio extranjero estuvie-
ron firmes. 
(Vasa, a la página CINXO) 
El Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo, ha dictado la si-
guiente resolución: 
"Por cuanto esta Secre ta r ía es tá 
recibiendo constantes excitaciones 
para que se permita la venta libre 
del pescado, procedimiento que se 
recomienda para acabar de una vez 
con la resistencia que los especula-
dores en dicho a r t í cu lo vienen ofre-
ciendo con el propósi to de mantener 
los altos precios, a disminuirlos so-
lo en una proporción que no es tá de 
acuerdo con su verdadera cotización 
en el mercado. 
Por cuanto es conveniente para 
la mejor intensificación de la cam-
paña que se viene realizando por el 
Gobierno en pro del abaratamiento 
de la vida, el que se acuerden las 
mayores facilidades para la venta de 
los a r t ícu los de primera necesidad 
Indispensables para la vida, las que 
r e d u n d a r á n en provecho y beneficio 
del consumidor. 
Por cuanto, habida cuenta de que 
no hay en ello inconveniente alguno, 
es procedente recomendar a los A l -
caldes Municipales que. velando co-
mo es tán obligados a hacerlo por los 
intereses de las colectividades que 
representan y cooperando con las 
Autoridades superiores al propósi to 
de defender el pueblo en general 
contra el agio y la usura, obligando 
a que los ar t ículos de primera ne-
cesidad se vendan por su justo pre-
cio, adopten medidas tendentes a d i -
cho f i n . 
Por tanto: En uso de las faculta-
des que me confiere el Decreto nú-
mero 1089 de 1 de agosto de 1919 
y d e m á s disposiciones vigentes en 
materia de subsistencias. 
RESUELVO: 
Recomendar a los Alcaldes Muni -
cipales de la Repúbl ica permitan, 
provisionalmente y mientras las cir-
cunstancias lo exijan, el estableci-
miento de tarimas para la venta del 
pescado fuera de los mercados or-
dinarios, en lugares que no sean vía 
públ ica y siempre que dichas t a r i -
mas no constituyan un atentado al 
ornato o a la salud pública. 
Dado en la Habana, a los dos 
días del mes de agosto de mi l nove-
cientos veinte y uno. 
J o s é M . Collantes, 
Secretario de Agricul tura, Comer-
cio y Trabajo." • 
A l fin llegó la anhelada noticia. 
Desde el viernes de la semana pa-
sada insis t íamos en lo que cre íamos 
que debiera hacerse sin pérdida de 
tiempo por ser problema muy ele-
mental; ayer mismo repe t íamos que 
era una necesidad el afrontarlo, 
cuando el cable, poco antes de cerrar 
la edición, llegó a nuestras manos. 
En la Restinga—dice el cable—y 
apoyados por los buques de la escua-
dra, han desembarcado fuertes con-
tingentes de tropas. 
En el pianito que ú l t imamen te 
publicamos de Melilla y su Zona, 
aunque por inadvertencia o por p r i -
sas no pusimos el lugar de la Res-
tinga apropiado para el desembarco, 
el que conserve el croquis puede si-
tuarlo entre la Bocana de Mar Chica 
y Punta Quiviana, mucho más cer-
ca de esta ú l t ima que de la primera. 
Dicho croquis, que esta horizontal, 
conviene ponerlo vertical que es la 
forma real que debe tener. 
Desde allí pueden emprenderse las 
operaciones con un éxito nada dudo-
so; puede amenazarse el flanco de-
recho de los moros dando oportuni-
dad para que en la llanura de Bu-
Areg obtenga nuevos lauros la glo-
riosa Arma de Cabal ler ía ; puede re-
fáci lmente 
Nuestro criterio, modesto, insigni-
ficante, dado a miles de k i lómet ros 
y manifestado sin conocimiento de 
brar lo perdido llegando hasta Sldl-
Drls, hasta Anual , hasta Iguariben. 
Después de inf l ing i r a los moros un 
la secreta madeja en que se enredan ¡ castigo ejemplar e Imponerles con 
las cancil ler ías, tiene el mér i to de la 1 diciones que atemperasen el daño 
sinceridad, tiene la ventaja de ser 
expuesto sin el menor viso partida-
rista v admite la oportunidad que 
br indó a todo el mundo para que me 
sea discutido y refutado, en la cer-
teza de que nunca fui rebelde al ra-
zonamiento yde que j a m á s me dolió 
confesar una equivocación si con at i -
nadas reflexiones se me probó que 
estaba equivocado. 
Creo que de cualquier modo hay 
que dar una acometida en Marrue-
cos de esas que no dejan lugar a du-
das sobre lo que España vale y re-
presenta. Lo reclama así el honor de 
nuestro Ejérc i to y el prestigio de la 
nac ión; lo reclama el castigo que en 
justicia merecen quienes apelaron a 
la felonía; lo reclaman esas víc t imas 
inmoladas y los sacrificios realiza-
dos en tantos años . 
El problema de Marruecos tiene 
dos únicas fases: abandonarlo para 
siempre o quedar de una vez. Me i n -
clino a la segunda solución por m i l 
razones exteriorizadas en estas mis-
mas columnas y por otras más que 
cobrarse a Zeluán una no g0n fáciles de exponer en ar t ícu 
vez ocupádo Monte Tanima, y puede ios ¿ e per iódicos; pero si la volun-
envlarse hasta Monte A r r u i t la co- j ta(j ¿e \ pueblo español se manifies-
lumna de socorro que haya de reco- ta en contra, con gusto me s u m a r í a 
ger lo que aún quede de los héroes I a esa opinión, siempre y cuando no 
ocasionado. Y una vez a cubierto el 
honor nacional y satisfecha en par-
te la dignidad de un pueblo, enton-
ces es que a c e p t a r í a esa retirada 
general, aunque profundas y muy 
arraigadas convicciones me dictan lo 
contrario. 
Por és to es que digo que cualquie-
ra que fuese el acuerdo en def ini t i -
va t endr í amos que enviar refuerzos 
y acometer a la morisma. 
(Pasa a la pág ina CINCO) 
me obliga el capital empleado, el 
mejorar dichas fincas, cons t ruyéndo-
les otra planta alta; por cuyo mo-
tivo con tiempo avisé a todos los i n -
quilinos, que sobradamente sab ían 
que por necesidad ••de los negocios 
no podían continuar allí residiendo, 
que me desocuparan las casas para 
el mes de Noviembre ppdo. La con-
tes tación fué el dejar de pagar ca-
si todos el alquiler, lo que mot ivó 
que les establecieran los correspon-
dieutes juicios de desahucios. 
Con las mayores promesas y pro-
testas en la honorabilidad y honra-
dez que a los Inquilinos animaba, 
mi apoderado les dló un contrato de 
arrendamiento con el mismo alquiler 
que ten ían con la Sociedad y por el 
t é rmino de un año que venció en 31 
de Julio ppdo. Le acompaño uno de 
esos contratos por el que verá que 
es tá redactado en forma tal que 
de no establecer el correspondiente 
juicio de desahucio antes del día 15 
del present mes por tác i ta reconduc-
ción se p r o r r o g a r í a n un año mas. 
Por ello me he visto precisado a es-
tablecer los juicios de desahucio. 
Pero esos desahucios no son ni el 
n ú m e r o de 80 ni contra los "necesi-
tados", "infelices", "desheredados de 
la for tuna" y otros calificativos de 
conmiserac ión de que tanto se ha 
abusado. Mas de la mitad de los i n -
quilinos cumplieron sus compromi-
sos y se han mudado, otros han reno-
vado sus contratos. Los desahucios 
De usted con toda consideración, 
V . González NOKBY. 
(1) Aqu í figuran los nombres da 
algunos inquilinos, expresándose la 
profesión que ejercen. 
CHIRIGOTAS 
Dicen los americanos, 
que estiman a los cubanos 
muy sinceramente; pero 
como tienen lindas manos 
para derrochar dinero, 
aunque les pidan de hinojos 
los millones, los que faltan 
para no sufrir sonrojos, 
no los dan, como sus ojos 
no vean en qué se gastan. 
Este lenguaje supino 
que por su claridad br i l la 
y sigue recto camino, 
es aquello de Castilla: 
" A l pan, pan; y al vino, v ino" . 
Es tá bien; digo, está mal 
que pongan puntos y rayas 
a una petición formal, 
pues bromas de Menocal 
no debe pagarlas Zayas. 
a 
del general Navarro ,sl es que algo 
queda allí . 
Si las fuerzas moras son tan nu 
DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
CCCC3C.CV' 
D E L A PARTICION D E L A S I L E S I A S U P E R I O R 
CON ARREGLO AL TRATADO DE VERSALLES.—NO ES POSIBLE QUE INGLATERRA Y FRANCIA 
SE REPARTAN ENTRE SI LA SILESIA SUPERIOR.—LA LINEA DE PARTICION HECHA POR LOS 
EXPERTOS DEL CONSEJO SUPREMO DE ALIADOS Y ASOCIADOS.—DISCUSION DE LA ADÍUDICA-
CION DE LA SILESIA SUPERIOR EL 2 DE JUNIO DE 1919 EN " E L CONSEJO DE LOS GRANDES 
CUATRO." AL QUE ASISTIERON TRES MIEMBROS, EL EX-PRESIDENTE WILSON, CLEMENCEAU 
Y LLOYD GEORGE. 
- I C0?10,81 no í u e r a ya bastante com^ sejo de Diez" y en el "Consejo deiGeorge a pesar de aue los • 
¡pi lcada la par t ic ión o división de la Cuatro" no se han incluido nunca en eran el 65 por 100 de Silesia v 
.Silesia Superior, vienen los cables y el Protocolo de las Conferencias nnr mtn»nm *i.m*~ o a „ ^ 
fuese en la forma vergonzosa que 
supondr ía el volver la cara al ene 
migo l levándonos de Africa un epí j jiesia uperior, vienen los cables y el rotocolo de 1í , Dor 
tridas como dicen y poseen armas de ' logo tan desastroso como el actual. L periódicog con grandes t i tu la r / s q n í M n o n V tobS^M s Í c S S S é ^ m 
repetición y hasta cañones , no e s - ¡ Si de esas dos soluciones se acep-j habj^ndo de Ia 
t a r í a de más el que se efectuase otro ' 
desembarco al Oeste de Meli l la , en 
el mismo lugar, llamado Cala de 
Gazaza que indicábamos ayer. De es-
te modo ser ían flanqueados los mo-
ros por ambos extremos, y si la po-
sición de éstos ante Melll la no es un 
frente perpendicular al de Nador, 
r e su l t a r í a flanqueada el ala dere-
cha y amenazada la retaguardia que 
operase frente a Melil la o en el Gu-
rugú . 
Una vez comenzado este movi-
miento, hay motivo más que sobra-
do para que cese la-ansiedad de tan-
tos días . Ahora sí que podemos de-
cir que la balanza, aunque tarde, co-
mienza a ponerse de nuestro lado. 
• « * 
Según los cables de ayer, "La Ven 
de Catalunya" dice que el actual 
gobierno se muestra decidido a en-
viar refuerzos a Meli l la , en contra 
de las opiniones de los señores Ro-
manones y Maura que son opuestos 
a semejante medida en gran escala. 
' M u y dueños son de hacer lo que 
quieran aquellos que revestidos de 
la autoridad que les permite el ser 
directores de la política española , 
pueden conducir a España al descré-
dito y a la ruina, de igual modo que 
podemos nosotros aplaudir o censu-
rar los actos por aquellos señores 
realizados. 
ihanr ionar i eos ' rePartlcl6n de esa esos Consejos, Mantoux, francés, y 
t endr ía que ser después de ^ Sir Harkey, Jas notas qu¿ to-
A ULTIMA H O R A 
EL MARTES REANUDARAN LOS 
MOROS SUS OPERACION ÍIS 
TANGER, Agosto 12 
Declárase aqu í que las operacio-
nes guerreras contra las fuerzas es-
pañolas por parto de los rifeños no 
se e m p r e n d e r á n antes del martes p r ó 
ximo, por lo menos. 
Se e s t án haciendo preparativos 
para la celebración, el 16 de Agosto, 
de l a fiesta anua! en honor de A b ' 
del-Krader, el jefe moro, que capi-
t aneó a las káb i las en Alger y el Sur 
de Marruecos en la guerra contra la 
conquista de su país por Francia. 
L a población mascubna de Marrue-
cos ha disminuido considerablemente, 
porque muchos ofrecen voluntaria-
mente sus servicios a los r ifeños. 
Sólo mujeres vienen a los merca-
dos. 
K l servicio de correos entre esta 
riudr.d y Europa es muy irregular, 
habiéndose incautado los vapores co-
rreos para el servicio do la guerra.. 
polacos 
y en al-
gunos distritos el 80 y hasta el 90 
por 100, se acordó someter la adju-
dicación de esa Silesia Superior a un 
plebiscito. Y también se decidió (pá-
gina 81 de ese l ibro) "que si el ple-
biscito fuese a favor de Polonia, Ale-
mania ob tendr ía una cantidad de 
polaca y luego alemana, entre I n - m a r ó n no fueron nunca aprobadas ofi 
glaterra y Francia. A nuestro juicio cialmente por Wilson y Orlando, 
ese desmesurado error, nace del er ró- j No es tá de más , advertir que des-
neo empleo de la palabra repar t ic ión , de un principio Lloyd George se i carbón de las minas de 
cuando la que debió emplearse es propuso debilitar el nuevo Estado Po- Bueno es recordar esto nnr «1 t . u ' 
la de par t ic ión. Porque si se dice laco. El fué quien lo^ró separar e l f ^ T d ^ T w a W m 
Inglaterra y Francia —como ind i - puerto de Danzig de Polonia hacien- cer * ' 
ca un telegrama de ayer—han acor-, do de él un Estado libre bajo la Liga En esa Sesión ApI "r™*** A 
- ^ Ac iones . ílos G r a T d e s ^ t r o - ^ e ^ d e ^ j u n l o 
Tanto el profesor Lord de la Unl-lde 1919. al tratarse de la adjudica-
versidad de Harward y jefe de la ción del terr i tor io de la Silesia Su-
parte del Oeste y a Polonia la del sección Polaca de la Comisión ameri- Perlor a Polonia, según el acuerdo 
Nordeste y Sur, eso ya se compren- cana de la Paz y el Dr. Isa ías Bow-:de l« Comisión de Asuntos pola-
der ía y no quiere decir ciertamente man, jefe especialista del terr i tor io C08' cuya discusión d u r ó varios días 
que Francia e Inglaterra hayan to- de esa Comisión, han contado en el comenzó Clemenceau por decir- "S¿ 
mado para sí cada una, una parte de l ibro del Coronel House "Lo que í:rata ante todo de reparar un crimen 
la Superior realmente sucedió en Par í s (Scrib- 5.i1stó.rico: de devolver a Polonia la 
Tan debatida ha sido esa cuest ión ners and Sons York 1921 528 SIlesia ^ue se le a r r e b a t ó ; pero, ade-
de la part ición de la Silesia, reciente- pág inas . ) imás, hay que crear una barrera en-
monte, —pues en 1919 no lo fué — i Dice el Profesor Lord en ese l ibro, KAle^ianja y Rusia- Leed lo que 
y tanta sangre se ha derramodo a l l í ' ( p á g i n a 90) que no se explica la ac- acaba de decir Erzberger en una 
dado, después de oír a los peritos o 
expertos, la par t ic ión de la Silesia 
Superior, adjudicando a Alemania la 
con motivo de la insurreccin de Kor- t i tud de Lloyd George sobre Polonia ¡®ntrevista; dice Que se debe tener a 
fanty, y la alemana en el Noroeste, a no ser (página 71) porque Ingla-'HH H en .un gran estado de debl-
y tanto se dice ahora que de la parte t é r r a consideraba a Polonia como una l i l o - ^ pue*, e,s el Punto que 
que toque a Alemania depende que 
esta cambie totalmente los impues-
tos que el Canciller W i r t h tiene en 
estudio, que como dato curioso he-
mos querido traer a este ar t ícu lo la 
Interesante discusión entre Wilson, 
Lloyd George y Clemenceau el 2 de 
Junio de 1919. 
Las conversaciones en el "Con-
cliente de Francia en la que I n g l a - ^ " f ^ , , ^ 6 ^ 1 1 1 ^ ^ Ru.sia' y aña -
terra no tenía i n t e r é s . unir?^ n̂ SJ62̂ 16111̂ ^ y Ru8,a 
•r, . „ • . . , . unidas pueden atacar a FranHn en 
En la comunicación que se hizo a circunstancia<« má* fnvnraKi*» 
Alemania el 7 de Mayo de 1919, por m 4 ' fTp̂ Io m,a w ! f qUe ?n 
la Conferencia de Par í s de las M - wn?-l̂ S!ílíS C lemenr f^63 qUÍe-
t ículos del Tratado de Paz, la B ü e s ú ^ S ^ ^ 1 ^ ^ plebls-
Supenor se adjudicaba a Polonia. cito en la Silesia Superior 
Los alemanes protestaron (página 80 i . 
del l ibro del coronel House) y L l o y d : (Pasa a la página CL\C0 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. RKGACCION: A-€80L ADMINISTBA-
CI0N Y ANUNCIOS: A-G201. IMPRENTA: A-5334. 
XStEHBSO DECAlfO XN CUBA DE X.A P R E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la qu« posee «1 exclusivo dereono de utlUzap, ya» 
ceprodufjlrlaj». las noticias caUlegr» ticas que en este D I A B I O M puBITaurA 
Mí como la i i^ormacióa local qu* en «1 mismo se inserta. 
B A T U R R I L L O 
Algunos propietarios de casas i disponiéndose que no pueda fun-
ocupadas por escuelas rurales se I clonar como una tienda sino como 
hau dirigido a ik Secre tar ía de Ins-
t rucción Públ ica quejándose de que 
no cobran los alquileres, porque los 
respectivos maestros no les pagan. Y 
la Secre tar ía ha contestado a la Jun-
ta de Educación de Ciego de Ai ' i l a . 
que el Estado no puede hacerse res-
ponsable de esa deuda porque las 
aulas que en esos edificios funcio-
nan fueron creadas a base de casa 
gratis. 
El asunto no es nuevo; oportuna-
mente condenamos desde estas co-
lumnas la vergüenza que era para 
una nación donde se derrochaban 
millones, que los maestros rurales 
tuvieran que pagar los alquileres, de 
su peculio; que el Estado no pudie-
ra pagar la renta de casa de las es-
cuelas, mientras se t r ans fe r í an cen 
¡ una profesión científica, a cuyo 
frente ha de estar perennemente un 
profesional con diploma universita-
rio, es un absurdo l imi ta r las horas 
de trabajo; así como el abogado pue-
de redactar de noche bus escritos, 
dar consultas los dias festivos, i r a 
redactar un testamento el notario a 
media noche, visitar y recetar el mé-
dico de madrugada y emplear un do-
mingo en medición de tierras un i n -
geniero, así el fa rmacéut ico debe ser 
libre y dueño de sus acciones para 
despachar fórmulas y hacer trabajos 
de laboratorio a cualquier hora en 
que los pacientes necesiten sus ser-
vicios. 
La lógica es aplastante. La excep-
ción contra el derecho de este pro-
fesional es injust ís ima. Pero ¿acaso 
tenares de miles de duros por de- | justicia y lógica no son plantas exó-
cretos presidenciales. Eso de decir a 
un educador de n iños : si quieres tra-
bajar busca casa y págala , era co-
sa repulsiva. Y así ha venido suce-
diendo. 
El Congreso autorizaba la creación 
de tantas o cuantas aulas; conce-
día el crédi to para maestros y con 
ticas bajo el cielo cubano? 
Muy interesante trabajo el publi-
cado bajo el t í tu lo "Asuntos económi-
cos y anál is is del Decreto 1123 del 
año 1909"' de que es autor Francis-
co de P. Machado, Secretario de Ha-
cienda que fué del gobierno liberal 
serjes. pero ni una peseta para al- I y hombre de notoria competencia, de 
quileres. Las escuelas funcionar ían \ grandes conocimientos rent ís t icos y 
bajo los árboles , salvo cuando l io- | ¿e probidad. 
viera o fuera muy crudo el calor so- | 
lar. Y los aspirantes, con ta l de ga-
nar sueldo, hacían cesión de una 
parte de él en beneficio del Estado, 
apareciendo donadas las casas y pa-
, gando los maestros a los caseros. 
Siempre me pareció eso denigran-
te para todos: para el gobierno que 
e ludía un compromiso al fomentar 
nuevas aulas, para las Juntas que 
men t í an dando por cedidas pa t r ió t i -
camente casas alquiladas, y para los 
maestros que regalaban al Tesoro 
parte de sus haberes. In ter in se co-
bró el aumento de sueldo estos ú l t i -
mos pagaron a los caseros; en cuan-
to disminuyeron sus ingresos se les 
hizo difícil cumplir la voluntaria 
E l l ibro, anticipadamente aplaudi-
do por Vívancos, Palma, L . Roca y 
Emil io del Junco, fué escrito en 
1914, y es lás t ima que no se impr i -
miese hasta ahora en que la honda 
crisis económica ha determinado al 
buen patriota sagüero a dar^o a luz, 
incluyendo en sus p á g i n a s ' u n a tra-
ducción de cierto i lustrativo ar t ículo 
sobre el nuevo sistema bancario de 
los Estados Unidos. 
La frecuente rendición de balan-
ces por las Compañías a n ó n i m a s de 
toda clase, y la fiscalización constan-
te del Estado en los libros y los fon-
dos de las entidades que manejan 
fondos ajenos, parecieron siempre al 
l señor Machado, como a todo enemigo obligación. Y el J ^ u t i j o que no , de la r ^ i ñ a e l d j necesarí-
« i q m l o esas P ^ P f , ? ^ S ^ ^ ! simas en defensa de intereses sa-
1as utilizo en ^ » a ^ ó S f t ^ » r ^ grados y de la moral pública. Aquí 
su ministerio, se encoje de hombros | C*~JZA1~ - f „„ 
y descarga la culpa sobre el Congre-so que, aumentando la consignación 
para personal, no la a u m e n t ó para 
alquileres seguramente porque no 
sabía que las escuelas de todo el 
ni esos balances eran honrados, ni se
publicaban como el Código de Co-
mercio determina, n i el Estado f i ja-
ba sus ojos, ojos de probos ydignos 
funcionarlos suyos, en los libros y 
«mundo "funcionan a cubierto del sol cajas de los bancos; así han que-
1 dado arruinados tantos infelices. y de la l luvia . 
• • * y 
Contra la absurda ley del cierre 
de las farmacias han elevado una 
exposición al Congreso alguno^ pro-
fesionales, exponiendo razones i n -
contestables. Como es sabido, esa 
ley ordenó un turno para que en las 
grandes ciudades las farmacias res-
pectivas cerraran sus puertas a las 
siete de la noche, como cierran las 
tabernas (no los cafés ni las casas 
de juego ni las de lenocinio m á s o 
menos disfrazadas,) no importando 
Un caso de los muchos observa-
dos por m i ilustre amigo Machado: 
Compañías extranjeras de Fianzas, 
con un capital efectivo de veinte y 
cinco mi l duros, aseguraban a em-
pleados cuentadantes y contratis-
tas de obras, sin l imitación, por cien-
tos de miles, por millones de pesos, 
y el gobierno, que sabia de la insol-
vencia de las Compañías , les permi t ía 
asegurar millones y a ú n les pagaba 
los intereses de las pólizas de sus 
recaudadores, tesoreros y jefes de 
...aduanas. Mentirosa g a r a n t í a ; así se 
¡ L ü ° r « í ! * ? ^ - t l i f r ^ ^ ? 0 ^ han perdido tantas sumas en la vo-
rágine del fraude burocrá t ico . 
dinero, pero con crédi to en una boti-
ca, necesitaba urgentemente una 
medicina después de oscurecido y no 
podía adquir i r la hasta el día se-
guiente; no importando si a la otra 
puerta de la farmacia cerrada ocu-
r r í a un caso de heridas, de hemorra-
gia, de cólico agudo, algo que hicie-
ra indispensable el tratamiento i n -
mediato, y hubiera que ir , sei^, cua-
dras o diez más al lá , ta l vez a pie si 
no cruzaba un vehículo en aquel 
momento, en 'busca de percloruro de 
hierro, ampolletas de morf ina o a l -
canfor etc., etc? 
Este desprecio de la vida agena, 
tan habitual en chauffeurs, motoris-
tas y demás F A M I L I A , es t ambién 
cualidad de los legisladores; bien se-
guros ellos de que si en casa de uno, 
a media noche se presenta un caso 
de hemoptisis o de cólico nefrít ico, 
con invocar la condición de senador 
o representante, la farmacia a b r i r á 
sus puertas y la policía no se atre-
verá a acusar a nadie. Siempre me 
pareció una enormidad que el Esta-
do cobre o autorice el cobro de i m -
puestos por el ejercicio de una in -
dustria y luego diga al indust r ia l : 
"tales días , y durante tales horas de 
los otros días , no podrás ejercer ni 
por tanto ganarte la vida pero pago-
r á s como si hubieras gozado do to-
do tu derecho." Siempre me pareció 
inmoral impedir el trabajo, decretar 
la holganza, disponer de la agena ¡ 
voluntad limitando el derecho de ' 
trabajar. Siempre creí que la misión 
de los gobiernos era otra: amparan-
do al que no quiera servir al patro-
no sino durante ta l o cual tiempo, 
pero amparando al patrono si él que-
r ía sustituir en las labores a sus de-
pendientes. 
Aquí no: aquí el der^cbo del que 
pide mucho descanso o? sagrado; el 
de aquel que tiene fuerzas, deseó, y 
Ese mismo decreto 1123 pugnaba 
con estipulaciones concretas del Có-
digo Mercanti l ; pero aquí ¿cuáles le-
yes no es tán en oposición o disenti-
miento con otras nacidas del mismo 
Congreso? ¿no oímos a cada paso 
que se establecen recursos, nada me-
nos que de inconstitucionalidad, y se 
ganan? Se legisla a tontas y a locas. 
Y como no lo hay de antes, n i de 
cuando la In te rvenc ión , -n i de ahora, 
legislación bancaria. Consejos de 
Inspección, Comisarios, entidad algu-
na obligada a estudiar y fiscalizar 
la marcha de bancos, Sociedades 
Anónimas y Compañías de Seguros, 
los listos han podido hacerse millo-« 
narios, los confiados se han quedado 
sin camisa y el crédi to de la nac ión 
anda por los suelos. 
Un compañero muy Ilustrado — 
Francisco Cuenca —me obsequia con 
un ejemplar de su libro "Biblioteca 
de autores andaluces", que la crí t i -
ca ha acogido con car iño. 
Sin tiempo para m á s doy gracias 
al autor. Lo leeré hoy mismo y en 
próxima edición es casi seguro que 
lo ap laud i ré . 
J. N . ARAMBURU 
HABANA LAWN TENNIS 
MOLINO ROJO 
Luisa en el segundo cuadro está 
siendo el punto principal sobre el 
cual gira la a tención casi u n á n i m e ! 
de los concurrentes a la cancha de 
Galiano. 
Anoche hizo lo que le vino en ga-
nas, rematando y colocando a las m i l 
maravillas. 
A excepción de Amér ica y Gloria, 
ncefeidad para trabajar y uti l izar sus ¡ sus contrarias fueron víct imas de su 
-ocursos, ese no encuentra calor violento juego. 
arriba, probablemente porque arriba 
es hábi to la holganza. 
Dicen con mucha razón los pro-
testantes que desde el momento en 
que se ha dignificado la farmacia. 
En el primer cuadro discutieron la 
supremac ía Aida y Celia, sin que n in- : 
guna de las dos llegara a demostrar! 
el derecho que le asiste a considerar-' 
se reina de esa cancha. 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Debiendo comenzar el curso escolar de 1921 a 1922 en la nrimP 
a quincena de Septiembre próximo y cumpliendo lo que dispone el t r -
ienio 51 del Reglamento de esta Sección, queda abierta l í matr cula 
urd nana de las clases nocturnas para varones desde el 15 d?l actSal 
asta el 31 de Oc ubre todos los días hábiles excepto los sábados de 
Mete a nueve de la noche en el local de las escuelas: Bernaza 46 2 
os; debiendo advertir que es requisito indispensable presentar el rec -
o que acredite llevar por Irf menos tres meses de socio del Centro As 
•.unano. UL u AS 





G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
Trajes'drirdécolof a $ 10.00 
Trajes Palm Beach playa a ,,.20.00 
Trajes dril blanco fino.. .̂ a ,, 25.00 
Trajes Seda China . . . . . . a „ 30.00 
Trajes Casimir fresco . . . a „ 35.00 
ESPLENDIDO SURTIDO EN TRAJES DE NlSOS A PRECIOS BARATISIMOS 
M O N T E 7 1 y 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d . T E L E F . A - 5 1 3 1 . 
L O M E J O R 
A m e n o s P r e c i o 
Este es el lema conque hemos establecido, con 
asombroso éxito la 
P E L E T E R I A H A Y O R D E L M U N D O 
UNA C U A D R A D E L A R G O 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
El Calzado fino de Señoras, Caballeros y Niños 
Directamente Importados 
Resultado de las quinielas de ano-
che: 
Africa (azul) , ,. . | 4 . 8 8 
Améri ica (amari l lo) . . 4.19 
Gloria (blanco) 3.46 
Africa (azul) . . . . . . . .: 9 . 21 
Olga (carmelita) . . . . . ., 6.80 
Luisa (rojo) ,. ., 3.03 
Africa (azul) . . . . . . . . ., 8.35 
Celia (verde) .... 2.58 
Aida (amari l lo) 
Sara (blanco) . . 
Aida (amari l lo) 





oodooooooooooooo 0 el diario de la mari- o 
O NA lo encuentra usted en D 
$ cualquier población de la D 
O Repúb l i ca . O 
C U B A L A W N T E N N I S 
AAl£_lA4C 
AeuiAR na 
C A L Z A O O 'PARA E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE O A B A L L O 
COLOR CEREZA 
Exclusiva 
I h e K i m b o 
S h o e 
Manzana di Gómez M ARK B O M B A 
Dalia se d i s t inguió en las quinielas 
jugadas anoche 
Dalia he d is t inguió en las quinielas 
que se jugaron anoche en el Cuba 
Lawn Tennis y repi t ió aunque sus d i -
videndos no llegaron a tres pesos por 
boleto de un peso. Dalia ha pasado ya 
su slump y se a n o t a r á much í s imos 
triunfos, porque tiene mér i t o s y ha-
bilidades para realizarlo. 
Los resultados de anoche fueron 
los siguientes: 
Luisa (blanco) , . ^ ^ 
Dalia (blanco) . . , '.., 
Blanca (rosa) . . ^ ., 
Amér ica (rosa) . . 
Dalia (verde) 
Amér ica (carmelinta) 
Annie (azul) . . . . .. 
Blanca (verde) . . 
Dalia (carmelita) . 
Juana (verde) . . . 
Dalia (azul) . . . . . . . . 














Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de panado; conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de úl t i -
ma voluntad, del registro de españoles , 
de antecedentes penales, etc , etc., ee 
gestionan rápidamente. 
OSCAR L O S T A I . 
Ex-Jefe de Adminis trac ión de l a Se-
cretaría de Agricultura, Habana, 89. Te-
léfono M-2095. Apartado 913, Habana. 
C6786 alt. 14t.-4 
S O B R E E L 40|« 
La presentación de ios Balances 
ha sido prorrogada por todo el mes 
de Agosto. 
HOJAS PARA BALANCES 
Modelo R. 10050 A. B. C. 
Precio del j uégo : 0.50. Inter ior 
certificado: $0.80. 
LIBROS RAYADOS D E TODAS 
CLASES Y PRECIOS 
B A U L E S Y M A L E T AS 
Fábrica de Artículos de Viajs 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a SI4 
Escaparate . . . . a $25 
Despacho: Calle Habana l i é , entre Lampar i l la 
7 Amargura. 
MODO DE L L E V A R L A CUENTA 
Y RAZON DE UN NEGOCIO 
POR SI MISMO 
Interesante guía que contiene el 
modo y modelos de contabilidad a 
llevar por los pequeños comercian-
tes, manera de presentar los balan-
ces, y datos para no inf r ing i r la Ley 
del l o . de Julio de 1920. 
Se enviará certificado a todo el 
que remita 65 centavos en giro pos-
tal o sellos. 
Cualquier persona puede llevar su 
rontabllldad en nuestro l ibro .de 
Cuenta y Razón. Precio, $5,00, $6.00 \ 
certificado al inter ior . 
NOTA.—Los pedidos del Interior ¡ 
se remiten a la media hora de reci-
bidos. 
I 
Belmonte y Comp. 
EMPEDRADO 60. T E L E F . A-8151. 
i APARTADO E N CORREOS 2153 
H A B A N A . 
C 6789 a l t 6t 4 
í 
m m m 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= d d D r . J 0 H N S 0 N = mas f inas : : : : 
EXQUISITA P i M EL BAÁS T EL PAlíOELO. 
De Trata. DBOGÜEBIA JOMSOR, Obispo 3 1 , e sqo lw a Agnlar. 
Gran Exhibición de 2,000 Modelos Diferentes 
en nuestras Vidrieras. 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
(i 
B R O A D W A Y 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
' T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
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D E S D E E S P A Ñ A 
SENDEROS CASTELLANOS 
Kuevas y sabrosas resultan a m i 
retina y a m i espí r i tu las Impresio-
nes que en ellos dejan nuestros 
deambulares por estas sendas de Cas-
t i l l a , holladas a n t a ñ o por inmortales 
y excelsas figuras de la raza. 
Encar iñados y hechos ha l l ábanse 
mis ojos a la varia y magnif ícente 
gama del paisaje n o r t e ñ o ; espaciá-
banseme los sentidos a la par con 
jas m o n t a ñ a s , los llanos, los r íos y 
los mares, y l l enábanseme los anhe-
los de mimosas dulzuras junto a las 
blandas y cantadoras fuentecillas 
que echízan los umbrosos repajos as-
turiaBOS. . . Más ahora, al medir la 
anchura extrema de los campizales 
de Castilla y al querer abarcar en 
una mirada las llanuras encendidas 
con los trigos de oro, pa réceme sen-
t i r una insóli ta emoción; una emo-
ción que tiene mucho de gravedad y 
de h o n d u r a . . . 
Llaman " E l Rastro", en Avi la , a 
un paseo que se asoma a la anchu-
rosa vega, en la parte baja de la ciu-
dad y fuera del ceñidor de las mu-
rallas. Y es al atardecer, cuando las 
espigas aplacan el fulgor de sus to-
nos porque la rabia del sol deja de 
acosarlas, cuando la rasa extensión 
del terreno castellano adquiere una 
expres ión magníf ica y profunda, se-
vera y gratamente meláncolica. Rue-
da la llanada desde la falda del pa-
seo y se dilata y expande solo inte-
rrumpida por la angosta lengua del 
Adaja, (un río cuyos peces, no mo-
jados en otra agua, permanecen i n -
tactos por los años de los años ) y 
por algunos islotes de á lamos , hasta 
mor i r blandamente al pié de unas 
mon tañue l a s que han saltado teme-
rosas en el confín d i horizonte. Col-
mada es tá la campiña de trigales que 
van cambiando a trozos el color de 
eus rubias barbas por el moreno t i n -
te que ostentan las mejillas de las 
mujeres del H e b r ó n . . . Sobre el 
campo de espigas pone el l ímpido 
cíelo de la tarde una caricia leda 
saturada a ú n del caliente vaho del 
postrero alentador del sol; y bajo 
el cielo t r iunfan con sus chillidos y 
revuelos aviones y golondrinas, que 
descienden y se remontan en ince-
sante y activa cacer ía de moscas y 
larvas conque alimentar a su copiosa 
y a m a d í s i m a p r o l e . . . 
Llanuras abrasantes de Castilla, 
cuán to decís de ascetismo, de forta-
leza, de v i r i l idad y de dolor! Cómo 
se hunde en vuestros surcos sedien-
tos el alma toda temple y toda gran-
deza de los hijos que, al rasgaros, 
bebieron el aliento de sus propias v i -
das en la caliente emanac ión que de 
vuestras e n t r a ñ a s ascendía y busca-
ba el camino de las suyas! Surcos 
eedientos de Castilla, ahora es cuan-
do he podido aprender de cerca la 
influencia prodigiosa que ejercéis 
sobre los hombres y las mujeres que 
de vuestro pan se nu t ren ! . . . 
en Avi la mujeres como Julia y Jose-
fa Ruiz que pueden citarse como pro-
totipos jfle energía y entusiasmo la 
una, como e jempla r í s ima madre la 
otra: en el hogar de estas mujeres 
Dios impera, y como cuanto allí se 
labora va mirando hacia Dios, los 
niños son bellos y sanos como f lo-
res y las jovencitas son consolado-
ras promesas de mujeres conscien-
tes, instruidas y hermosas. 
Y ya que de mujeres hablo, quie-
ro rendir plei tesía de amor y agrade-
cimiento a una mujercita de tan su-
t i l ingenio y alma tan exquisita como 
Felisa Merelo Castro, escritora de 
mer i t í s imas condiciones que publica 
en "Salud," "La Tr ibuna" y otros 
periódicos de Madrid y provincias 
cuentos breves, llenos de espiritua-
lidad de ternura y de un profundo 
sentido de la vida. En el Escorial, 
donde Felisa reside habitualmente, 
la es t imación, la dmirac ión y el ca-
r iño de todos, ponen en la vida de 
esta generosa muchachita una lumi -
nosa estela. Todas estas n iñas de 
los pueblos castellanos sienten la sed 
de saber, el afán de asimilarse los 
buenos libros, el anhelo de abrir an-
te los ojos de su inteligencia cami-
nos sembrados de bellezas en los que 
les salgan al paso las ora dulces, ora 
amargas enseñanzas de la vida. Así 
no me ha sorprendido hallar que, en 
este industrioso y r iquís imo pueblo 
de Arévalo se lee casi tanto como en 
una capital de importancia; y me he 
complacido en charlar largas horas 
con María , Angustias y Juanita Ro-
dr íguez, con D. Víctor Rodr íguez y 
D. José Carmena y en oir de labios 
de una ancianita maestra d escuela, 
tradiciones rae hablan del castillo 
de Arévalo y de los días y leyes de 
Isabel la Catól ica . . . 
Los senderos castellanos, tan si-
lenciosos, tan llenos de sol y de som-
bras evocadoras de tiempos de gran-
deza y maravilla, han comenzado a 
deslumbrar mis ojos. Las infinitas 
llanuras castellanas, p r e ñ a b a s de 
mieses, signadas por el votar pere-
zoso de las c igüeñas y encantadas a 
veces por el manso balar de los re-
baños , han hecho cantar y rezar a 
mi corazón. 
Mercedes Valero do CABAL. 
P A R A E V I T A R L A I N T E R V E N C I O N 
S E G U I M O S R E B A J A N D O L O S P R E C I O S 













\ EN ESTUCHES 
T o d o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s 
Las familias siguen comprando nuestros magníficos 
M A N I Q U I E S 
que damos casi regaiados. Nuestros Maniquíes constituyen la verdadera economía del ho-
gar, pues con ellos puede confeccionar la menor experta sus trajes de andar y de salir. 
HAY NUEVOS MODELOS DE CORSETS, FAJAS Y AJUSTADORES A COMO QUIERA 
" B A Z A R I N G L E S " , A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e 
ili 
tí [t C 6 l t -12 Anuncios T R U J I L L O - M A R I N . 
MERCADO DE AZUCAR 
—Tenemos las castellanas nom-
bradla de frialdad y secura—dlceme 
una dama pr incipal ís ima de esta glo-
riosa ciudad de Avi la . 
Yo la Interrumpo y la expongo que 
se me antojan las castellanas como 
el t r igo : la tostada cascarita que ocul 
ta el blanco grano, áspera se ofrece, 
pero una1 vez abierta, y con el menor 
trabajo, enamora y seduce la r i -
queza del contenido. Posee la caste-
llana un don inapreciable para su-
gestionar: el de su habla. Confieso 
i n g é n u a m e n t e que nunca me pare-
ció m á s suave y regalada nuestra 
lengua que murmurada por los la-
bios de estas mujeres de Avi l a y de 
Arévalo , y he de confesar t ambién 
que son estas mujeres, por v i r tud 
Inherentes de su espír i tu las más fer-
vientes guardadoras de los a l t í s imos 
Ideales de Dios y Patria. He hallado 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow Rionda y Ca.. de 
Xcw York, correspondiente al día 5 del 
actual: 
Cuando el Comité Financiero de azú-
car, en Julio 28, ofreció azúcares a 3.25 
centaevos, costo y flete, se creyó por 
la mayor parte del comorclo de azúcar 
que en vista de las grandes compras 
al precio anterior de 3 centacos costo 
y flete, el mercado pej-manecerla in-
activo durante la semana actual. F u é 
por tanto una sorpresa agradable, ast 
como una verdadera indicación de la 
estabilidad del mercado, cuando el Co-
mité, el lunes 1 del actual, anunció ven 
tas al nuevo precio, habiendo hecho 
después, el martes, ventas de un volu-
men mayor a compradores domést icos y 
del Reino Unido. También hubo deman-
da de azúcares de Puerto Rico, habién-
dose hecho ventas a 4.86 centavos costo 
flete y seguro. 
Se han recibido noticias de muchas 
partes con respecto a la Imposibilidad 
de que los detallistas puedan suminis-
trar el total de lo que necesitan sus 
clientes y es importante en este tiempo 
cuando se es tán haciendo las conservas 
domést icas que no haya dlsmlnuclfln en 
el surtido, pues de lo contrario signi-
f icaría una pérdida en el consumo que 
no podría ser compensada. Por esta 
razón, Cuba ha vendido libremente. E s , 
ciertamente afortunado que dicha isla 
es té en posición de hacer pronta y opor-
tuna entrega y que las necesidades de 
los refinadores puedan ser llenadas sin 
interrupción. 
Se ha venido diciendo que como resul-
tí.do del funcionamiento del Comité se 
ha creado un monopolio en -el azúcar. 
E n ese sentido significa la palabra "mo-
nopolio" forzar la subida de precios de 
los va lorés o de los art ículos , compran-
do para entrega inmediata o futura, has 
B E R G M A N N B E R L I N 
e n existencia desde V z hasta 15 
caballos. 
PRECIOS REDUCIDOS 
Plantas eléctricas completas de 
Motoies Diesel Benz, con genera-
dores Bergmann. 
M O N Í A L Y O & E P P M 
GALIANO 98. 
Teléfono M-9035. Apartado 2505. 
PARA QUE TODOS PUEDAN 
T E N E R 
ELEGANTES TRAJES BLANCOS 
L O S R E B A J A M O S C O N S I D E R A B L E M E N T E 
T R A J E S 
P A R A C A B A L L E R O S 
cío en 3 centavos por libra, o sea 10 pe-
sos por saco como promedio de venta, 
el valor total de la producción de C u -
ba ascenderla a $21.000.000, lo cual, 
basado en una población de 2.800.000 
habitantes, darla un promedio de 75 pe-
sos por persona. E l año anterior a la 
BUerra. 1913-14, cuando la producción 
de Cuba era de 3.597.732 toneladas (sa-
cos 18.2000.000), el azúcar se vendía 
alrededor de 2 114 centavos por libra, 
o sea a unos 7 pesos saco, que es cerca 
de un total de $127.000.000. SI la pró-
xima zafra se calculara, como se dice 
m á s arriba, en 21 millones de sacos, 
y el precio de venta fuera solamente 
Ule 2 1|4 centavos, como regla en 1913-14, 
I la zafra darla un producto de 147 millo-
nes de pesos, o sea un aumento de unos 
20 millones de pesos, de la cantidad 
rbtenlda durante la ú l t ima zafra de 
Cuba, antes de la guerra. 
Solicitud Alemania 
D E D R I L B L A N C O U N I O N , 
D E H I L O , 




ción, hizo difíci l para los compradores 
oltener pronta entredi, lo cual, unido 
a la tendencia de firmeza del mercado 
de azúcar crudo, htao que práct ica-
mente todos los refinadores se hayan 
visto foraados a aumesitar sus cotizacio-
nes bajo la base de 6». 15 centavos menos 
dos por ciento. \ 
Se cotiza la remofecha de Oeste firme 
a 5.80 centacos y la del Este, a 5.70. 
Se calcula que las existencia que quedan 
de la zafra de remolacha 4el afío pasa-
do han sido reducidas a unas 120.000 
toneladas, lo cual ha dado mayor fir-
meza al tono bás ico del mercado. Los 
estimados mayooks publicados han sido 
basados en las cifras obtenibles hasta 
julio 1. 
este programa. En los in termed"^ 
se c a n t a r á n piadosos motetes, to-
mando parte en ellos pueblo, coa 
la valiosa c o o p e r a c i ó u / d e un selecto 
coro de jóvenes , pia/losas, acompa-
ñando la Capilla de ^.lúsica de la Ca-
tedral bajo la acertada dirección del 
Maestro señor F<fl'ipe Palau. 
E l Excmo y JRvmo señor Obispo 
Diocesano concfjde 50 días de Indul-
gencia en la forma acostumbrada a 
todos los fiele;A que en cualquiera de 
los días designados oyeran devota-
mente la divina^palabra. 
Muy ü u s t r o s ITanónigc; que prodi-
t a r a n en -ífas Solomnlilades de 
"quince Jueves" 
I I J u e v é s 1,1 de Agosto. 
M ^ í sefior Arcediano, Ur Alberto 
Meriflez. K ú ñ e z . 
ILL-Jiueves, 18 de Agosto: 
' K . P . Juan J . P.oberes, Secretario 
í e l tTabildc. 
I V Jueves. 25 de Agosto: 
3 í . I . Sr. Arcediano, D r . Alberto 
Méndez X ú ñ e z . 
Y, Jueves, 8 de Septiembre: 
M . I . Sr. C. Magistral, Dr . 
d rés Lago Cizur . 
V I Jueves, 8 de Septiembre: 
M . I . Sr . C. Magistral, Dr . 
d rés Lago Cizur. 
V I I Jueves, 15 de Septiembre: 
R . R . Juan J . Roberes, Secreta-
rio del Cabildp. 
V U I Jueves, 2.2 de Septiembre: 
M . I . Sr. Lectoral, don Alfonso 
Blázquez . 
I X Jueves. 29 de Septiembre: 
M . I . Sr. Arcediano, D r . Alberto 
Méndez X ú ñ e z . 
X Jueves, 6 de Octubre: 
M . I . Sr. Maestrescuela, Dr . 
nuel Arteaga. 
X I Jueves, i r . de Octubre: 
M . I . Sr. Maestrescuela, D r . 
nuel Arteaga. 
X I I Jueves, 13 de Octubre: 
M . I . Sr. C. M«gi8tral , D r . 
d rés Lago Cizur. Á 
X I I I Jueves, 27 de Octubres 
M . I . Sr. Arcediano, D r . Alberto 
Méndez N ú ñ e z . 
X I V Jueves, 3 de Noviembre: 
M . I . Sr. Lectoral, don Alfonso 
Blázquez.. 
X V 
X V Jueves, 19 de Noviembre: 
M . I . Sr. C. Magistral, Dr . An-






Corte elegante. Confección esmerada 
1 A S G A L E R I A S " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Anuncios TIIL.IILLO MARIN C 6971 i t - i : 
ta que todas las existencias disponibles 
se hayan monopolizado, en su mayor 
parte o totalmente. 
L a zafra de Cuba no ha sido compra-
da por extraños , sino por el contrario, 
ha sido retenida por sus productores, 
quienes es tán ofreciéndola libremente 
para la venta a un precio menor que el 
que rige en cualquiera otra parte del 
mundo y bajo el 
E l hacendado, es, por .. 
co que recibe el producto de los azúca- do la producción total de la I s la fu i 
res vendidos y al ofrecerlos a l bajo de 218.693 toneladas solamente 29 to-
preclo actual e s tá pagando, en gran' neladas se produjeron en el Este, míen 
E n Julio 31 anunció el presidente 7a-
>as que el encargado de los asuntos de 
Cuba en Alemania habla cablegrafiado 
preguntando si serta posible vender in-
mediatamente a un consorcio a l emán 
un mil lón de toneladas de azúcar. Aun-
que no se han recibido m á s noticias 
sobre el particular, el hecho de dicha 
solicitud es la prueba más palpable que 
•fse ha presentado hasta ahora de la se-
riedad de la falta de azácar en Europa. 
No hay que decir que la venta al Conti-
nente de una cantidad mucho menor 
que la mencionada no solamente resolve-
ría el problema del sobrante de azflcar, 
sino también s^rla la causa de que se 
retiraran azflcares del mercado ameri-
cano en tal escala que amenazarla f l -
nanmente al consumidor domést ico con 
lina merma. 
Refinado para la exportación 
Durante la semana se anunciaron ope-
raciones en escala moderada y loa tene-
' dores de aaúcarea para pronto embar-
que, encontraron compradores fác i lmrn- I 
te a 4.60 centavos L a. ast como para j 
embarkque a ú l t imos de agosto a 4.G0 
centavos. 
Los redbos semanales en los tres 
puertos del At lánt i co fueron de 48.488 
toneladas en comparación con 99.319 
toneladas el año pasado y 47.S41 to-1 
neladas en 1919, como sigue: 
Tarifa de los Estados Unidos 
azúcar en el Este es algo m á s bajo 
que en el Oeste, con motivo de que el 
suelo en el Este es más virgen. L a 7.a- , 
fra de 1919-20 fué de 3.370.077 tone-
ladas de la cual 1.692.545 toneladas fue-
ron hechas en el Este y 2.037.^52 tone-¡ 
ladas en el Oeste y cuando las cifras 
finales de la zafra 1920-21 se hAyan | 
recibido, probablemente indicarán que. 
Se ha hecho poco progreso hasta el 
presente, por el Comité Klnanclero del 
Senado, con respecto al Proyecto de Ley 
de Tar i fa Permanente. Los Indicios ac-
tuales son de que el proyecto de L e y 
del Senado será sustituido por la Ley 
Eordner, aprobada por la Cámara de 
Kepresentantes. 
L a misión designada por el decreto 
por el Presidente Zayaa con el fin de 
negociar el Tratado de Reciprocidad 
con los Estados l'nidoa. ha ofrecido 
actuar como Intermediario entre la mi-
sión y el Senado americano. f 
L a misión Cubana v a encabezada por 
el seflor Sebast ián «Jelabert, secretarlo 
de Hacienda, Los otros representantes 
1931 1920 - . ¿ 9 1 9 
Cuba 9.967 25.386 41.959 
Puerto Rico. . 17.644 20.136 5.882 
Ant. menorea 6.595 712 
Bras i l 1.506 
Hawal l . . . . 6.096 
Kiliplnaa. . . 8.180 3.000 
.lava l(t.l56 
Otra» proced 11.423 
Domés t i ca i 
St. Crolx ' 
Los arribos de azúcares extranjeros en | 
el puerto de New Orlenas la semana pa-
sada fueron de 53.200 sacos Oe Cuba, y ^ 
25.000 sacos de Puerto Rico. 
¡ D I N E R O ! 
P o r - u n i t i t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta « a t a C a s a c o n garan-
tía de j o y a s 
Pcallz^nos a cailquier precio un 
gran surtido á t fidísimi Jjyeri3 
C a s a de P r é s t a m o s 
La Scgaoda Mina 
Beriuza, é , al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
QUINCE JUEVES 
osto de producción. ¡ Por 1° menos, el Este produjo l i mitad I d ' l C .l.lerno son: los señores Despalg 
r lo tanto, el únl- del total de la za fra E n 1896-97, cuan: j ne y .Katira: el seftor Aurelio Portuon-
parte, el aumento en derechos de 60 
centavos por cien libras, impuesto por 
la tarifa de emergencia de los Estados 
Unidos. 
Situación Cubana 
Al considerar la s i tuación cubana, en 
comparación con la de hace diez años, 
debe de recordarse que la zafra de 1909-
10. de 1.804.349 toneladas, fueron he-
chas en el Este, y 1.278.024 toneladas 
do, representará a la Asociación de Ha-
cendados y colonos: el seflor Carlos M. 
Alzugaray, acompasado por el sefior 
Francisco Gamba, a la Asociación de 
Comerciantes; el sefior Ladislao MenAn-
dez, a los intereses tabacaleros. L a Cá-
mara de Comercio y otros Intereses tam-
bién estarán representados, Bl sefíor 
Ara«osa, ex. secretario de Hacienda, ac-
tras que el año siguiente el Oeste 
produjo 310.892 toneladas y el Ksfe 
solamente 4.117 toneladas. E s , por tan-
to, aparentemente que Cuba ha conti-
nuado aumentando su producción sin 
interrupción en ese distrito donde la 
producción es m á s barata, de manera ( tuará como secretarlo de la Misión 
que hoy puede sobrellevar la crisis fi-
nanciera mejor que hace diez años y 
mucho mejor que hace veinte años . 
SI arbitrariamente calculamos que la 
zafra de Cuba del próximo año sea re-
ducida a 3 millones de toneladas (21 
el Oeste. E l costo de producción de millones de sacos), y calculando el pre-
P A Ñ U E L O S 
Finos, pequeñi tos , muy bonitos, 
son un primor, propios para llevar 
en el guante. 
Bordados y lisos, blancos con o r i -
l la de color y en colores enteros, 
t a m b i é n bordados. 
En cajítas de 3, desde $1.50 
En cajitas de 6, desde M2.75 
jbitjSoj BJBd jotem vpvs. 
PARA CABALLEROS: De hilo f i -
no, con or i l la de color desde $7.50, 
y blancos, desde $6.00, caja de seis. 
Pañue lo s de hi lo, sueltos, desde 
15 centavos. 
M a í s o f i e f e B l a n c 
S a n R a f a e l N o . 1 2 
DeMeaúoa a l Sant íHimo Bácnunen to 
on la Hanta Ig l e s ia Catedral 
Comenza rán el 4 de Agosto próxi-
mo, terminando el 10 de Noviembre. 
E l Venerable Cabildo de -a S. I 
Catedral y la M . I . Arehicof rad ía del 
Sant ís imo Sacramento establecida 
en el primer templo diocesano, acor-
daron cedebrar el piadoso ejercicio 
de los "Quince Jueves en honor de 
Jesucristo en el Sacramento del A l -
ta r" conforme al siguiente progra-
ma . 
Á las 4 y media p . m . se expon-
drá Su D . Majestad A as 6 p . m . 
ejercicio propio de cada jueves. A 
se r eza rán el santo Rosario y el 
cont inuac ión predicará uno de los 
señores capitulares designados en L a s cifras del comercio exterior para fl afio fiscal que terminó en 30 de j u -
nio de 1921, han sido publicadas por el 
Departamento de Comercio de los Ssta-
dos Unidos, las cuales muestran el hecho 
Interesante de que mientras las Impor-
taciones de Cuba fueron de $420,31*9,000 
en comparación con 1645.r>71.000 duran-
te 1920, las exportaciones de Cuba fue-
ron de $403.399.000. lo cual es un ex-
ceso de las cifras de 1920 de $396.595. 
L a buena proporción entre las Importa-
ciones y exportaciones Indica las estre-t 
chas relaciones comerciales de los dos para pagar menos por un Juego de 
1 'cuarto de meple; pues si usted espe-
|ra la normalidad, t end rá que pagar-
-,1o m á s caro. Aproceche el mo-
mento. 
¡ A h o r a o n u o c a ! 
Ahora es el momento oportuno 
Refinado 
Se han anunciado operaciones regula
res esta semana bajo la base de 6 cen-
tavos. Arbuckle Bros ofreció una pe-
queña cantidad a 5.95 centavos, la cual 
í\ié tomada inmediatamente y la Federal 
S. K. Co. también ha entrado en el mer-
cado moderadamente, bajo la baso de 
5.85 centavos/ 
E l hecho de que todos los refinado-
res han vendido mayor cantidad de la 
que tienen en existencia y están actual-
mente retinando azúcar para la exporta-








Día de muchos regalos 
No importa cuán tos sean, cuán tos se quieran gastar, poco o 
mucho, seguramente tenemos lo que ha de satisfacer a l obsequiado. 
GRAN V A R I E D A D DE ARTICULOS DE P L A T A , CRISTAL, 
MARMOL, CUBIERTOS, CUADROS, JUGUETES E I N F I N I D A D DE 
CHUCHERIAS PRIMOROSAS CUANTO CREA L A FANTASIA PRO-
PIO PARA REGALAR. 
t PRECIOS A L A A L T U R A DE LAS CIRCUNSTANCIAS. 
« L A s e c q o n r 
O B I S P O N o . 8 5 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
T E L A S D E V E R A N O 
A precios de "zafra no vendida," para terminar lo que tene-
mos en telas de la estación, hemos hecho una nueva rebaja de pre-
• cios. Véan la : 
MUSELINA DE CRISTAL 
TODOS COLORES, a 20, 40, 60 y 75 centavos, vara. 
VOILES FLOREADOS 
/ A M B I E N LISOS, TIPOS NUEVOS, a 20, 30, 40 y 50 cts. 
IRLANDAS Y PERCALES 
SURTIDO MUY VARIADO, a 6, 8, 10 y 12 centavos, vara 
TKLA RICA 
PIEZAS DE 10 YARDAS, MUY F I N A , a $ 1 4 0 , pieza 
MEDIAS DE SEÑORAS 
CALADAS, DE NOVEDAD, de $1.50, reducido a 98 centavos, par. 
MEDIAS DE SEDA 
TODOS, COLORES, a 60, 70, 80 y 98 centavos, par. 
CHALES DE CHANGTUXO 
DE SEDA, EN TODOS COLORES, a $1.50. CTCASIOX. 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS, A 45, 50, 60, 75 y 80 centavos, uno. 
MOSQUITEROS 
LIQUIDAMOS, 500, son americanos, a | 1 . 4 0 , uno. 
Tenemos grandes novedades en a r t í cu los de Sedería y todos se ofre-
cen a precios maravillosamente reducidos. 
M o n t e 6 1 
esq. a SUAREZ L A N U E V A I S L A 
ULTIMAS NOVELAS 
RECIBIDAS 
B L A S C O I B A S E Z . El préstamo 
de la difunta. Preciosa colec-
clón de Novelas cortas, última, 
producción de este gran escri-
tor. 1 tomo rúst ica $ 
S A R A H BBRNUARDT. Pequeño 
ídolo. Novela. 1 tomo. . . . " 
( 'AKl .oS BPITTBLBR. Imatro. 
PreOiOfla novela. I lomo. . . . " 
F K K N A M O MOKA, lin el tejar 
de Frascuelo. J'reciosa novela. , 
1 tomo , . . J 
BDMON C A Z A L . .loe Rollón./Otro 
hombre Invisible. Novela de 
aventuras. I lomo rúst ica . . . " 
T K O F 1 L O OAUTU3R. L« maja 
y el torero. Volumen 11 de la 
Colección Abeja. 1 tomo rús-
tica 
HKMV DIO aOURMONT. i:i i " -
regrlno del silencio. Traducción 
de Julio Oómcz de la Serna. 
1 tomo rúst ica . " 
1IKNK1 BOUDiOAl-X. Los ojos 
que se abren. Preciosa novela 
1 tomo " 
FRANCISCO V I L L A F S P K S A. 
Panderetas sevillanu.s. Tierra de 
encanto y maravilla. Poes ías . 1 
tomo " 
A U G U S T O MAP.TINKZ oi.mk-
I M L L A . Primer amor, primer 
desengafio. Novelas cortas. 1 
• tomo; . " .tosk FRANCES L.< estarna <ie 
carnf. Novela. 1 tomo rúst ica " 
EMILIO CARRERE. El espectro 
' de la rosa. Preciosa colección 
de novelas corlas. Tomo NV 
de sus obras completas. 1 tomo " 
l . r i S ANTON I>KL O L M K T . Oo-
bernaclón. Sánchez Mingues. * 
Novela. Tomo II de sus obra» 
completas. 1 tomo " 
U ' I S C H A O O I ' K N K . Kl (iueiio 
del navio. Preciosa taovél^ de 
aventuras. 1 tomo rúst i ca . . " 
ALBERTO QUILLEN. L a linter-
na de Diógcne-M. Kstudio crítico 
de los principales literatos cv-
pnfioles contemporíineos, con 
un prólogo de Ramón IVrez de 
Ayala y un epllopo de Ramón 
Oómez de la Serna. 1 tomo. . " 
AMADO ÑERVO. Cuentos miste-
riosos. Volumen X X de sus 
obras completas. 1 tomo rús-
tica. . " 
PAUL V E R L A I N K . L u i s a L e -
crerq. Memorias de un viudo. 
Prosas traducidas por E . Pu-
che. Tomo 111 de sus obras 
completas. 1 tomo " 
E C A U E Q U E I K O Z . Notas con-
temporáneas . Traducción de An-
drés f íonzález Blanco. 1 lomo. " 
B A L Z A C . K l muerto viviente. No-
vela para todos. 1 tomiio. . " 
M l ' S S E T . Mimi Pinson. Historia 
de un mirlo blúnoo. Novelas. 
Novela para todos. 1 tomo. . . " 
C A R L O S NOD1KH. In ' s de las 
Sierras. Novela para todos. 
1 tomo " 
A R D I E N C I V O N E R Y . Los amo-
res de Aramis. Novela para to-
dos. 1 tomo •. . " 
F R A N C I S C O A. D E ICAZA. 
Nietzsche. poeta. Interpretacio-
nes l íricas. 1 tomo rús t i ca . . " 
F R A N C I S C O A. D E 1CAZA. L a 
danza de la muerta Códice del 
Escorial . Grabados de íHolbe in . 
1 tomo rús t i ca . 
EUGENIA D'ORS. E l viento en 
Castilla. Nuevo glosario. Vo-
lumen I I . 1 tomo rúst ica . . . " 
RAMON P E R E Z D E A V A L A . 
Beiarmino y Apolonio. Precio-
sa novela. 1 tomo. . . .• . . " 
L O P E Z R O B E R T S . E l novio. Pre-
ciosa novela. I tomo " 
J O R G E SANO. E l l a y él. Novela. 
1 tomo " 
A B E L H E R M A N T . Los irasat lán-
tlcos. Novela. 1 tomo " 
A B E L H E R M A N T . Los grandes 
burgueses. Novela. 1 tomo. . " 
R O D E N B A C H . E l carillonero. No-
vela de costumbres flamencas. 
1 tomo " 
H E C T O R M A L O T . Micaelina. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . ' 
A R X O L D B E N N E T T . Amor sá-
grado y amor profano. 1 tomo " 
Arnold Bennett. E l audaz Ma-
chín. Novela. 1 tomo. . . " 
A R N O L D B E N N E T T . L a mujer 
bonita. Novela. 1 tomo. . . " 
R. C A N S I N O S ASSENS. L a huel-
ga de los poetas. Novela. 1 tomo " 
S T E N D H A L . Roma. Nápo le s y • 
Florencia. Impresiones de via-
je. 2 tomos rúst ica . . . " 
M A Q U I A V E L O . E l príncipe. Bi -
blioteca de Autores célebres. 1 
tomo en medio becerro. " 






























blioteca de Autores Célebres.) 
1 tomo en medio becerro. . " |J 
U B S Ü B I A " C E R V A N T E S " 
D E E . I C A H E O VEZ.OSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuao!)-
Apartado 1115.—Telefono A-4958. 
Ind. 11 ag t. 
O K l DIARIO DE LA M A R I - Ó 
O BÍA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
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H A B A N E R A S 
Un asalto a Paíacio 
Una demostración más. I presamente en honor de la señora Ma-
Es de afecto. ría Jaén de Zayas. * 
Y es también de simpatía. Un breve programa de varietés, in-
La recibirá el domingo, en las vis- | tercalado en el concierto, contribuirá 
peras de sus días, la Primera Dama de I a la mayor amenidad de la reunión. 
la República. No lo olvidaré. 
Los Muchachos de la Acera, orga- Un detalle interesante 
nización animosa y brillante de una! La Pnmera Dama de a Nación e-
L i n i j » ; n h i r á a la llegada de los asaltantes 
juventud llena de arrestos y de entu- , cioira a IA nega 
• i . l i _ e recalo aue le hacen los Muchachos 
iiasmos. asaltara esa noche la man-. ei regaio que 
sión presidencial. deTla Acera- . , - . i r 
El hotel SeviUa. con todas las ven-' Una cruz preciosa, de ónix del Bra-
tajas del lugar y la distancia, será , sil. con pila de bronce, al pie. para 
el punto de partida. 1 a^Ta bendita 
^ . , . , . . . Una verdadera joya. 
Urganizados en parejas de senon- , • 
i i rimsima 
tas y jóvenes, con el popular y muy simpático doctor Cecilio Acosta a la 
En su estuche de piel se halla ex-
\ ! puesta desde la mañana ds hoy en 
cabeza, saldrán los asaltantes escolta-i de las v¡clr¡eras de la Casa Quin-
dos por la lucida pléyade de la Lstu- 1 
diantina Cervantes. ^ j , tuvieron el ac¡erto de elegirla 
El concurso de esta artística agru- j jos galantes jóvenes para tan simpá-
pación. resulta por extremo valioso, j ^co objeto. 
Lo ofreció su meritísimo director. ^ Las señoritas del asalto pondrán en 
el maestro Oscar Ugarte. encontrando | manos ¿e la señora del doctor Zayas 
la inmediata aceptación que era de j un gran ram0 ¿e rosas 
esperar por parte de la juventud de la ¡ £j jaT¿in £1 Fénix, acerca del cual 
Acera del Louvrs. me reservo muy gratas nuevas rela-
Motivará el asalto, como es fácil cionadas con Palacio, ha recibido en 
de presumir, una fiesta palatina. cargo de hacer el ramo. 
Fiesta con un doble aspecto. Todo cuanto antecede consti tuyó'el 
Concierto y baile. | tema dominante de las conversacio-
Ün petit concert que nos permitirá i nes en el transcurso de un almuerzo 
admirar a una notable cantante de la j con, que me v i honrosamente festeja-
Opera Cómica de París , que dejó la | do por el doctor Cecilio Acosta y sus 
escena después de su matrimonio con compañeros de la Acera del ouvre. 
un joven y distinguido funcionario de | Honor que compartieron conmigo, 
la carrera consular cubana, el señor ,por una parte, el doctor Eduardo Dolz, 
Adolfo Altuzarra, que en compañía j el brillante redactor de La Nota del 
suya, y después de corta estancia en : Día de La Discusión, y por otra, el se-
¡a capital mejicana, llegó hace muy; ñor Antonio Martín, alma y vida del 
peco a la Habana. ! famoso jardín de Carlos I I I . 
Muy bella la artista. | Almuerzo espléndido, celebrado ayer 
Y dotada de una voz preciosa. [en el histórico restaurant del Cosmo-
La señora Cebron Norbence de A l - ¡ polita, y en el que tuve el placer, cn-
tuzarra, a la que tuve el hónor de. tre otros muchos, de verme rodeado 
saludar en la recepción del 2 de agos-|del grupo amable, cortés y simpático, 
to con motivo de los días del señor i que formaban José Antonio de Póo, 
A u n a d a m a 
Estimable señora: Si usted va a 
comprar ropa blanca a un lu^ar en 
el que le presenten un surtido pe-
queño, lo lógico es que no pueda 
elegirla a su entera satisfacción. 
Entre cuatro prendas, por ejem-
plo, no pueden escogerse dos con 
tanta probabilidad de acierto co-
mo si se escogieran entre diez. 
La reunión de muchas hace que 
resalten las mejores, del mismo 
modo que la reunión de varias mo-
nedas hace que brillen, con más 
intensidad, las legítimas. 
lyor surtido posible de aquello que 
queremos obtener. 
Esta advertencia debe sej hecha, 
especialmente, a las novias que se 
dispongan a adquirir su habilita-
ción. 
¡Que ninguna se prive del pla-
cer que proporciona un ajuar com-
puesto de primores por no elegirlo 
en donde haya una cantidad y una 
variedad considerables de todos 
los artículos de lencería! 
Quedamos, pues, en que, para 
elegir bien, es necesario ir a los 
sitios en los que se ofrezca el ma-
Por lo que a nosotros respecta 
debemos manifestar que, a su 
ênorme surtido, une nuestro depar-
tamento de ropa blanca otra ven-
taja : la del precio. 
Tenga usted la bondad de fi-
jarse en la lista que sigue1 
Presidente de la República, llama la 
atención tanto por su hermosura co-
mo por su elegancia 
Ramoncito Souto, Manuel Cuevas 
Zequeira, Pepfto Alba, Antonio Acea, 
. Francois Roca, Adolfo Altuzarra y el 
J i-'1 1 «J 14 V 1 > ^ 4 iiV.lt* • — * 
Entre los números de la audición ¡ deEÍdor V ^ j°vial M!guel León 
que tiene preparada el señor Ugarte De todos recibí atenciones que no 
con los elementos mejores de la Es-|£abria Jamas corresponder debida-
lud'antina Cervantes figura un vals m̂ nte-
que dicho maestro ha compuesto ex-l Estuvieron amabilísimos. 
Hace falta... dinero... 
porque en café , y a tenemos el mejor del mundo, el 
de " L A F L O R D E T I B E S " T e i é ? o n o ^ J L o 
CLUB BELMONTINO 
Entre el gran número de damas 
que han concurrido a la s impát ica y 
bien organizada romer ía que esta 
Sociedad celebró .en los amplios Jar-
dines ds Lá Polar, el Secretario se-
ñor Manuel Sierra ha podido anotar 
las siguientes señor i tas y s eñoras : 
Señori tas Amparo Nieto, Elena 
Fe rnández , Visitación Nieto, Dolores 
Gavcia, Asunción Dago, Manuela Suá-¡ 
rez. Señoras : María Dago de Vizoso, 
Adela Bar to lomé de Ozores, señor i ta 
Clotilde Menéndez, Emil ia Pérez, se-j 
ñora Manuela Feito de Mon, ( la en-
cantadora señor i ta Maria Alonso Ma-
drina del Estandarte de la Sociedad) 
Luisa Fe rnández , señora Concha de 
Alvarez, señor i ta Maria Gómez, Ale-
jandrina Vázquez, Rosario Escalada, 
Erminia Escalada, señor i ta Al iva, se-
ñora Pilar García de García, Sara 
Alonso de García, Rosa García, de 
García, señor i ta Rosal ía Alonso Gar-
t ia, Nieves Estrada, Marina Balbue-
na, Maria% Marrón, Isabel González, 
Feliciana, Teres í ta Alvarez, señora 
Maria Troteaga de Alvarez, Elvira 
Alvarez, Carmen Alvarez de Díaz, 
señora Dolores Diaz, señor i tas Dolo-
res Pérez y Maria de los Dolores Pé-
rez, señora de José Marrón . 
También hemos tenido el gusto de 
saludar al Licenciado D. R a m ó n F . í 
Llano, Presidente del Centrod Astu- ¡ 
riano de la Habana, al celoso A d -
ministrador de la Casa de Salud Co-
vadonga, don Francisco García y I 
Méndez, y a los siguientes Directi-
vos de esa noble Ins t i tuc ión : don 
(Gerardo de Arriba, don José Acebo, 
don Adolfo de Arr iba, Administrador 
de la Revista "Vida Españo l a " , y al 
señor Adolfo Peón tan, honorable 
Presjdcnte de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, 
integrada por los señores Juan A . 
La Comisión de fio^toas que era 
López, José Osores, Flonrentino Fer-
nández, Florentino González en 
j ib ión del Secretario, np ha descansa-
do un momento con el deseo de que 
el acto resultase de lo m á s lucido 
posible. 
El señor Indalecio Alvarez, Presi-
dente y el señor Manuel Sierra , Se-
cretario, han dado pruebas de que en 
todo momento desean complacer a 
las personas que como en este acto 
les honran con su presencia, no du-
damos que ambos señores gozan de 
verdaderas s impat ías , así como ellos 
se lo merecen. 
Dicen el Presidente y el Secreta-
río, qóe es tán llenos de satisfacción 
por tener la facilidad de poder salu-
dar en el mencionado acto a tan al-
tas personalidades como al l í han he-
cho acto de presencia, entre ellas 
mencionaremos a varios Cronistas de 
la P r e n a Habanera como el señor 
Joaqu ín Ravenet por ' E l Comercio", 
el señor Celestino Alvarez por el 
"Progreso de Asturias" y DIARIO DE 
L A M A R I N A y a otros que no hemos 
podido anotar 
Los señores don Eleuterio Osores, 
don Andrés Mon y don Benjamín Fer-
nández , miembros tan apreciados por 
nuestra sociedad, su satisfacción es 
el hacernos ver que el acto celebra-
do el domingo 7 del actual, ha resul-
tado en todo muy lucido por la ani-
mación que reinaba y ol orden moral 
que en todo caso se ha observado. 
A l regresar de aquel acto incom-
parable nos hemos trasladado al do-
dente, quien persona tan solvente no^j 
S P A Ñ O L A S 
micilío particular del señor , Presi-
hizo un afectuoso recibo, demuestra 
en todo el señor Indalecio Alvarez 
ser persona honorable y de verdadero 
roce sc-ial; la tan amable señora 
Concha de Alvarez nos obsequió con 
los más finos licores así como hemos 
podido comprobar el regocijo que ex-
perimentaba por vernos congregados 
en su muy adornado salón de re-
cibo. 
tan bondadosa señora y a su esposo 
Damos las gracias una vez más a 
el señor Indalecio Alvarez tan celo-
so y activo en el cumplimiento rde su 
deber como Presidente del Club Bel-
montino, de la Habana. 
E l breve tiempo tenemos pensado 
celebrar otra función que será con 
el f in de recolectar'fondos para la 
Sociedad a f in de que podamos dar 
cumplimoento a todos aquellos debe-
res que el Reglamento nos impone, 
socorriendo a todo aquel asociado 
que se vea enfermo y no cuente con 
recursos para atender a su curación. 
No dudamos que vista nuestra opi-
nión los elementos de Belmente ven-
drán a engrosar las filas de nuestra 
Sociedad. 
La comisión de* fiestas y el Secre-
t a r i o ' s e ñ o r Manuel Sierra dan las 
gracias a todas las jóvenes que les 
han honrado con su presencia y aque-
llas personalidades de la Colonia as-
tur que hemos tenido el gusto de 
saludar. 
Camisas de día 
De linón, con bordados, encajes y pasa-cinta, de $2.80 y $3. 
De nansú inglés, con encajes y cintas, confeccionados a ma-
no, a $3.50. 
De batista de algodón, con bordados a mano, finísimas, a $§. 
De linón, con bordados y encajes, a $1.25, $1.30 y $1.50. 
De madapolán, con encajes hechos a mano, a $0.75. 
De madapolán, con bordados, a $0.75. 
De linón con encajes y cintas y encaje en los hombros, 
a $2.90. 
De holán de algodón, con bordados, a $2.90. 
De nansú, bordadas en los hombros y con pasa-cinta, enteriza 
y princesa, a $1.95. 
Camisas de noche 
De linón, con tira bordada y pasa-cinta, desde $1.75 a $2.25. 
De linón, con adornos de color, a $1.60. 
De linón, con encajes, cintas y aplicaciones, de $2.00 a $3.80. 
De nansú, rosa y blanco, con encajes, cintas y aplicaciones, de 
$4.00 a $6.00. 
De nansú, con bordados a mano, desde $6.50 hasta $10.00. 
De camisas de hilo, con encajes y bordados, tenemos un exten-
so surtido. 
Pantalones 
De linón, con encajes y cintas, desde $1.20 a $1.90. 
De nansú, con encajes, cintas y aplicaciones, desde $2.25 has-
ta $4.00. 
De nansú, con bordados, desde $3.25 hasta $4.00. 
Cubre-corsés 
De linón, con encaje malla, a 60 centavos. 
De linón, con encaje valenciennes, de 80 centavos, a $1.40. 
De linón, franceses, en infinita variación de estilos y calida-
des, de $1.75 a $3.50. 
Sayuelas 
De tira bordada, de $1.30 a $2.75. 
De tira bordada, con pasa-cinta, de $2.80 a $5.00. 
De encaje y pasa-cinta, de $5.50 a $7.50. 
DEPARTAMENTO D E LIQUIDACION 
Nuevos precios de los géneros de hilo: 
Holán clarín y batista No. 109 y 932, pieza de 12 varas, a $ 9.75 
Holán clarín U-34, pieza de 15 varas, a " 6.00 
Crea No. 2000L, pieza de 25 varas, a "19.50 
Bramante florete. No. 12, pieza de 20 varas, a^ "25.00 
Cotanzas No. B, pieza de 18 varas, a "18.00 
Crea catalana No. D. D., pieza de 24 varas, a "22.00 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Camagüely , la señora María 
Magdalena Mar t ínez de García. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Emil ia Soto de Ribas.. 
En Vegultas, la señora Domití la 
Rodr íguez viuda de Calás. 
DE MANZANILLO 
t Agosto 8 
Brillantes exámenes 
Lo han sido los celebrados en los 
dias 2 y 3 de los corrientes en el 
colegio de n iñas "La P u r í s i m a Con-
cepción" que acertadamente dirige 
la señor i ta Caridad Soto. 
E l día 6 se efectuó el reparto de 
premios y tanto en la fiesta, que con 
este motivo se celebró, como en los 
distintos exámenes se pudo apreciar 
\¿ sólida instrucción que se dá en el 
nombrado colegio. Mi felicitación a 
la señor i ta Soto y a las profesoras, 
así como también a nuestro muy 
querido Pár roco , Monseñor Acevedo, 
que tanto se interesa por la enseñan-
za en general. 
Enferma distinguida. 
Lo está de a lgún cuidado la seño-
ra Ignacia León de Villaverde, y a ú n 
cuando se nota alguna mejor ía en la 
distinguida enferma son nuestros de-
seos verla cuanto antes completa-
meute restablecida. 
Match de Ajedrez 
En los salones de la progresista so-
ciedad E l Liceo, dió comienzo el par-
tido de cinco juegos, a ganar tres, en-
tre el joven de 18 años Rosendo Ro-
mero, campeón de Camagüey, y el 
joven Angel Vi l l a lv i l l a que lo es de 
esta ciudad. 
E l primer juego resul tó tablas y 
en el segundo se nota alguna ventaja 
a favor del señor Romero. 
El Correspaasai. 
Los algodones también han si-
do muy rebajados. 
Compruébenlo ustedes en nues-
tro local de Galiano, 81. 
A NUESTRAS C L I E N T E S 
Este es el mes de NUESTRA VENTA ESPECIAL 
CALZADO BLANCO, FiNiSIMp, $5.00 
CASA 0. K. Aguila, 121, entre San José y San Rafael. 
f 
D e v e r a n o , 
Hemos puesto en 
liquidación todas 
nuestras existen-




Muralla y Compostela 
tre ellos los Sres. osé Puyol, Norman 
H . Holmes y familia, Humberto Peón 
y familia, Fausta Gut ié r rez , Alber-
to Broch y Sra. y otros. 
E L J U L I A N ALONSO 
Procedente de Puerto Rico, v ía 
Santiago de Cuba llegó el vapor cu-
bano J u l i á n Alonso que trajo carga-
mento de café y tres pasajeros que 
son Charles Long y José Lorie e hi ja . 
^ bros de algunos amigos del finado. 
Las luces de la ciudad estuvieron 
encendidas durante el entierro. 
En todas las calles, el pueblo da-
ba muestras del gran dolor que le 
¿produjo la t r ág ica muerte del doctor 
Angulo. 
E l doctor Ferrara llegó hoy a esta 
capital y h a r á el panegí r ico del l lo -
| rado alcalde doctor Angulo. 
L INARES. 
LOS R E P A R O ! ? DE 
COMUNICACIONES 
"Habana, agosto 11 de 1921, * 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Señor : 
Los que suscriben, empleados re-
tirados del Departamento de Comu-
nicaciones, no hemos percibido la 
as ignación del mes de Julio ú l t imo, 
y nos ex t r aña , porque dicha asigna-
ción nada tiene que ver con los pre-
supuestos ni con el estado del Teso-
ro, puesto que la Hacienda no es 
más que la guardadora de esos fon-
dos que provienen del descuento 
que se hace a los haberes de los em-
pleados, y que guarda en depósi to . 
Hemo^ acudido varias veces al 
Pagador de Comunicaciones, y este 
señor nos ha mostrado las cantida-
des que ha recibido de la Hacienda 
sin que en ellas conste nada para re-
tirados. Suponemos q/ae el no haber 
situado los fondos para el pago de 
esa a tenc ión obedece a un olvido 
porque no creemos que se haya dis-
puesto de un dinero que no pertene-
ce al Tesoro de la Repúbl ica . 
Le agradeceremos la publ icación 
del presente escrito. 
Atentamente de usted. 
de la Paz; André s Ln-
b lán ; Francisco Fo rnándoz Bueno; 
Narciso Rodr íguez ; Antonio de León 
Pablo Santa do Ana; Raimundo Ca-
hn-ra; Pascjisio Romcu; Paulino So-
(olongo; Luis Díaz ; Manuel Mar t í -
nez; Salvador Quejo; Ricardo Fres-
neda. 
LOS ESPAÑOLES DE 
AGUACATE 
(POR TELEGRAFO) 
Aguacate, Agosto 12. 
DIARIO.—Habana. 
La Colonia Españo la suspendió 
las fiestas que debían celebrarse el 
día 14 del actual, aniversario de la 
fundación de la sociedad, con mot i -
vo de los sucesos de Marruecos. 
E L CORRESPONSAL. 
tido ifioral para los farmacéuticos 
que atienden personalmente sus far-
macias. 
También se acordó hacer llegar al 
Congreso y Honorable Presidente de 
esa Asociación por haber llevado a 
la Repúbl ica el agradecimiento do 
via^s de hecho lo que hace tres añoa 
vienen gestionando esas dos Asocia-
ciones sumándose a ellas el mismo 
Colegio F a r m a c é u t i c o de la Habana. 
BOLSA DE LA HABANA 
Cotización oficial 
A G O S T O 11 
Comp. Ven4 
Bonos y ObllgracionoB 
EL CIERRE DE LAS 
FARMACIAS 
LOS SUCESOS DEL 
CAMAGÜEY 
D E L P U E R T O 
E L SEÑOR PRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA ASISTIRA A LAS RE-
GATAS DE VARADERO A BORDO 
DE H A T ü E Y . — E S T E BARCO SA-
LIO PARA HACER UNAS PRUE-
BAS V ESTARA LISTO PARA K L 
SABADO PROXIMO.—GRAN DE-
MANDA DE PASAJES PARA EL 
REINA DE LOS ANGELES 
EL ESTRADA P A L M A 
Con carbón mineral ha llegado 
hoy « i vapor de carga Estrada Pal-
ma. 
E L SR. PRESIDENTE I R A A V A -
MADERO 
En la m a ñ a n a de hoy se ha becho 
a la mar para probar un sistema de 
ventiladores para los hosnos del 
barco, el yate presidencial Hatuey 
que manda el Cap i tán de Corbeta 
Sr. Casimiro Guma. 
El Hatuey navega rá varias horas 
a f in de calcular bien las ventajas 
que ofrece el nuevo aparto sobre el 
antiguo. 
Este año el Hon. Sr. Presidente 
de la Repúbl ica Dr. Alfredo Zayas 
en compañía de su distinguida faini-
lía, y un grupo de ín t imos amibos 
irá en el Hatuey a Varadero n pre-
senciar las grandes regatas nacio-
nales que se efectuaran el día 21 del 
corriente a las 8 de la m a ñ a u a . 
Sabemos que otro cañonero mas 
sa ld rá probablemente para conducir 
a otras personalidades polí t icas. 
Con la salida de estos dos bar-
cos da la Mar ina de Guerra Nacio-
na I se rán tres los que salgan 
de la Habana para Varadero, pues 
como ya hemos publicado el hermo-
so y confortable vapor de pasajeros 
"Reina de los Angeles" de la Em-
presa Naviera de Cuba, que ha sido 
contratado por nuestros compañeros 
Adolfo R o q u e ñ í y Francisco J. Pé -
rez l l evará una alegre excursión de 
familias de la sociedad habanera que 
este a ñ o encontraran un medio ade-
cuado, rodeado de todas las grantlas 
apetecibles por el precio económico 
de $20, que nadie ser ía capaz de 
ofrecer un viaje de ida y vuelta, bai-
les, desayuno, almuerzo, cine y de-
sembarco en Varadero por esa canti-
dad. 
Muchas son ya las familias que 
han separado sus pasajes y no pasa-
ran muchos d ías sin que el cupo to-
tal del Reina de loe Angeles que-
de cubierto. 
E L C I R A 
Procedente de Key West ha l le-
gado el vapor americano Cuba que 
trajo carga general y pasajeros en-
Con motivo de los sucest,- t a r r i -
dos en C a m a g ü e y de que dimos cuen-
ta en la edición de la m a ñ a n a de hoy, 
el Secretario de Gobernación pidió in 
formes al Gobernador Provincial y el 
Alcalde Municipal de aquella c iudad. 
E l Gobernador ha contestado que 
vendrá personalmente a informar y 
el Alcalde mani fes tó que d a r á deta-
lles por correo. 
A pausa de estos sucesos ha habi-
do ciertos rozamientos entre el Co-
mandante Foster y el Alcalde . 
La Asociación F a r m a c é u t i c a Na-
cional en Junta General celebrada 
anoche en la Academia de Ciencias 
acordó por inmensa mayor ía aceptar 
la Ley del cierre de las Farmacias 
como una medida justa y equitativa 
en favor de sus dependientes los 
Prác t icos de Farmacia y de alto sen-
Rep. de Cuba 5 por 100. « . 
Rep. de Cuba D. I . . . « .. 
Ayunt. la . H ip . . . . . i . 
Ayunt. 2a. Hip . . . . K . :« 
Compañl ade Gas 
Havana Electr ic 
¡Havana Electric H . G r l . . 
Ca. Te l é fonos . . . . . . . 
Ca. Manufacturera. . . . . 
Acciones 
F . C. Unidos , M-jé 
Havana Electr ic pref. . . > 
Havana Electr ic com. „ ;. 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Teléfonos, pref. . . .. 
Inter. Tel. and T e l . . . . 
Union Hlsp. Am. Seguros. . 
Union Hisp. Am. Seguros B . 
Ca. Manufacturera, pr4f. . . 
Ca. Manufacturera, com. . 
Ca. Licorera, pref 
Ca. Licorera, com. . . :.. . 
Ca. Naviera, pref. . M . :. 
Ca. Naviera, com. H . :, 
Ca. Jarcia, pref 



















































SERVICIO FUIEBRE* DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
t 
EL ENTIERRO D E ALCAL-
DE DE MATANZAS 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas, 12. 
E l entierro del alcalde de esta 
ciudad cons t i tuyó una imponente 
mani fes tac ión de duelo. 
La fúnebre comitiva recorr ió las 
sipiilcntes calles: Milaná3, Amér ica , 
Tello, L á m a r y Calzada. 
En el cortejo formaban la policía 
montada, una comisión de la Plaza 
del Mercado, y otra de chauffeurs, 
los policías francos de servici», el 
(Ayuntamiento en pleno, empleados 
de Ferrocarriles, club Rotario, o f i -
ciales del Ejérc i to , Claustro del Ins-
t i tu to , C á m a r a de Comercio, Comi-
sión de industriales, gremios obre-
ros, Sociedad " E l Liceo," "Colonia 
E s p a ñ o l a , " Cuerpo Médico y Poder 
judicial y un s i n n ú m e r o de coches y 
au tomóvi les . 
Segu ían al féretro varios carrua-
jes conduciendo numerosas coronas. 
E l f é re t ro fué llevado en hom-
E . P . D . 
A u g u s t o de F e r i a y S í v o r í 
Comandante del Ejército Libertador 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro, para las 9 y media de m a ñ a n a , 
s ábado , día 13; los que suscriben: viuda, hi ja , hermanos, her-
manos opl í t í íos y d e m á s familiares,, ruegan a las personas de 
su amistad, se sirvan a c o m p a ñ a r l o s a conducir el cadáver des-
de el Necrocomío (Cárcel y Zulueta) , al Cementerio de Colón, 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 12 de Agosto de 1921. 
Dolofes Alvarez García , viuda de Fer ia ; Dolores De Feria 
y Alvarez; Antonio, Floriclano, J o s é Kamón , Digna y Xéstor de 
Fer ia y Sivori ; Segundo Alvarez Garc ía ; Juan P. Alvarez Gar-
cía; Miguel Guerrero y Sell; Emi l io Sa rd iñas y Zamora; D r . 
Amér ico de Fer ia ; Jo sé do Fer ia ; Dr . Carlos López Bisbal; 
Juan Luis Rodr íguez Olivares; Dr . Gregorio Pé rez Piquero. 
No se reharten esquelas. Se ruega no envíen coronas. | 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A 4 3 4 
aro ú x s a D I A R I O D E I A M A R I N A Agosto 12 de 1 9 ^ 
F A G I N A CINCO 
Precios que le reve-
lan grandes eco-
nomías 
Tenemos lo que usted bus-
ca en ropa de señora , caba-
lleros y niños . 
Vestidos de Organd íe y 
Gingham, construidos con 
cuellos de muselina y con 
bandas, a $3 .98 . 
De Voile. En colores ente- De otras telas. De Sedas, 
ros, muy firmes, a $1 .98 . todos elegantes, desde $9 .98 . 
S A Y A S 
De Gabardine, S a t é n y Poplin, muy consistentes y propias 
para la es tac ión . Desde $1 .98 . 
De otras telas, de Seda, desde $4 .98 . 
BLUSAS 
De Seda, desde 9 9 cen- Lavables*, desde 6 8 cen-
tavos. . tavos. 
D E P A R T A M E N T O DE C A B A L L E R O S 
Fluses de Palm Beach, 
a $9 .98 . 
Fluses de Seda China, 
a $25 .00 . 
De otras telas frescas, en modelos n o v í s i m o s de casas 
que especializan en la c o n f e c c i ó n de trajes de verano, 
a $22 .50 . 
Camisas, Cuellos, Corbatas, Calcetines, Calzoncillos, Cami-
setas, Tirantes, Cinturones. 
Vestir bien cuesta hoy poca cosa si tiene por costumbre 
visitar esta casa. 
T h e A u t o m a t 
O B I S P O 9 9 
H A B A N E R A S 
B o d a e l e g a n t e 
Fué anoche. 
E n la Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor, colmado de 
flores y radiante de luces, quedó 
consagrada solemnemente la unión 
de la señorita E l a O'Farrill y el se-
ñor Luis Bay. 
Linda novia. 
Y muy buena, muy graciosa. 
A su vez, el joven Luis Bay, ar-
quitecto de notorios merecimientos, 
es un antiguo confrére que ha mili-
tado en el periodismo hasta fecha 
reciente. 
Ataviada con gusto ^ elegancia 
la bellísima fiancée ostentaba como 
complemento de sus gaias nupciales 
el precioso ramo que confeccionado 
en el jardín E l Fénix le ofreció Ele-
na Rosainz, la encantadora sobrinl-
ta del novio. 
Fué padrino de la boda el distin-
guido caballero Francisco O'Farrill 
y Cáceres, padre de la desposada, y 
la madrina, la interesante hermana 
de Luis, señora María Isabel Bay de 
Rosainz. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l señor José Antonio Montalvo, 
Administrador de Correos, y los doc-
E L A CVFABRIL 
Y L U I S B A Y . 
íores Angel Justo Párraga, Joaquín 
f L . Jacobsen y Luis Rosainz. 
A su vez actuaron como testigos 
j por parte del novio el brigadier Plá-
cido Hernández, jefe de la Policía 
Nacional, el doctor Gustavo Gutié-
rrez, el Administrador de L a Lucha, 
señor Hernández Guzmán, y director 
de L a Noche, doctor Antonio Iralzór, 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca. 
Para Luis y para su ligda elegida 
son mis votos mejores. 
Todos por su felicidad. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
NECESERES PARA VIAJE 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
¡tintos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros de 
metal plateado, marfil, ébano, etc.; 
¡desde J25.00 a $500.00. Todos de 
última novedad. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (autes Galiano) : 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4633. 
-
E s e l t e l é f o n o d e 
IA fLOR CUBANA t ? s £ 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l i o l o s m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s 
H S C E L á l E A 
ESTAFET' 
L a mujer— ¡No te lo decía yo! 
¡Si hubieses pasado el día trabajando 
en tu profesión, no dirías eso! 
Solución: ¿En que se parecen los 
políticos a una esponja? 
E n que chupan. 
¿Cuál es el colmo de un artillero? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
Gaceta Internacional 
Viene de- la P R I M E R A página 
f 
L . Playa de Salinas: 
Sólo con ver la rúbrica hecha en 
"maquinita" que pone usted a sus 
anónimos, demuestra que es un atún 
en escabeche; vamos un percebe. 
Por lo demás, ni se ocupe; de los 
tiempos el presente. 
Considerando "el jabón" que us-
ted moi daba en el primer anónimo, 
antes de yo tirarlo a perro, y ver lo 
que dice ahora, siento pena por us-
ted. 
Siga y no desmaye, que va bien. 
¡Ah!, no se olvide de pedir a su. . . . 
familia una "chaqueta" de Asas que 
hace Ibáñez el guarnicionero que es-
tá frente a la cárcel, es prenda que 
le debe sentar a las mil maravillas. 
« « « 
Admirador: Está usted en un 
error, el camello no sólo lleva en sí 
un depósito de agua, sino también 
un saco de provisiones, que no otra 
cosa es la joroba, masa adiposa que 
durante largos viajes va siendo con-
sumida por el organismo. Entonces 
dicen los árabes que el camello "se 
alimenta de su jiba," y miles de per-
sonas se alimentan con el fortifican-
te gofio Escudo, que es de puro tri-
go tostado, y el dueño de la som 
brerería la américa de o'reilly 88, 
que tantas novedades ha recibido de 
elegantes sombreros, se alimenta con 
lo que le produce su negocio, pues 
tiene una marchantería selecta. 
m * * 
Supersticioso: Las personas na-
cidas el día 29 de Abril, (dice un 
librito que tengo a la vista), "ten-
drán poca estabilidad en las afec-
ciones, y gustarán del placer." 
Pues ya veo que será usted un 
buen cliente de la joyería el brillan-
te de neptuno e industria, porque 
usar una joya bonita y barata, causa 
satisfacción, como causa placer y es 
de gran atractivo llevar pañuelos 
elegantes y bien bordados; de esas 
tosas puede hablarle mucho Cham-
pión Moya, en obispo 108. 
* • « 
Eugenio Rodríguez, Sagua.—El 
nombre de Mambrú no existe. E l 
origen de ese nombre es este: — 
Lxistió en Francia un Duque de Mal-
bourough que partió a la guerra. L a 
traducción fonética de su nombre 
convirtió a nuestro héroe en e) po-
pular Mambrú que todos mentamos. 
Ahora que más sería de lamentar 
que no vinieran filtros Eclipse, ni 
• neveras bohn syphon; en el primer 
caso porque no podríamos tomar 
agua sin exponernps a una grave en-
fermedad, en el segundo, porque se 
nos echarían a perder los alimentos: 
rodríguez y aixalá , cienfuegos 9, 11 
y 13. Y en neptuno 83, espera la 
mimí a todas las jóverfes casaderas 
que van a la playa a divertirse, para 
venderles elegantes sombreros a pre-
cio de factura, con éllos pueden ha-
»--.rse una original fotografía en ca-
ía del reputado artista Jaime Gis-
pert. E s quien le puede dar satis-
facción completa en sus trabajos, 
siendo sus precios muy módicos. 
« * « 
M. M. G.—Algo hay de eso: dicen 
Que así como el Océano, cuyas aguas 
todos los días suben y bajan alter-
nativamente por la influencia de las 
atracciones, ya concordantes, ya con-
trarias de la Luna y del So!, tiene 
sus mareas, la costra sólida que nos-
otros hollamos. Y a ve que le digo 
que dicen, yo nada aseguro de eso, 
ahora sí, que si usted tiene eczemas 
en los pies, o en cualquier parte de 
su cuerpo, le aseguro que en el es-
tablecimiento hidroterápico Valdes-
pino de reina 39, le dan los baños 
apropiados a su enfermedad y se le 
quitan al momento, lo mismo que'la 
persona que sea defectuosa, (ahora 
me refiero a las damas solamente), 
/'que tenga mucha grasa en la cara, 
que quiera arreglarse las cejas por 
un nuevo procedimiento, cortarse el 
pelo a la moda última, perdiendo po-
co pelo. Para esas cosas ha de ir a 
virtudes 51, bajos. L a masajista 
cientiiica doña Joaquina Valdés, la 
atenderá en su 'ujoso gabinete. 
• * « 
J . Mateo.—Eso que me pregunta 
con sumo gusto se lo contestarán en 
su buscada y ya popular "Sección 
Jurídica," los queridos y admirados 
compañeros, doctorea Felipe Rivero 
y Francisco Ichaso. 
Yo de esas triquiñuelas de aboga-
cía no sé una palabra; ahora, si se 
tratara de comer buenos dulces y lo-
mar sabrosos helados, al café L a 
Isla lo llevaría al momento, y sí 
fuera aconsejar a una dama la tien-
da que debe preferir, al punto l i lle-
vo a los precios fijps de reina 6 y 
,7, que es donde más barato venden. 
¡Cada uno lo suyo. 
• • • 
Dice " E l Mundo" de hoy en la sec-
ción "Perfil del Día". 
"Ya hace dos noches que no se re-
| coRen las basuras, etc." 
Las basuras nunca se recogieron, 
i siempre hubo que recogerlas. 
Como espere que se recojan ellas, 
ya tiene para rato; es como querer 
encontrar café igual al rico Gloria 
que vende la eminencia de galiano 
124, allí el joven José Sela, se lo sirve 
bien pesado, igual que le sirven con 
prontitud los famosos barquillos que 
fabrica la flor catalana de revillagi-
gedo 108, llame al número A-5527. 
• * • 
Titulares de hoy: "Robaron en la 
i Estación agronómica". " L a viruela 
I en la República". "Reyerta a bote-
! Hazos en Colón" "Padecen hambre 
a millones en Rusia". " L a tempes-
tad en Cárdenas", "Una aldea des-
truida en el Tirol Austríaco" " E l Ban 
co Federal estafado" (eso si que es 
raro. ) 
— ¿ A quien no se le pone "carne 
de gallina" leyendo estas cosas, y co-
mo va uno a comentarlas? 
Pués ante esas noticias desagrada-
I bles hablaremos de algo que honra 
j a Cuba, del gran "Bazar Japonés" 
I que los Reyes Magos, (la mayor ju-
1 guetería del mundo), han puesto en 
I Marianao, allí pueden los niños sur-
j tirse de palas, cubos, etc. y los ma-
| yores pueden recrearse en los magni-
j fieos columpios que los señores gar-
I cía y geli ponen a disposición del pú-
1 blico absolutamente gratis. 
• « • 
Una" frase de Cánovas del Castillo: 
"Ciegas son en apariencia, y en 
i realidad, nadie tiene mejor vista que 
las armas" más ciegos son aquellos 
que no ven el peligro de presentar un 
balance mal hecho con arreglo a lo 
que ordena la ley de 4 % . Vaya sin 
l falta (aun es tiempo), a la Consulto-
ría Nacional de Comerciantes, altos 
I del café Marte y Belona, por poco 
¡dinero le arreglan su balance. 
Como ciegos son los que compren 
| sus accesorios para automóviles en 
i otro sitio que no sea la gran casa de 
I zárraga, martinez y co. de san josé 
! e industria, son los que dan mejores 
precios. 
• « • 
Opiniones: Según el doctor Shar-
pe, el mareo es una enfermedad ner-
viosa producida por la vista de los 
I movimientos del buque y de los ob-
' jetos que se hallan en é l . Como re-
medio, prescribe el vendarse los ojos 
E n cambio, el señor Pepe Andrés, le 
suplica que abra bien los ojos para 
I ver si usted puede distinguir las pre-
I ciosas imitaciones de joyería "Iris", 
! de cualquier prenda auténtica. Vaya 
i y vea en la sucursal que ha puesto 
en prado 101, entre teniente rey y el 
' café pasaje, la verdad de lo que dejo 
dicho. 
• • • 
Nota de gratitud: 
E n mi carácter de agente exclu-
sivo de anuncios, de los señores Alon-
so y Menéndez S. en C. de San R a -
fael 31 Vi " L a Moda", billetes de lo-
tería, doy las más expresivas gracias 
al periódico " E l Triunfo" por su 
reclamo insertado ayer en la primera i 
plana. 
Gracias, colega. 
• • • 
E l chiste final: * 
E l doctor"\uelve de caza. 
E l doctor—¡Vaya! No valía la 
pena de haberme levantado al ama-
necer y haber pasado todo el día an-
r * r a no haber matado nada. 
Si por el contrario se pretende 
sostener nuestra bandera en Africa, 
lo mismo tendrían que ser enviados 
refuerzos y abundante material de 
guerra. No sería posible continuar la 
ocupación por medio de un gotero, 
porque ese procedimiento es ruinoso 
y contrario a todo éxito. Semejan-
te programa es tan perjudiciál como 
todo negocio en el que hay que pa-
gar a plazos; se paga de intereses 
más de lo que se debe y siempre exis-
te la deuda en pié. Esto es aburrir 
la paciencia de un pueblo, consumir 
las energías del Tesoro y hacer que 
Marruecos se convierta en una pesa-
dilla que necesariamente ha de ha-
hacerse impopular. 
Para quedar en Africa hay que en-
viar ciento veinticinco mil hombres 
con todo el material de campaña 
que reclaman los modernos ejérci-
tos; aeroplanos que exploren el 
campo sobre el que haya que operar 
y que contribuyan con su bombar-
dea en el avance; artillería a lomo 
capaz de barrer la zona en que la 
infantería maniobrase inmediatamen 
te después y numerosas ametralla-
doras que garanticen a esa tropa 
contra los asaltos tan frecuentes en 
los moros: rpaterlal de puentes y de 
ferrocarriles que sigan a los colum-
nas y que abran pistas apropiadas 
para el paso de los camiones y el de 
la artillería rodada. 
Si es preciso gastar muchos na-
ílones, que se gasten de una sola vez 
para no oír de continuo ese peseteo 
en el Parlamento, problema que ate-
moriza al gobierno por las muchas 
veces que ha de hacerlo peseta a pe-
seta. Y con ello no solo ahorraremos 
sangre de nuestros soldados y dine-
ro a la nación, sino que ganaremos 
prestigios que hoy se nos niegan 
porque damos pretexto a que corres-
ponsales sin conciencia y periodistas 
asalariados nos desacrediten diaria-
mente a la faz del mundo entero. 
* • « 
Un colega de la noche publica 
ayer entre su información gráfica, 
el retrato del general de División 
don Modesto Navarro García, que 
estaba rodeado en Monte Arruit, se-
gún el co leg í , en cuya posición F,e 
defendía heroicamente contra los 
asaltos de los moros. 
E l general de División don Modes-
to Navarro García, si mal no recor-
damos, hace la friolera de dlecisete 
años que descansa en el cementerio, 
libre de los sustos que proporciona 
la prensa y nada^tiene que ver con 
el general de Brigada don Felipe 
Navarro y Ceballos, Barón de Casa 
Davalillo, cuyo retrato publicamos 
hoy y que es el que se encontraba 
en Monte Arruit rodeado de un pu-
ñado de héroes. 
No nos gusta andar • •:a7a de ga-
zapos porque r cualquiera se le es-
capa uno y porque no queremos ha-
cer la competencia a ouestr.x muy 
culta compañera doña Eva Canel. 
cuya es la especialidad; pero rectifi-
camos la fotografía publicada por el 
colega para vgnificar la facilidad 
con que se cometen errore? en estoa 
asuntos de Marruecos y lo que es 
peor, la tenacidad conque luego 
quieren sostenerse esos errores co-
mo ciertos, desautorizando a los quo 
nos quemamos las pestañas para el 
mejor servicio de la verdad. 
Por lo demás, agracedemos al co-
lega su buen deseo de resucitar a 
los muertos. Idea muy caritativa que 
sentimos no pueda convertirse en 
realidad. 
• • • 
C E N T R O ANDALT /. 
Bernaza Nú ni. 3 . 
HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Habana, 12 de Agorr» atr iz20. 
Señor Don Joaquín Gil del Real. 
Mi querido amigo: 
Los andaluces que inmerecida-
mente presido y que agradecen como 
yo el constante esfuerzo de usted por 
defender los derechos de España en 
Marruecos y demostrar la necesidad 
indiscutible de la cruenta campaña 
de Africa, interesados del rasgo no-
bilísimo del señor Manuel Carreño, 
quieren encabezar la suscripción que 
haya de hacerse para las familias 
de nuestros gloriosos soldados caí-
dos heroicamente en tierra africana, 
y en Junta Directiva celebrada ano-
che, por unanimidad le MtÉj iroa 
I así, citándose para una Junta Gene-
ral extraordinaria en la que se 
acuerde la ascendencia de nuestro 
óbolo. 
Siempre que se trate de nuestra 
España los andaluces codiciosos de 
ella, quieren estar en primera fila. 
Suyo affmo. amigo y paisano. 
E l Presidente, 
Podro' Icardi. 
Basta que se trate de los míos, de 
mis queridos paisanos, para que ya 
no sepa qué decirles. Ese acuerdo 
hermoso y digno de los hijos de 
aquella tierra que produce héroes 
como Lazaga, como Huelva, como 
Pérez de Guzmán, me obliga más 
aún con los que de sobra saben que 
soy de ellos por entero. 
Así son esos nobles hijos del An-
dalus, esos calumniados del flamen-
quismo, siempre en la vanguardia 
para todo lo que sea grande, para 
toda Idea que sea noble, para cuanto 
sea hidalgo, » 
» • • . ... 
Los que en cartas insidiosas ve-
nían tomando como pretexto el des-
calabro sufrido por nuestros valien-
tes soldados en Africa, para hacer 
chistes canallescos que solo a ruines 
y miserables se les podía ocurrir; 
los que como el señor Valentín Ló-
pez Machuca, de Bayamo, se burla 
ante la desdicha y tiene el descaro 
de escribirnos haciendo alarde de lo 
que ese malvado español estima una 
gracia; y los que desde aquí preten-
I den combatir el régimen en servicio 
de ideales que dejan de ser nobles 
por la baja ralea de quienes los 
defienden, pudieran tomar nota de 
cómo se comportan aquellos heroi-
cos soldados y de cómo saben morir 
mientras se les moteja, se les Insulta 
•y sirven de pretexto al escarnio por 
quienes ansian la llegada del bolse-
viquismo para cancelar la falta en 
que incurrieron por cobardía. 
Con esto queda dicho cuanto es 
posible decir a los que no sienten ni 
siquiera un poco de respeto ante esos 
soldaditos con tanto desdén mirados, 
héroes sublimes que aun quieren 
cargar por cuarta vez sacrificando 
su vida, esperanzados en que así sal-
varán la de los compañeros que se 
repliegan acosados por la morisma. 
Mientras haya corazones tan gran-
des como los de esos soldados de Pri -
mo de Rivera, existirá España, pese 
a todas las calumnias y a todas las 
envidias y pese a cuantas infamias 
puedan cometer los López Machuca 
y otros villanos semejantes. 
G. del R. 
V O I L E S Y ORGANDIS 
bordados, de metro y 
medio de ancho, en fon-
do blanco y color a 
- $1.35 
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L A SITUACION I R L A N D E S A 
LONDRES, Agosto 12. 
Rumores de que la contestación do 
Klanion de Valera, el jefe republica-
no Irlendés las proposiciones del go-
mlerno inglés confestaclón que fué 
i . ( ihida aquí ayer, habían producido 
una grave crisis en la situación irlan-
desa, no oran generalmente conside-
rados romo digno de crédito. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
salió de Par/s hoy para Londres y los 
alarmantes rtimorea por el momento 
gozaron de algún crédito, pero la 
actitud adoptada hoy por la capital 
britáánica es que aunque Ior térmi-
nos de la misiva irlandesa son toda-
vía desconocidos las negociaciones en 
tre el gobierno 1 los republicanos con 
tinúarán. 
E S P E C T A C U L O S 
-VACIONAL 
E n la función de esta noche se re-
presentará la comedia en tres actos, 
de Antonio Paso y Joaquín Abatí, 
E l Infierno, con este reparto: 
Exaltación: señorita Ortiz. 
Concordia: señora Abrines. 
Valeriana: señorita Liaño. 
Margarita: señora de Lora . 
Fermina: señora Britq. 
Lucia: señora Ambrorette. 
Plácido: señor Berrio. 
Angel: señor Montalt. 
E l Doctor Comas: señor Adams. 
E l Padre la Osa: señor González. 
Morales: señor Sirgo. 
E l Alcalde de Barrio: señor Mu-
ñoz. 
Mañana, la comedia en tres actos 
Los Hijos Artificiales. 
E l domingo, dos funciones: a las 
j dos y media y a las ocho y media. 
Los precios que rigen por fun-
c i ó n son los siguientes: Grillés con 
'seis entradas: ocho pesos; palcos con 
¡seis entradas: seis pesos; luneta con 
entrada: un peso; butaca con en-
trada: ochenta centavos; entrada fe--
neral: sesenta centavos; delantero 
de tertulia con entrada: cuarenta 
centavos; entrada a tertulia: veinte 
centava» 
" L a C a s a G r a n d e " 
E s e l A l m a c é n d e V I V E R E S m e j o r s u r -
t i d o y e l q u e m á s B A R A T O l o s v e n d e . 
P r u e b e e l C A F E d e e s t a c a s a 
A g u i l a y San J o s é . T e l é f o n o s A - 8 6 6 4 y M - 4 0 1 0 . 
P A Y F . E T 
Ultima semana de la temporada de 
Arcos y L a Gioconda. 
E l lunes debutará la compañía de 
comedia de Rafael Arcos. 
Para la función de esta noche se 
ha dispuesto un variado programa. 
Mañana, sábado, a las cinco y 
cuarto, tanda Gioconda. 
Hay gran pedido de palcos y lune-
tas . 
Sólo quedan tres días para que 
termine la temporada de Arcos y la 
Gioconda. 
Deben apresurarse, pues, a sepa-
rar localidades los que no hayan vis-
to a los dos celebrados artistas. 
MARTI 
L a Viuda Alegre, conocida opere-
ta del maestro Frans Lehar, cubre 
la segunda sección doble de la fun-
ción de esta noche. 
L a aplaudida tiple María Caballé 
tendrá a su cargo el papel de Ana 
de Glavari. 
L a señora Soler será la Valencien-
nes. 
E l Conde Danilo será Intrpreta-
do por Ortiz de Zárate. 
Manolo Noriega será el Niegus. 
E n la primera sección sencilla se 
representara la comedia de costum-
bres populares, de Arniches y Gar-
cía Alvarez, música del maestro Jo-
sé Serrano, Alma de Dios. 
Para mañana se anuncia la anti-
gua zarzuela Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant. 
Obra que será presentada esplén-
didamente . 
Melghan, con la comedia en dos ac-
tos titulada Las damas primero, en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos. 
E n la tanda de las siete y mdla, 
la comedia en dos actos titulada 
Locuras automovilísticas'. 
E n la tanda de las ocho y media. 
E l tesoro del pirata, novela cinema-
tográfica de la Paramount Artcraft 
interpretada por Li la Lee, Theodore 
Robert y Harrison Ford. 
Mañana: Victoria, cinta interpre-
tada por Jack Holt y Lon Chaney. 
E l juves: E l tercer beso, por Ha-
rrison Ford y Vivían Martin. 
CAMPO AMOR 
Para hoy se anuncia la interesante 
cinta titulada E l amor existe, de la 
que es protagonista la clebrada ac-
triz Edith Roberts y que se estrenó 
ayer con brillante éx i to . • 
E n las tandas de la una y media 
y de las cuatro se proyectará la cinta 
dramática E l horizonte gris, por Se-
ssue Heyakawa. 
E n los demás turnos se exhibirán 
cintas de la Universal y el episodio 
quinto de la serie L a hija del circo, 
por Roleaux. 
Ambiciones mundanas cubrirá las 
tandas elegantes del sábado y del 
domingo próximos. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta Flor tardíe. por 
Eugenio O'Brien. 
E l martes 16: Mientras New York 
duerme, cinta de positivo mérito . 
Pronto: Más fuerte que la muer-
te, pur la Nazimova, y Reputación, 
por PrJttcilla Dean. 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno en Cuba de la interesante pro-
ducción cinematográfica, una de las 
mejores de la época, magistralmente 
interpretada por Lydia uaranta y el 
afamado actor Carlos Cammpogallia-
no, titulada L a calavera de oro. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estreno 
en Cuba de las principales corridas 
de toros en que tomó parte el malo-
grado diestro Joselito Gómez (a) 
Gallito, demostrando su temeridad 
en las plazas de Madrid, Córdoba, 
Sevilla y Barcelona, en cuyas corri-
das podremos admirarle desde el día 
en que tomó la alternativa hasta la 
trágica tarde que en Talavera de la 
Reina murió el Fenómeno por una 
horrible cogida del toro Bailaor. 
E n las tandas de las tres y de las 
slet y media, a ptlción de varias fa-
milias, se proyectará por última vez 
la grandiosa cinta Felipe Derblay, 
por Pina Menichelli y Luis Servanti. 
I WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
[tres cuartos: Un pillo honrado, por 
: Charles Ray. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
I cuarto y de las ocho y media: re-
, prise de Blanco y Negro, por Do-
¡ rothy Dalton. 
Tandas de las tres y media y de 
¡las nueve y tres cuartos: E l ángel 
de media noche, por Gabys Desl íe . 
COMEDIA 
Estreno de la obra titulada Sin 
Amor. 
De la firma d e l . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
E l anuncio de u apertura ha des-
pertado gran expectación. 
E l señor Luis Estrada es felici-
tadísimo pues a él se deberá contar 
en esta urbe con un teatro de come-
dia bonito y elegante. 
E l Gran Teatro Principal de la 
Comedia se construye con todos los 
adelantos modernos y confort y buen 
gusto. 
E n la sala de este teatro preva-
lecerá el color gris perla, sobre el 
que resaltarán cortinas verdes de 
terciopelo. 
Este es un nuevod etalle de dicho 
coliseo, al qut> tenemos que agregar 
otros en notas próximas. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
FAUSTO 
L a Caribbean Fi lm Co. prc«cnta 
hoy la cinta titulada Corriendo tras 
la novia, estrenada ayer, en cinco 
artes, interpretada por lo* conoci-
dos actores Jhlllo Burke y Thomas 
Clemcnceau.—No hay que olvidar 
que Alemania es la que nombra a to-
dos los Alcaldes. 
Wilson.—Pero, además, 15 o 20 
capitalistas alemanes son los dueños 
de Alemania. 
j Lloyd George.—Pero sin embar-
go, de esa intimidación los polacos 
ganaron las elecciones en 1907. 
Wilson.—Pero entonces se trataba 
;de elección doméstica no de un ple-
'biscito. 
j Clemcnceau.—Además, no hemos 
prometido que se concedería un ple-
|bIscito en la Silesia Superior. 
| Lloyd George.-—Yo quiero la Paz 
y sé que la cuestión de la Silesia Su-
perior es de grandísima importancia 
para Alemania. 
| . . Clemenceau.—He estado oyendo 
a ustedes dos con mucha atención. 
iY he aquí mi objeción. Tratando 
de evitar dificultades, van ustedes a 
crear otras mayores. Está bian un 
plebiscito; pero no en Alemania, 
j donde no ha habido jamás liber-
a d . Yo, digo; que bajo una admi-
inistración alemana de la Silesia Su-
perior no podra haber una elección 
libre; y que bajo un régimen de 
los Aliados se dirá que el presbicito 
fué amañado. Nosotros creemos 
que hemos redactado un Tratado de 
Paz justo, no nos separemos de él 
y adjudiquemos la Silesia Superior 
a Polonia como se ha propuesto. 
| Wilson.—Hemos dicho en las ba-
ses de paz que todas las provincias, 
|que son, sin disputa, polacas, volve-
rán a Polonia. 
í Lloyd George.—Pero los alemanes 
'dicen justamente que Silesia no es 
una de éllas. 
I Clemenceau.—¿Cómo? Hasta en 
las mismas estadísticas alemanas se 
'dice que las poblaciones de la Si-
lesia Superior son polacas en su gran 
mayoría. 
AViluon.—Podíamos aprobar que 
se llegue a un plebiscito bajo la ins-
pección de los Aliados. 
Clemenceau.—¿Están ustedes se-
guros de que habrá paz en la Sile-
sia con o sin plebiscito? 
Lloyd George.—Mi opinión es con-
traria. 
Clemenceau.—El porvenir dirá 
quién tiene la razón. Pero recuer-
den ustedes lo que acabo de decir." 
Y el plebiscito se aprobó; y se ce-
jlebró y ha habido levantamientos y 
; asesinatos e incendios y todavía es-
tá Korfanty y están los alemanes 
¡dispuestos a no aceptar, sino lo que 
¡cada cuál de éllos se ha adjudica-
ndo de antemano. 
Ahora para que se vea, mirando 
'a los artículos del Tratado de Ver-
salles, que no es posigle que Ingla-
terra, ni Francia, ni ninguna otra 
Nación, fuera de Alemania y Polo-
nia, puedan recibir ni la más míni-
ma parcela de la Silesia Superior, 
examinemos los artículos pertinen-
tes. 
E l artículo 87 traza los límites 
fronterizos entre Alemania y Po-
lonia. 
E l artículo 88 dice: " E n la parte 
de la Silesia Superior que queda in-
cluida dentro de los límites que se 
describen más abajo, serán convoca-
dos los habitantes para manifestar, 
por medio de su voto, si desean l i -
garse a Alemania o a Polonia. 
Ultimo párrafo de ese artículo 88: 
Alemania renuncia, por el presente 
en favor de Polonia, todos los dere-
chos y títulos sobre la parte de la Si-
lesia Superior situada al otro lado 
de la línea fronteriza fijada por las 
Principales Potencias Aliadas y Aso-
ciadas como resultado del plebisci-
to." 
De modo que solo en favor de Po-
lonia, y no de Inglaterra o F r a n -
cia, está obligada a renunciar Ale-
mania territorios con arreglo de un 
plebiscito que se celebre, diciendo 
los habitantes si quieren seguir sien-
do alemanes o polacos. 
Pero hay más todavía, y en esto 
que vamos a decir está ahora deci-
diéndose la cuestión. 
E l párrafo 5o. del Anexo a los 
dos artículos 87 y 88, ordena a la 
Comisión Aliada que ha estado en la 
Silesia Superior durante la votación 
del plebiscito, que notifique a las 
Principales Potencias Aliadas y Aso-
ciadas el número de votos deposita-
dos en cada comuna (es decir, en 
cada Ayuntamiento.) E l Consejo Su-
premo Aliado reunido ahora en el 
Ministerio de Estado de París, lo for 
man las Principales Potencias Alia-
das y Asociadas. 
Además la Comisión entregará al 
Consejo, dice ese párrafo 5o. del 
Anexo, una relación completa en 
cuanto a la votación y una recomen-
dación para la línea que debe adop-
tarse como frontera de Alemania en 
la Silesia uperlor." 
De suerte que solo puede hacerse 
la partición entre Alemania y Po-
lopia, y ni un adarme de territorio 
puede ser nunca de Francia o de In-
glaterra, o de cualquiera toras Na-
ciones. 
Y termina ese párrafo 5o. del 
anexo con unas líneas que son las 
que, pueden cortar las dificultades 
que haya para la adjudicación. 
"Al hacer la •Comisión esa reco-
mendación (de la línea divisoria) se 
| tendrán en cuenta los deseos de los 
habitantes según se hayan manifes-
tado por la votación y !as condicio-
nes geográficas y económicas de la 
localidad. 
E s decir que no solo atenderá 
el Consejo en dividir y la Comisión 
en aconsejar el trazado de la línea 
j de participación por lo que votaron 
las Comunas, sino mirando a la na-
turaleza y accidentes del terreno y a 
la riqueza de las diversas localida-
des, es decir, a los yacimientos mi-
neros. 
Como se recordará, Alemania tu-
vo en la Silesia Superior 704,519 
. votos, y Polonia 471,523; pero co-
, mo los votos alemanes son de las 
grandes poblaciones, resulta que los 
i polacos tienen más votos en los cam-
1 pos y en los distritos mineros. 
Tiburcio Castañeda 
P A G I N A SEIS J Q O P E L A M A R I N A " A b o r t o 12 de 1 9 2 1 
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Inforroacica d ia r ia de l a R e d a c c i ó n sucursal de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d 
CONFERENCIA D E L SEÑOR UNA-
MIMO EN SALAMANCA . , 
NOTAS DE VIAJE 
M E L I L L A Y S U Z O N A 
1 r r - I V 
RIFEÑOS Y A R A B E S 
Madrid, 10 de julio de 1921. 
Como resumen del cursillo orga-
nizado por la Casa del Pueblo ha 
dado una conferencia el señor Una-
muno. 
A la conferencia que, ha sido muy 
interesante ha asistido numeroso pú-
blico. ' . 
Comenzó el señor Unamuno di-
ciendo que él entedía por conferen-
cias de cultura para obreros, que 
debían abarcar el conocimiento de 
cuanto ocurre en el mundo en gene-
ral y en particular en la localidad 
donde S3 vive. Esto se logra con la 
lectura de la prensa para vivir la 
historia de cada momento. 
Pensaba decir algo de la historia 
vieja pero mejor será hablar de la 
historia de estos horrendos momen-
tos que vivimos. Estamos ahora lo 
mismo que en 1823. Se prepara aho-
ra el centenario de la muerto de 
Riego, el cual fué llevado al suplicio 
entre gritos de un pueblo degradado, 
el mismo que gritaba ¡Vivan las ca-
denas!, y fué ejecutado no porque se 
sublevara en Cabezas de San Juan 
sino por haber votado la suspensión, 
en el ejercicio de sus funciones, del 
rey Fernando V I I . 
Entonces se abolió un régimen 
constitucional por el restablecimien-
to de la Inquisición la peor de todas 
las formas de gobierno. Porque mala 
es la tiranía, pero peor es todavía un 
régimen de despotismo. 
Alude a la huelga de 1917 y dice 
que no fué lo más tremendo los abu-
sos que se cometieron, sino los enga-
ños que salían de los ministerios. 
Hace referencia también a los su-
cesos del 2 de abril en Salamanca, 
cuando la Guardia Civil disparó con-
tra las aulas de la Universidad. 
—De todo esto pensaba hablar— 
dice—pero he recibido una carta del 
"Noy del Sucre." 
Y seguidamente, Unamuno lee una 
carta firmada por Antonio Amador 
v Salvador Seguí fechada en el cas-
tillo de la Mola el 1 del actual, en 
la que afirman que su muerte está 
decretada y solo se espera para cum-
plirla una ocasión propicia para con-
cederles la libertad precursora de la 
muerte. 
Añaden en ella que en Barcelona 
no se habla de otra cosa y apelan a 
la opinión liberal para que evite el 
sacrificio estéril de unas vidas ofre-
cidas por un ideal pero no para sa-
tisfacer apetitos de la reacción. 
Piden a Unamuno como hombre 
en el que encarna el espíritu libe-
ral, que entere al país de dicha car-
ta. 
Unamuno continúa diciendo que 
en esta guerra civil que ensangrien-
I ta a España hay dos elementos que 
' no aceptan las normas generales de 
la lucha, que los países civilizados 
siempre tienen en cuenta. 
E n todas las contindas entre pa-
tronos y obreros se observa que mien 
tras se habla sencillamente de Inte-
reses todo va bien; pero en cuanto 
se trata de que los obreros tomen 
participación en los beneficios, los 
patronos se enfurecen. Y es que en 
España les negocios son secretos. 
Se extiende luego sobre la cues-
tión de Africa diciendo que debemos 
procurar primero por nosotros antes 
de meternos a civilizar aquélla. 
También habla de la reconstitu-
c ión nacional. Dice que la campaña 
' que se trtaa de hacer en pro de la 
' reconstitución nacional responde a 
órdenes de L a Cierva para que con 
este pretexto sean pedidas sus refor-
mas. 
No es que los proyectos estén bien 
o mal. Pero después de lo ocurrido 
en el Parlamento que malo y todo 
es el único dique a un Gobierno per-
sonal esto es una diversión estatré-
gica. ; 
Se trata de hacer un partido Cons-
tantino como el de Grecia, más im-
portante que las obras públicas y las 
construcciones hidráulicas. 
No podemos darnos cuenta de lo 
difícil que es en estos tiempos el pa-
pel de secretario de despacho, vulgo 
ministro de la Corona; tantas son 
las cosas que tienen <iue hacer con-
tra su voluntad, qué hay que ver 
los apuros y el bochorno que pasan 
cuando tratan de explicarlas. 
Dice que en la lucha que hay plan-
teada aquí son neutrales los ladro-
nes y los mendigos, que forman ma-
yoría. 
— Y o no sé pero parece que el l i -
beralismo perece en la mendicidad. 
Hay derechos y sentimientos que 
ahora pudiéramos llamar de lujo. 
Mañana serán de primera necesidad. 
Uno de ellos es la cultura. 
Dice que el Gobierno miente y que 
gobierno con la mentira y que él no 
puede callar y dice la verdad. 
—Los que me tratan de cerca— 
termina—saben que apenas salgo de 
casa y es por que no quiero conta-
giar a nadie; en este estado mío lo 
mejor es la>'soledad; el aislamiento, 
estar solo; es decir, solo no: con 
Dios. 
Esta carta que he leído es el grito 
de unos hombres que se encuentran 
en muy sala situación. ¡Mala suerte 
les espera! Me pidieron que la hi-
ciera pública y yo lo hago así, por-
que si no lo digo yo ¡no lo dice otro! 
E l señor Unamuno fué muy aplau-
dido al terminar su conferencia. 
naba, y parece que con toda justi-
Uia, de que no hubiesen sido asimi-
|lados los maestros que actúan en 
Marruecos a los nacionales para los 
l a hemos visto que buena parte ¡efecto? de lo? derechos pasivos E l 
de la obra de pacificación de la zo- éxito de nuestra obra en Marruecos 
¡na que nos ha .sido encomendada tie- ¡depende, en buena parte de lo que 
ne que hacerse, y está muy bien que ¡hagamos en materias de ¿nseñanzas-
Ise haga, con la coiaboración de los ¡pero también de ol que hagamos en 
i naturales del país. Esta colabora- -
ción sería improcurable si no exis-
tiera entre los moros, la conciencia, 
más o menos vaga, de que la obra 
¡emprendida ha de redundar en su 
punto a sanidad. Ya nace tiempo 
que hemos debido establecer en Me- I 
m i l personas, y se puede asegurar 
que para ver volar a Cayón se reu-
nieron en el Sardinero unas treinta 
m i l almas. 
A las cinco y media en punto l legó 
S. M . la Reina, que ves t ía un mag-
nífico traje rosa, y capa blanca con 
vueltas rosa t ambién , tocándose con 
un sombrero del mismo color que los 
adornos del traje. 
Doña Victoria llevaba prendido al 
talle un precioso ramo de o rqu ídeas . 
Acompañaban a la Soberana el 
pr íncipe de Asturias, las Infantitaa 
doña Cristina y doña Beatriz, el I n -
fante don Fernando de Baviera, el 
pr íncipe de Battemberg, la duquesa 
de San Carlos, condesa del Puerto, 
conde del Grove y otros palatinos. 
Los "equipiers" puestos en füa 
f u L r a ^ e í r ^ la tribuna regia dieron tres vi-
tal modelo, y de ese hospital nod^a I"'33 a ^ fueron uriÁn--
provecho. E s a conciencia existe. L a Isalir fácilmente a rnndirirtn m,í 1111611161116 contestados, empezando a 
explicación de la relativa facilidad |funcionase en í o L l aparte—ooraue T l̂1111301011 el Partido d6 "toot 
con que el mando español encuentra ¡los moros no consentirán en mucho • -
brazos que le ayuden para la cons- ¡tiempo que sus mujeres reciban ins-
trucción de carreteras y puentes es- trucción dada por varones, 
" ei i ' t ? ™ ™ } 6 ^ ™ Í ^ J L m ° - I ™ * *> " c o m a ^ d r o n r s r d r q u e ^ e ^ t ó n i1 Vn ." !0 
Este resultó bastante aburrido, 
quedando los equipos empatados a 
ro de que estas obras le serán ú l - j los moros muy necesitados' 
Í Í ? a m ^ í » ÍaVO/abÍe! a1 SUS í t e i r ¡ T6n6mos que habérnosla con un 
ses. Esta es también la razón de ¡pueblo que no es ni culto ni salva 
que haya sido relativamente fácil |je. E n la sangre del pueblo marro-
aunque e lo nos haya costado el in- iquí hay un 25 o un 30 por ciento de 
dispensable aprendizaje, la organi-¡sangre árabe; pero en el Rif hay me-
zación de las fuerzas regulares indi- nos que en ninguna otra parte de 
Igenas y la de la policía del país, y Marruecos 
¡de que se pueda contar igualmente rifeños. 
parte 
Si no hubiese m á s que 
er problema ser ía menos 
Entre el primero y segundo t iem-
po hizo su apar ic ión en el espacio 
el aviador Cayón, quien rizo el rizo 
y realizó otras dificultades ac robá-
ticas, volando después a muy poca 
altura y arrojando un ramo de f lo-
res. 
E l lunes por la m a ñ a n a t a m b i é n 
estuvo la Reina con las Infantitas 
con el auxilio eventual de numero- ¡complejo, poraue no h a b r í a más mif. ien la PIaya' paseando por la tarde 
iTof-? -i- * , ¡educarlos en nuestra cultura. Si no 
Este auxilio eventual no es segu- hubiera más que árabes, el problema 
^ f ^ ^ ,ha .d6m°strad0 ult ima-¡sería también más sencillo, porque 
mente la defección de la cabila de renunciaríamos más fácilmente a 
Tensaraan; pero es, sin embargo, po- todo anhelo de asimilación y gober-
sitivo. Habrá alguna cabila que ¡naríamos el país por medio de sus 
en automóvi l . 
E l pr íncipe de Asturias, acompa-
ñado por su profesor, paseó por la 
población haciendo diversas com-
pras en los comercios. 
Ayer, tarde, e n t r ó en el puerto el 
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Nuevas manifestaciones del señor Graupera. — Pagador 
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crea hoy oportuno ayudarnos para jefes, como los ingleses han eober lí,orP6d6ro n ú m e r o 3, e spe rándose la 
abandonarnos m a ñ a n a ; pero, en je- :nado el Egipto. Pero el Norte de llesada d6 otros barcos de guerra. 
neral, nos son fieles las que nos han ¡Marruecos es un país "sui eeneris " 
prometido fidelidad, y ello, no se donde bey una minor í a de moros cul-
debe, es tá claro, a un sentimiento de 1 
afecto natural , sino al hecho de que 
suponen, y con razón , que nuestra 
estancia en Marruecos les es bene-
ficiosa. Esta fidelidad es suficien-
tes, esto, esto es, educados en la 
cul tura á r a b e , y una mayor í a i n -
educada, y que en la r eg ión de Me-
l i l l a habla un Idioma en el que nun-
^a llegó a florecer una l i t e ra tura , 
te para que acaso fuera posible acá- ,EI moro del Rif nunca fué culto No 
bar en poco tiempo con la resisten-i p l a n t ó árboles , no l evan tó vivien-
cia de los moros en torno de A l h u - das que merezcan el nombre de ca-
cemas lanzando contra él los las c á - l s a s , no capital izó sino que vivió al 
bilas fieles; y si el mando no se día. De cuando en cuando, cuando 
decide a hacerlo, se rá seguramente 'tiene dinero, se toma un baño tur-
por entender que se r ía demasiado co; pero no quiere, como el hombre 
MADRID. C A P I T A L MODERNA 
Reproducimos, casi en su to ta l i -
dad, una correspondencia que pu-
blica. "L'Osservatore Romano", fe-
chada en Madrid, en la que mani-
fiesta sus impresiones un extranjero 
recién llegado a la capital de Espa-
ña . Aunque la correspondencia en 
cuest ión no lleva f irma, se adivina 
desde luego que su autor es hombre 
de sólida cultura, de criterio equil i-
brado y que ha viajado por los países 
m á s civilizados de Europa. En sus 
apreciaciones resplandece el afán de 
exactitud, el háb i to de la observa-
ción objetiva y el propósi to de juz-
gar con equidad a una nación tan de-
nigrada por muchos extranjeros y no 
pocos nacionales. 
¡Ojalá abundasen entre los ex-
• ajeros que a E s p a ñ a van, las per-
sonas tan cultas e imparciales como 
el anón imo corresponsal de "L'Os-
servatore"! ¡Y ojalá no hubiese, co-
mo los hay, españoles que colaboran 
s a ñ u d a m e n t e en la tarea de denigrar 
a su patria, cuyo principal defecto es, 
acaso, engendrar en mayor n ú m e r o 
que otra tierra alguna hijos descas-
tados! 
Amicis, el célebre escritor viajero, 
describía de este modo el Madrid de 
su tiempo: "No hay aquí grandes 
palacios n i antiguos monumentos ar-
tísticos, sino calles espaciosas, l i m -
pias, y alegres, formadas por casas 
pintadas de vivos colores, in te r rum-
pidas por plazas de mi l formas d i -
versas, como trazadas al acaso, y en 
cada plaza un ja rd in , una fuente o 
una estatuilla". 
Aunque no han transcurrido mu-
chos lustros desde que fueron escri-
tas estas palabras, su autor t end r í a 
hoy que modificar no poco el senti-
do de las mismas. La impresión que 
recibe un extranjero al llegar a Ma-
drid es g ra t í s ima . Los españoles nos 
atribuyen una supina ignorancia de 
!— i las cosas de su país , y creo que no 
V A \ T í \ U A M h I A U T T C I ^ A !l6S faIta razón. No hay extranjero 
l A W U Y A n R L A n U L l A m que no se figure Madrid, antes de 
i verlo, como una ciudad medioeval. 
LOS MINEROS ASTURIANOS 
cruel el resultado, y que, aunque de 
momento pudiera resolvernos ciertas 
dificultades—porque el ejército que 
opera en Marruecos tienen su lími-
te de elasticidad, y no se puede con-
tinuar el avance, consolidar las po-
trashumante, sino lo que puede lle-
varse consigo: su cabello, su lanza, 
o su espingarda, o su m á u s e r , y a ú n 
el caballo va desapareciendo. 
En ello no se diferencia muy esen-
cialmente del moro culto, que tam-
que p e r m a n e c e r á n en Santander du-
rante la jornada regia. 
UNA FIESTA MIUTAR 
siciones y asegurar las líneas de co- jbién es siempre un trashumante 
mumeación sin que se vaya multi- amigo de los lujos que puede llevar-
phcando el número de hombres ne- ¡se consigo, y ésta es la razón de 
cesarlos,—acaso nos las crease mp,- ¡que vista tan excelente que, al lado 
yores para lo porvenir, por lo que ¡de un moro elegante, con su jaique 
vale más seguir haciendo la guerra blanco crema, y sus chanclas de be-
por procedimientos que no hagan cerro claro, su chaleco amarillo o 
imposible la reconciliación de las oa- ¡gris perla y su albornoz sobre el 
bilas sometidas. ¡turbante, no hay "dandy" de Lon-
Que la reconciliación es satisfac- dres que no parezca rapado, y cor-
to, y miserable. Esto tenemos que 
ap rendé rnos lo bien, porque hay de-
talles que no son tan tr iviales como 
parecen. Un moro que se siente, 
como no puede menos de sentirse, 
mejor vestido que nosotros, tiene 
toria lo demuestra la l ibertad con 
que se vive en Meli l la . No parece 
una plaza mi l i ta r . Se entra en olla 
sin que le pidan a uno n i la cédula 
n i el pasaporte. No hay centinelas 
en sus alrededores. Los moros en-
t ran y salen cuando les parece. Se 
acuerda uno de la Europa de los ción de que hay aspectos de la c i -
tiempos anteriores a la guerra, cuan- vilización en que su cul tura es su 
do se hablaba de los pasaportes co- porior a la nuestra, y basta este con-
mo de incómodas antiguallas que 'vencimiento para hacer difícil su 
los progresos de los tiempos habían 'as imilación a nuestro t ipo de cul tu-
desterrado para siempre. La razón |ra, porque aunque reconozca la su-
de que los vecinos de Meli l la y de |perioridad de nuestras m á q u i n a s , 
los poblados españoles o preferen- h a r á con reservas, que «¿1 día pro-
picio e sg r imi rá contra nosotros 
HOMENAJE D E L R E G I M I E X T O 
DE I N F A N T E R I A D E A S T U R I A S 
A SU P R I M E R C O R O N E L 
Madrid, 5 de j u l i o de 1921. 
Ayer m a ñ a n a se ce lebró en Lega-
nés cerca del campamento de Reta-
mares una fiesta mi l i t a r en homena-
je a la memoria del m a r q u é s de San-
ta Cruz de Marcenado, primer coro-
nel del regimiento de Asturias. 
La fiesta empezó a las ocho y me-
dia, en el campamento de Caraban-
chel, donde una sección del regi-
miento de Asturias mandada por el 
teniente don Benito Cardeñosa que 
ha estado en comisión en a Escue-
la de Saint Cyr, rea l izó un ejercicio 
de sección con fuego real ejecutado 
con arreglo al reglamento táct ico 
f rancés de 1920.. 
Aguardaba la llegada de S. M. el 
Rey, Invitado a presenciar estos 
ejercicios y a presidir luego la fies-
ta que hab ía de realizarse en el cuar-
tel, el ministro de la Guerra, el ca-
pi tán general de la Región señor P r i -
mo de Rivera; el gobernador mi l i t a r 
general Ayala; generales F r id r i ch y 
García Moreno, que mandan respec-
temente españoles que rodean a Me-
l i l l a se sientan seguros, ha de en-
contrarse en el milagro de la c iv i l i -
zación. Los moros no temen perso-
nalmente 
sitan 
elegantemente el castellano, me ha 
te a los españoles. No nece- biaba de la contingencia de que In-
temerles. Los moros del t-am- igiaterra abandonase el Egipto, co-
po de Melilla constituyen una de |mo parece ya probable, y de la po-
las más hermosas razas humanas 
que h a b r é visto j a m á s . Son altos, 
anchos, magros, e lást icos y bellos. 
Los españoles que pasan por su la-
do no se l l evar ían seguramente el 
primer premio en un certamen de 
que alimentar igualmente la convic- "Tf"if1̂ 6 la di':isión ^ brigada a la 
que pertenece Asturias; jefe de la 
sección de Infantería del Ministerio 
general Feijóo; generales Montero' 
Gimeno, Moltó, González Molina' 
Bermúdez de Castro y Sosa, este úl-
timo Gobernador General de Guada-
la jara; don Carlos Blanco, señor 
García Iguren. Polanco, Urquidi; 
los coroneles de los distintoá regí-
Uno de estos moros l^en vestidos, ""entos de la guarnición acompaña-
persona que habla exce e te y hasta '•(los d6 comisiones de sus Cuerpos y 
el jefe del batallón de Instrucción. 
Momentos antes de las ocho llegó 
en automóvil Su Alteza el Infante 
don Fernando vistiendo uniforme de 
1^ Escolta Real, acompañado de su 
ayudante, comandante Ordovás. 
Poco después llegó también en au-
tomóvil S. M. el Rey, el cual vestía 
uniforme de diario de general y Su 
Alteza Real el príncipe de Asturias, 
vistiendo uniforme de cabo del re-
gimiento del Rey, ostentando el Toi-
són de Oro. acompañados del gene-
ral Milans del Bosch, general Rodrí-
Barcelona 11 de Julio de 1921 . 
E l señor Graupera ha ampliado las 
declaraciones hechas anteayer, aña-
diendo algunas manifestaciones de 
verdadero interés . 
Dice que han sido muchos los pe-
riódicos que han protestado por su-
poner que, al negarse la Federación 
patronal en el Congreso de Vigo acep 
tar el sistema de seguro de vejez e 
invalidez administrado por el Institu-
to Nacional de Previsión, daban una 
prueba de dureza de corazón y de ana 
crónico ego í smo. 
Ante estas suposiciones, el señor 
Graupera expone como son las cosas, 
para que se les juzgue en justicia. E l 
Instituto Nacional de Provisión ha 
formulado un proyecto, ya sanciona-
do por el decreto de que se tiene no-
ticias, grandemente defectuosos. Co-
mienza exigiendo a los patronos tres 
pesetas por cada obrero aunque el 
obrero tenga diez y ocho o cincuenta 
años, lo que ya es bastante absurdo 
y aunque que no faltan obreros que 
lo han entendido de otro modo, no 
pagará sino próximamente dentro de 
veinte años, las primeras pensiones. 
Los patronos, ixijos de oponerse a 
que el seguro de vejez e invalidez se 
establezca, lo que pretenden es que 
se haga en condiciones razonables, 
no porque ellos tengan nada que de-
cir de las personas que intervienen en 
el Instituto Nacional de Previsión, 
sino porque quieren administrar por 
ellos mismos el dinero que han de en-
tregar, en lugar de irlo dando a un 
organismo que irá acumulando mi-
llones y millones durante años y años 
E l propósito de los patronos, es acó 
giéndose a la autorización del decre-
to últ imamente publicado, crear Mu-
tuas dentro de cada ramo de la in-
dustria, inspeccionadas por el Esta-
do y con todas las garantías necesa-
rias. 
Añadió el señor Graupera, que co-
mo no quería que los maliciosos tra-
taran de ver en su actitud un apla-
zamiento, se proponía marchar ayer 
mismo para Madrid para pedir al 
Gobierno que fije un plazo para que 
aquellos patronos que quieran pue-
dan crear Mutuas, desatendiéndose 
de un decreto que pone el seguro de 
vejez e invalidez en manos del men-
cionado Instituto de Provis ión. 
Dijo que también han sido censu-
rados por la decisión adoptada en 
orden a la jornada del trabajo. Y a 
en otra ocasión manifestó, que si los 
obreros querían volver a la manera 
de producir de antes de la guerra, 
sobraría con la jornada de ocho ho-
ras. Pero esta es una cuestión apar, 
te, porque en realidad lo que ellos 
han acordado es que la Jornada de 
Explosión de un petardo colocado en la verja del hotel 
Ritz de es ta Corte. 
ocho horas no sea uniforme para tn,. 
das las industrias pues en este ca^ 
resulta en la práctica que alguna* 
solo mantienen seis. 
No hay razón para censurarnos es. 
ta vez—terminó diciendo el presiden 
te de la Federación patronal pü¿! 
en el Congreso de Vigo ha predonii! 
nado un amplio criterio conciliador t 
hemos laborado con la vista puesú 
en los altos intereses de la proda^ 
ción, que son, en definitiva, los altoi 
intereses de la Patria. 
Cuando se encontraba pagando loi 
jornales de los obreros de la fábri. 
ca de harinas, del señor Gili, estable, 
cida en la barriada de Pueblo Nuevo 
fué agredido a tiros el pagador de la 
misma, Leandro Valls, de treinta y 
un años, sufriendo varias heridas da 
consideración, en partitar una en el 
hipocondrio, con salida por la región 
g lútea . ' 
Los agresores fueron unos sujetos 
ágenos a la fábrica, que huyeron uná 
vez cometida su hazaña. 
E n Sanz fué atracado por unos dej 
conocidos cerca de la fábrica de cho 
colates allí establecida el carrero de 
la misma Ricardo Moltó, apoderándo-
se los asaltantes de unas 3000 pese, 
tas que llevaba en el carro, dándose 
luego a la fuga. 
Se ha celebrado con gran solemnl-
dad, la inauguración oficial de la Fe-
ria de Muestras italianas a bordo del 
vapor "Trinidad", asistiendo al acto 
el gobernador civil el alcalde acciden-
tal, el presidente de la Audiencia, 
una representación del capitán gene-
ral, el comandante de marina y demás 
autoridades. 
E l alcalde pronunció un discurso 
de salutación que fué contestado por 
el presidente oficial de la Feria y mi-
nistro del Trabajo en Italia, Sor. 
Pantano, agradeciendo el recibimien-
to cariñoso de la ciudad y encomian-
do las virtudes de España. 
Terminó el ministro su discurso 
dando un viva a España que fue con-
testado entusiastamente. 
A bordo del vapor citado han ve-
nido muchos periodistas italianos. 
Frente al hotel Ritz, han chocado 
un automóvil y un coche quedando 
muerto uno de los que iban el pri-
mero y heridos graves dos que la 
acompañaban. Uno de estos últimos 
llamada don José Guiñar, falleció a 
consecuencias de las heridas. 
A la una de la madrugada se ha 
iniciado un violento incendio en un 
almacén de borras situados en la ca-
lle de Bejar que amenaza destruir 
las casas próximas. 
Hasta ahora no se tlenetí tootlciag 
de que hayan ocurrido desgracias per-
sonales. 
sible influencia que e j e r ce r í a esta 
acción en Marruecos. El lo porque 
Inglaterra hab ía dado a Francia en 
1904 mano libre en Marruecos, a con-
dición de que Francia renunciase a 
sus derechos en Egip toé pero si In-
belleza física. Pero esos españoles Igiaterra renuncia a Egipto, es proba-
van ungidos por la magia de núes- bable que no vea con buenos ojos que 
tra civilización occidental, que hace j-,s franceses consoliden su dominio en 
los aeroplanos, los ferrocarriles y Marruecos. Este mismo moro, a quien 
constituye el derecho y busca el Reí- no se le puede negar agudeza de las guez Mourelo y teniente MronATimf 
no de los cielos, y esa civilización. Ues t iones internacionales, me decía ¿a lde . teniente coronel E l i 
que nos es externa y adherente, que que ]a raz5n de qUe muchas cabilas 
nunca llega a ser carne de nuestra 
carne n i alma de nuestra alma, pero 
que nos da fuerza, es la causa de 
que los moros nos respeten. 
En Meli l la he podido ver funcio-
nar una de las escuelas de indíge-
nas que hemos establecido en Ma-
considerasen con benevolencia la ac-
ción de España en Africa dependía 
de que estaban quejosas de la du-
reza mostrada por los franceses, y 
que les parecía más fácil que Marrue-
cos llegase a recobrar su independen-
cia—después de un par de genera-
Madrid, 4 de Julio de 1921. 
Ayer volvió a reunirse la comisión 
mixta de patronos y obreros mineros 
para tratar de las peticiones de au-
mentos de salarios hecha por es-
tos últimos en vista de la carestía 
de la subsistencia y los alquileres, 
habiendo amenazado los obreros con 
ir a la huelga, de no ser atendidos 
en sus peticiones. 
Los patronos comenzaron negán-
dose a conceder aumento alguno, 
fundándose en la elevación di costo 
de arranque del carbón y de cuantos 
elementos necesita la industria mi-
ner, tales como madera, etc. etc. 
Además los patronos hablaron de 
la solución que ha tenido la huelga 
minera inglesa, la cual repercutirá 3 " w ^ L ^ ' ' I T tZZZZl í00?1" 
en el Mercado español, para ser una ' ^ ' > I ? e a d o d6 ^ o s o s palacios 
con calles sucias, edificios viejos y 
grasientos y habitantes inquisitoria-
les. L a realidad dista bastante de 
esa imagen. Lejos de ser Madrid la 
capital más provinciana del mundo", 
como dice un viajero inglés, es una 
de las capitales más hermosas de E u -
ropa y América. Sus calles son an-
chas y están bien cuidadas; en sus 
edificios compite el arte con la r i -
queza; sus parques de recreo son mag 
níficos y vastos, sus tiendas lujosí-
simas y vistosas; sus centros de cul-
tura y de pasatiempo numerosos y 
elegantes. Difícilmente se encontra-
rá en ninguna capital de Europa un 
parque como el Retiro, inmediato al 
centro de la ciudad y que mide más 
de 122 hectáreas; ni un paseo como 
la Castellana, de 70 a 80 metros de 
anchura y 4,700 metros de longi-
rruecos. Hab ía en la clase una me- ciones de dominación extranjera, en 
día docena de niños , porque era el |ias que log moros Se e d u c a r í a n en 
R a m a ^ á n , y los m á s de los padres ¡las arteg de la c iv i l ización—en caso 
prefer ían tener los niños en casa. |de estar el pa ís baj0 dog dominacio-
Ví a un alumno escribir • perfecta- |neg extranjeras, que si los españoles 
mente en á r a b e y en españo l , anali- ¡abandonasen el pa ís y todo Marrue-
zar una oración, averiguar cuándo cog cayese en poder de los france-
nació el hombre que cumpl ía en aquel 
día veintisiete años , ocho meses y 
diez días , mostrar en el mapa los 
ríos y cabos de E s p a ñ a y definir 
todos los accidentes geográf icos . 
Por cierto que el maestro se me que-
competencia de la industria nacional 
carbonera. 
Insistieron los delegados obreros 
en que los trabajadores necesitan ga-
nas mas para poder v iv i r dentro de 
las actuales condiciones económicas . 
Los patronos, a ú n reconociendo el 
fundamento de esta necesidad, afir-
maron que sus buenos deseos se es-
trel lan contra la imposibilidad de 
elevar los precios. 
con jardín y sombreado por fronde 
so arbolado; ni una serie de tiendas 
como las de la carrera de San Je-
rónimo y la Gran Vía, donde las más 
suntuosas joyerías alternan con es-
tablecimientos de una riqueza y 
buen gusto exquisitos; o edificios pú 
blicos como el Banco de España y la 
Madrid aparece al que llega como 
Casa de Correos, en los que la mag-
nificencia y el arte se dan la mano 
E n vista de ests razones se propu- una cosa nueva, completamentet dep-
so gestionar la reducción de los im-¡ conocida. Jamás habría creído, e'.n 
puestos y arbitrios que pesan sobre ¡verlo, que fuese una ciudad tan mo-
la industria hullera, y después de derna, artística y grandiosa, porque, 
conseguirlo, mejorar la situación del ademas de sus palacios, paseos y 
los mineros, en relación con la ven- jardines, posee s ;'/Icios públicos in-
taja que se obtenga. . mejora i/üís, como el de agua, respec-
Se acordó que el aumento de los' to al cual merece figurar entre las 
salarios comience a tener efecto aipxiuunUi capítale? del mundo, a pe-
A d e m á s de su ca rác t e r de ciudad 
ses. 
No me ex t r aña la sutileza de es-
tas cába las . Tampoco el hecho de 
que los moros m á s fanát icos se en-
fureciesen porque un t a l Mustafá 
convenció a un comandante español 
de que el R a m a d á n terminaba unas 
horas antes de su f in efectivo, con 
moderna y rica, Madrid sorprende y i i o que se dispararon los cañonazos 
maravil la por su desarrollo cul tural |de r igor y se acabó el ayuno antes de 
e industr ial . Pod r í a llenar muchas lo debido, porque as í es el p a í s : una 
páginas citando sus centros de ense-
ñanza general o especial sus labora-
torios, bibliotecas y museos —dejan-
do aparte entre estos últimos, nau-
ralmente, el del Prado, que toda per-
mezcla de sutileza, de l i teralismo y 
de incultura. De una pa r tñ , la A l -
cazaba de Zeluán, para testimoniar-
nos la existencia de una civilización 
que no es la nuestra. De otra par 
sona culta conceptúa el mejor dellte, el R a m a d á n . De otra, los pobla-
mundo. Baste decir que existen aqu í ¡dos miserables entre higochumbe-
treinta y dos centros superiores de ras. De otra finalmente, las carava-
cultura, entre los cuales se destacan ^ s d6 camellos, las mismas rarava-
el Inst i tuto Nacional de Ciencias W - f e " d6 ^am,e011°? J ? ? . ^ ! * * ^ a"11' • xt„*,̂ oî O «i \ f o TI r\ v oí Tna itinente desde el At lán t i co a la Ara-sico N a t ^ f / e s ' f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f " bia y a l a Persia, y desde el Medite-Ututo Católico de Artes e Industrias ^ hagta Ecuador a l t r a v é s del 
veinte laboratorios en tres de los|degier esparcieron el Islam 
cuales se produce toda clase de su6- hace doce siglog y que lo siguen man. 
ros vivos e inyectables; y un sin f in tenlendo por las tierras de sol y de 
S e q u í a . 
Ramiro D E M A E Z T U . 
(De " E l Sol," de Madrid.) 
partir de primeros del mes actual. 
L a reunión se celebro cordialmen-
te. los obreros publicarán un ma-
nifiesto en el que d a r á n cuenta a sus* bie Manzanares, casi vadeable 
compañeros d las incidencias del cur 
sar de ovffi cuenta ĉaI más úo un mt 
llón de habitantes y no tiene cerca 
otro r io que el insignificante y céle-
pie enjuto. Distinguense también en-
Se celebra que los trabajos para lt re ios'servicios públicos, el de tran 
so de las negociaciones, 
llegar a un acuerdo hayan dado sa-
tisfactorio resultado, y que se evi-
tase el serlo conflicto que amenaza-
ba a todas las industrias nacionales 
vías, b-ícho por seis m i l cuatrocientos 
co. lies, y el Metropol luno, quo os 
mejor sin duda, en el pedazo Inau-
gurado, que los de Londres f Nueva 
York. = 
de bibliotecas públ icas —aparte del, 
las circulantes, —especialmente la 
Biblioteca Nacional, establecida en 
un edificio suntuoso. 
En cuanto a las industrias, ocupan , I A R F I N A M f l N A V l f T l l R l A 
lugar importante la de la alimenta- ^ R L I V U I l A / H A T U / l U I V m 
ción en general, que un solo año pro-] 
dujo por 73 millones de pesetas en 
diversos a r t í cu los ; la de artes y cien-
cias, con 280 establecimientos; la 
relojer ía , que produce unos 45,000 
relojes a l a ñ o ; la 
EN SANTANDER 
V A R I O S F E S T E J O S 
Madrid, 12 de ju l io de 1921. 
A fines de la semana pasada mar-relojes al ano; la cerámica y s imi- , , ' " J X ^.í , . ° 
lares, que producen 30 millones anua c.hó * Santander S. M. la Reina De-
les de ladri l los; la edificación, con i™ Victoria, a la que a c o m p a ñ a r o n 
más de 800 casas edificadas por a ñ o ; lSS: A^-fRIÍocel PrínciPe de Asturias 
la de papel pintado, con un millón iy iSf i " ^ ? ^ ' ^ ia ^ o ^ o 
anua, da metros cuadradoa; las e.éc- m o E ' d e d ™ S b ^ \ í j 6 m r i a , l a ¿ 1 a C y 0 a 
341 imprentas; la me ta lú rg i ca . misa en Palacio, con los palatinos con y ggryidumbre 
600 establecimientos; la ebanistería, por la tard¿( en eI campo de de-
y carpintería, con cerca de 300 fá- portes del Sardinero, se verificó la litaros y plantas 
bncas y otras muchas, en todas las fiesta a beneficio del aviador monta-
cuales trabajan unos 70.000 obreros flés Cayón, jugándose un partido de 
ocasionando un movimiento de capí-.'-foot ball" entre el Real Sporting 
tales que mantiene en la plaza .de y el Racing de Santander. 
25 a 30 Banco» ] ^ Al partido asistieron más de ocho 
S. M . el Rey seguido de su acom-
p a ñ a m i e n t o , se t r a s l adó al lugar 
donde hab ían de verificarse los ejer-
cicios. Revistó la sección que efec-
tuó el manejo del arma y ejercicios 
en orden cerrado formando en tres 
filas y llevando ametralladoras, f u -
siles ametralladoras, granadas de 
mano y de fusil y lanza llamas. 
La primera fase del ejercicio em-
pezó a las nueve menos veinte des-
plegando la sección en orden abierto 
y marcando las incidencias del com-
bate un avión pilotado por el capi-
t án Gallarza, llevando como obser-
vador al cap i t án G á n d a r a . 
En un altozano h a b í a una serie de 
siluetas en cuyos extremos se h a b í a n 
colocado dos banderolas encarnadas 
y en esta l ínea se simulaban los dis-
paros de cañón con explosiones de 
petardos. 
Coronada la al tura en diversos 
asaltos, las tropas atacantes siguie-
ron hasta una segunda l ínea, t e rmi -
nando a las nueve en punto el ejer-
cicio. 
Su Majestad y todos los genera-
les, jefes y oficiales se trasladaron 
inmediatamente en au tomóv i l e s a l 
campo de in t s rucc ión de Leganés , 
donde visitaron una doble trinchera 
para sector de compañ ía realizada 
con arreglo a las normas francesas 
de la ú l t ima guerra. En este doble 
atrincheramiento se primera l ínea 
había dos zapas paralelas de frente 
y de refuerzo, ligadas con tres cami-
nos transversales, en uno de los cua-
les estaba el puesto de mando. 
En ellas hab ía nidos de ametra-
lladoras y dos abrigos para diez hom-
bres cada uno y a doscientos metros 
aproximadamente la trinchera del 
sos tén , t a m b i é n con arreglo a las 
modernas normas. 
Desde al l í se t r a s l a d ó Su Majes-
tad con todo el séqui to al cuartel, 
en cuya entrada lo recibió la oficia-
lidad de Asturias y el Alcalde y au-
toridades locales. 
En el patio formaba un b a t a l l ó n 
al mando del teniente coronel Váz-
quez, dando los sub-oficiales guar-
dia de honor a la bandera. 
Enfrento y bajo un dosel con ar-
t ís t icos tapices, se hallaban tres si-
llones para S. M . y A. A. R. R., a la 
derecha el retrato del M a r q u é s de 
Santa Cruz de Marcenado pintado 
por el coronel de la Guardia Civ i l 
señor More l l i ; a los pies, trofeos m i -
E l coronel del regimiento Don 
Mario Musiera en un vibrante dis-
curso hizo historia de este homenaje 
y de los datos biográficos del Mar-
qués de Santa Cruz, contestándole 
Madrid, 9 de ju l io de 1921. 
A las once de la noche una formi-
. dable explosión sobrecogió a las per-
sonas que a ta l hora transitaban por 
las inmediaciones del hotel Ritz y a 
las que se hallaban en los jardines 
de tan a r i s toc rá t i co hotel. 
Inmediatamente se t r a t ó de averi-
guar la causa de aquella explosión 
y en qué lugar había ocurrido, nrac-
t icándose al efecto un minucioso re-
conocimiento por dos agentes afec-
tos a la comisar ía del Congreso, dan-
do por resultado encontrar los res-
tos del explosivo causante de la 
alarma. 
En la esquina del j a r d í n del hotel 
Ritz, que dá a la plaza de la Lealtad 
y Neptuno, bajo la alambrada que lo 
circunda, fué hallado un bote de ho-
ja de lata destrozado, de unos quin-
ce cen t íme t ros de longitud por siete 
de anchura; un tubo de metal dora-
do y un trozo de plomo aplastado se-
mejante a un bal ín . 
Momentos después de ocurrida la 
explosión se p e r o n é en el lugar del 
suceso el inspector de seguridad y el 
comisario jefe del distr i to, quienes 
I comenzaron la información necesa-
r ia para aclarar lo ocurrido. 
Por orden de estos jefes fueron 
el cap i t án de cabal ler ía Don'Manuel 
Navia Ossorio. descendiente del i lus-
tre escritor mi l i t a r . 
A cont inuac ión , el Rey, adelan-
tándose al ba ta l lón formado, pro-
nunció las siguientes palabras: 
"Soldados de Asturias: rendís t r i -
buto a la memoria de vuestro primer 
coronel, que supo con el espí r i tu que 
creó en vuestras filas, hacer que ga-
naseis esa corbata de San Fernando 
que luce en vuestra bandera. 
Vuestro nombre de "Cangrejo", 
ganado en los campos de batalla un i -
do al que tené is desde la fundación, 
recuerda por un lado lo que es Es-
p a ñ a ; porque en Asturias es donde 
empezó la reconquista, y aquella fué 
una reg ión nunca hollada por la 
planta extranjera; y "Cangrejo" 
significa lo que todo regimiento es-
pañol debe hacer, que es no volver 
nunca la espalda a l enemigo y si se 
ret ira cuando el momento llegue, sa-
ber mor i r por su patria, y escribien-
do pág inas de gloria en la historia 
de nuestro país . 
Siempre he visto el 3 1 ; he sabido 
que sois dignos sucesores de los que 
hab ían escrito aquellas pág inas y a l 
ver vuestra marcialidad y cómo os 
p resen tá i s hoy, no tengo la menor 
duda que el regimiento de Asturias 
c u m p l i r á siempre con su deber como 
1 lo esperan E s p a ñ a y vués t ro Rey." 
i Las ga le r í a s altas del cuartel es-
taban ocupadas por numeroso públ i -
| co que ap l aud ió y vi toreó al Monar-
1 ca. 
E l Rey visi tó todos los locales y 
dependencias del cuartel presencian-
do después en una de las explanadas 
ejercicios g imnást icos realizados por 
una sección. 
A con t inuac ión de este ejercicio 
¡ se sirvió a los invitados un esplén-
dido " l u n c h " en el comedor de tro-
pa, a r t í s t i c amen te adornado. 
Poco después de las doce y media 
regresaron a la Corte el Rey y sus 
a c o m p a ñ a n t e s muy satisfechos de la 
'brillantez del acto. Antes de part ir , 
Su Majestad felicitó efusivamente al 
coronel del regimiento, señor Musie-
ra. 
P 
conducidos a la comisaría, en unión 
de los restos del explosivo, el guar-
dia municipal que prestaba servicio 
fijo en el hotel Ritz, unos golflllos 
que por allí merodeaban y el mecá-
nico de un automóvil allí situado. 
E l guardia municipal Luis de la 
Torre Saiz, refirió el hecho en la si-
guiente forma: 4 
A la hora antes indicada se en-
contraba sentado en un banco fren-
te al sitio en que ocurrió la explo-
sión, cuando le llamó la atención 
una pequeña columna de humo que 
salía del ramage del jardín del ho-
tel Ritz. Temiendo se tratase de un 
artefacto que pusiese en peligro la 
vida de las personas que se sentaban 
en el referido jardín, se acercó al 
sitio de donde salía el humo, viendo 
un bote de lata de pequeñas dimen-
siones, colgado en los alambres de 
la que pendía una mecha que ardía. 
Intentó coger el artefacto para 
apagar la mecha, pero en aquel mo-
mento una tremenda detonación se-
guida de una gran llamarada le im-
pidió acercarse. 
E n su auxilio acudieron algunas 
personas que lo condujeron a! 'íX̂ -b' 
rior del hotel, donde vieron que úni-
camente algunos trozos de alambre 
se hallaban adheridos a sus ropas, 
sin que por fortuna hubiera sufrido 
lesión alguna. 
Los golflllos conducidos a la co-
misería manifestaron, que hallándo-
se a las once de la noche cerca de 
la verja, fueron sorprendidos por un 
estallido semejante al de un neumá-
tico. 
Cerca de la esquina ya expresan» 
vieron como el guardia Luis de ' 
Torre era conducido al interior ae» 
hotel. Añadieron estos suJetos;, q „i 
en el lugar del suceso habían oído ai 
avudante de un mecánico que con-
ducía un automóvil, que momentos 
antes de la explosión un indiviauu 
se había apeado de un auto, y ° 
acercó a la, verja, donde permanecí 
unos minutos. Después volvió e1 ^ 
conocido al auto que partió veiu 
mente con dirección a la cibeleS' ft 
Se asegura insistentemente 
estos muchachos han afirmado, Q« 
determinada persona conocía 61 " 
mero de la matrícula o al conducto 
del auto que condujo al misterio 
desconocido. -jfrt9 
E l mecánico Manuel de lof 
a quien se refirieron los t 0 " 0 * ^ 
su declaración, afirmó que no nau^ 
observado nada sospechoso Q"6 ' 
hiciese suponer quienes / u e r * V g l . 
autores de la colocación del expi" 
VOAlegó Manuel que si los golfo.8flJfe' 
bían oido decir algo a su ayudan 
era por que este se dejaba l lev^ ^ 
la fantasía, haciendo s"?09!^0" a 
que no descansaban sobre nin» 
Terminadas las declaraciones, ^ 
inspector de seguridad y el 36IBFe. 
la sección de Anarquismo señor r 
noli, acompañados de dos „, 
practicaron un nuevo reconociini 
to en el lugar del suceso, q " 6 ^ , 
más de media hora, y que parece 
dló resultado positivo. . 
E l suceso ha causado nonaa ' 
presión en Madrid, faciéndose gra 
des comentarios sobre 1* ln,ten,cnlo-
que guiaba a los autores de la co* 
caclón del explosivo. 
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\ T H RKA-^ 11E N TOS D E L DIA O D E 
^ \GOSTO D E lO'Jl 
T̂ nacio Armengol. España. 49 años 
K ( F ) . mal del corazón' NE-
t e común, terreno de J . M. Sán-
^ S a c i e l a Zárate, Cuba. 26 años. Be-
naín 56. enfermedad de la cara. 
0 5 C, común, Ba. 2 de Antonio 
nn¿lia Prado. Cuba, 48 años. Prín 
r c e V cáncer, NE. 2. zona tercera. 
Spra ' l» . fosa 1S- * . 
Ramona Díaz, Cuba. 52 anos. Quin 
Dependientes, cáncer. NE. 2, zo-
. tercera, hilera 19, fosa 19. 
Oscar Flores. Cuba, 29 años. Sitios 
«2 tuberculosis. NE. 2. zona tercera, 
fcñ'era 3. fosa 20. 
América Valdés. Cuba. 40 anos, 
rauata 1. tuberculosis. NE. 2, ter-
K a zona, hilera 8. fosa 14. 
Concepción Calloso. España, 33 
.ñns Carmen 4, bronquitis. N E . 2, 
E S tercera, hilera 14. fosa . 
José Fernández. España. 78 años, 
irrovo Naranjo, esclerosis, N E . 2, zo-
ía tercera, hilera 14, fosa 12. 
Luis Guerrero, Cuba, 20 años, 
tpaitad 3 4, tuberculosis, N E . 2, zo-
a tercera, hilera 19. fosa 8. 
María Corrales. Cuba. 30 años, 
ivesterán. infección, SO. 9, zona se-
einda. hilera 1, fosa 1. 
\ntonio Javier Domínguez, Espa-
ña 36 años. Manrique 140, SO. 9, 
zona segunda, hilera 1. fosa 2, 
Daniel Collado, España. 44 años. 
Teniente Rey 51. Quinta Covadonga. 
cáncer, SO. 9, zona segunda, hilera 
1 fosa 3. 
'Bernardo Martínez. Cuba, 75 años. 
Zequelra 115. esclerosis. SO. 9. zona 
gegunda. hilera 1. fosa 4. 
Restituto Alfonso. Cuba. 60 días. 
6 y 27, nacimiento prematuro. N E . 
4, segundo orden, hilera 10, fosa 1. 
' jesús R. Mier, Cuba. 4 meses. Po-
tito 46, meningitis. NE. 4, segundo 
orden, hilera 10. fosa 3. 
Raquel Díaz, de Cuba, de 3 me-
ses, O'Farrill 7, debilidad congénita, 
S E . 7, de segundo orden, hilera 3, 
fosa 6. segundo. 
Signey WalcoU. de Cuba, de 11 me-
ses, Sol 94. bronco neumonía, S E . 7, 
de segundo orden, hilera 3, fosa 7, 
primero. 
Silveria Ramírez, de Cuba, de 5 
meses. Lagunas 59, infección intesti 
ro al b lanco. . . E n seguida echare-« 
mos a la rifa. . . A tí. tía Herminia./ 
te tocará un salero y una jarra | 
para tu comedor de Besancon 
.. .Comeremos .churros y bebe-
remos limonadas en el puesto del jo-
robado, que está delante del Arco de 
Medrano.. . Vamos, vamos ensegui-
da. ¡A los cerdos! 
No hubo medio de resistir al ím-
petu de Bornibel. Mientras dábamos 
vueltas me tocaba con el codo y me 
decía: »i ¡ 
—Mira tía qué grotesca está enci-
ma del cerdo de madera. Parece que 
no va muy a gusto. 
Ejecutamos escrupulosamente to-
do el programa. Serían las cinco | 
cuando Bornibel se quedó sentado de 
nal. S E . 7, de segundo orden, hilera iiaaie de una barraca en la que no 
3. fosa 7. segundo. tnos habíamos fijado. 
Juana García, de Cuba, de 4 meses. "Vasco, domador de pulgas". 
Santa Amalia, enteritis infantil, S E . i Debe 8er muy gracioso y muy in 
7, de segundo orden, hilera 3, fosa 
8, primero. 
Francisco Rodríguez, de España, 
de 62 años. Hospital Calixto García, 
afección del corazón, S E . 5, de se-
gundo orden, hilera 3, fosa 5, pri-
mero. 
Guillermo Baró, de Cuba, de 40 
años. Hospital Calixto García, he-
morragia cerebral, S E . 5, de segun-
do orden, hilera 3, fosa 5. segundo. 
Marcélina Magunos, de España, de 
40 años. Figuras 44. tuberculosis. 
S E . 5. de segundo orden, hilera 3, 
fosa 5. 
Benigna Solís. de Cuba, de 49 años 
Santa Ana, nefritis crónica, S E . 5. 
de segundo orden, hilera 3, fosa 6, 
primero. 
T O T A L : 21. 




estábamos en el colegio, 
yo sentíamos los dos la 
misma íobia por los temas griegos y 
la misma afición a los festejos de 
feria. Cuando obtuve uno de los gra-
dos de mis estudios, mi familia me 
premió con una moneda de cinco 
francos. Cuando Bornibel logró una 
Antonio Fernández. Cuba, 18 me-i distinción parecida sus padres tam-
ges. Buena Vista, gastro enteritis, 
NE*. 4. segundo orden, hilera 10, fo-
ia 4. 
Manuel Alonso. Cuba, 5 meses. 
Pasaje Upmann, bronquitis, N E . v4, 
segundo orden, hilera 10, fosa 5. 
Enna Ma. Gude. Cuba, 8 meses, 
Cerro sin número, bronco neumonía, 
NE. 4. segundo orden, hilera 10, fo-
$& 6. 
José Veha. Cuba, 2 meses. San 
Leonardo y San Mariano, convulsio-
nes, NE. 4, segundo orden, hilera 
10, fosa 7. 
Roberto C. Valdés. Cuba, 4 meses. 
Beneficencia, atrepsla, S E . 7, segun-
do orden, hilera 3. fosa 5. primero. 
William A. Samuelt, Cuba, 9 me-
bién le recompensaron con la mis-
ma cantidad. ¿Creen ustedes que nos 
gastamos los diez francos en perió-
dicos deportivos, en coco, en cajas de 
pinturas o en dulces? Nada de eso. 
Cuando terminó la clase nos fuimos 
escapados a las barracas de la fe-
ria y paseamos en "tío vivo", en 
"montaña rusa", y vimos todos los 
juegos de tiro al blanco y de azar. 
Conocíamos a todas las celebridades 
del mundo de las ferias: Pezón y sus 
leones, la mujer barbuda, la joven 
sin piernas, LInisa, la lectora del pen-
samiento. . . . E l hombre grasables; 
no tenía parroquianos más seguros; 
el hombre serpiente, el comedor de 
ranas vivas, que nos había hecho paí-
ses, Hospital Calixto García, gastro ¡ parle el. estómago lleno de batracios, 
enteritis, S E . 7", segundo orden, hile-1 No había una sola barraca que no 
ra3, fosa5. segundo. I visitásemos: pero sólo en una éra-
Guillermo Bezon. Cuba. 2 años Ce- mos acogidos de mala gana por el 
rro sin número, gastro colitis, S E . 7. 
segundo orden, hilera 3, fosa 6, pri-
mero. 
Gustavo "Sosa. Cuba. 16 años. Hoa 
pltal Calixto García, tuberculosis. S E . 
6, segundo orden, hilera 3, fosa 3, 
segund o. 
Manuel Aguirre. Cuba, 57 años. 
Estrella 48, tuberculosis. S E . 5, se-
gundo orden, hilera 3, fosa 4. pri-
mero. 
dueño. E r a éste el director del museo 
Dupuytren. Un dia nos expulsó, tra-
tándonos de galopines, porque nos 
habíamos colado subrepticiamente en 
su exposición, metiéndonos por de-
bajo de la l o n a . . . 
Un sábado, después de la clase de 
Geometría, Bornibel me dijo: 
—Oye. . . . ¿tienes dinero ara ir a 
la feria mañana por la tarde? 
—No—dije tristemente—. Tengo 
terésante— dijo Bornibel.—Entre-
mos. 
Tía Herminia pagó tres entradas, 
pasamos y nos sentamos en primera 
fila, al lado del "pulgódromo". 
• Apareció Vasco con su uniforme' 
de húsar austríaco, con sus botas 
altas, sus medallas, y su varita lige-
ra. Después de saludar abrió un bote 
de cristal y con voz iqsinuante ex-
clamó: 
— ¡ A q u í . . V e n aquí. Sultana. 
Una pulga saltó sobre el cartón 
blanco del pulgódromo e hizo ejer-
cicios, saltando por un aro y salvan-
do vallas y obstáculos. Vasco, que le 
había seguido con los ojos, se preci-
pitó hacia el descote de la tía Her-
minia y atrapó a Sultana, mientras 
se deshacía en excusas a la señora. 
—Ahora, señoras y señores— dijo 
—Valí, ustedes a ver otros ejercicios 
más difíciles. Sultana va a saltar por 
encima de mi varita. Un salto de un 
metro veinte. . . ¡Vamos, Sultana! 
¡Atención! Uno, dos tres . . ¡Salta! 
Pero la pulga no se movía. 
— ¡ V a m o s , Sultana! ¡Uno! ¡Dos! 
¡Tres! ¡Hoop! 
L a pulga no se movió. 
Entonces, el domador frunció el 
entrecejo, sacó una lupa del bolsi-
llo y examinó el insecto con aten-
ción. Hizo un signo de contrariedad y 
luego otro de satisfacción, y acer-
cándose a la tía Herminia la dijo con 
gran cortesía: 
— S e ñ o r a . . . ; perdón . . . P e r o me 
he equivocado y en vez 'Je coger mi 
pulga he cogido una de las de ast^d. 
— ¡Grosero! ¡Mal educado! gritó 
tía Herminia. -—¡Vaya unas mane-
ras! Sep usted que yo no tengo pul-
ras! Sepa usted que no no tengo pul-
Y roja de indignación nos sacó la 
tía Herminia fuera do la barraca, 
mientras el resto del púc'ico no po-
día contener la risa. . 
Maurico D E K O B R A 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 






3 a 5. Prado, 105, 
Ind. 10 ai 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA ] 
Ileo d« 
I pendientes. Inyecciones de Xeo-Salvar-
• sán. Tratamiento inter-raquídeo de la 
I s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
i 81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-
I ciales. 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
t Profesor auxiliar de la Escuela de Medí- _ ._ ,. 




DR. B. MARICHAL 
d l l I J J A N O D E N T I S T A 
Tniversidad de Coíumbia, Facni-
. tad Médica de Costa R i s a y Universi-
jdad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientí f icor. Sistemas 
| modernos. Todos los d ías de 8 a 6. Mcn-
I te, 40. esquira a Angeles. 
I 25054-55 23 ag 
Curación rápida por sistema modernísl- »>_ . » . n . ' J V I 
mo. Consultas: de 12 a 4. Pebres, gratis. UT. AügTIStO l í e n t e y l l . de Va leS 
riz y oídos , 
fono A-8631, 
32043 
Galiano, número 12. T e l é - , De 4 y media a «. 
6 «p 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
ABOGADO 
Especialidad penal y clvlL Divorcios, 
$100. Consultas, $10. 
Compostela. 65. tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
30994 31 ag 
.Edmundo Gronlier y González. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
31227 1 oc 
M. GIMENEZ tANIER 
FERNANDO ORTIZ ' 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de f a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Telefono 
A.-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
DE LA SALUD 
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años. Arango. Arango 2, nefritis. S E 
S, segundo orden, hilera 3, fosa 4, 
j Kgundo. 
Total: 27. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 10 
María D. Brunet, de Cuba, de 4 
meses, 18 Vedado, enteritis infantil. 
KO. 5, campo común, osario de Da-
niel Collado. 
Feliciano Puerto, de Cuba, de 32 
años. Pórtela 6. Ceiba, angina de 
pecho, SO. 9, zona de segunda, hile-
ra 1. fosa 7. 
Gabriela Govantes, de Cuba, de 3 3 
años. Atarás 17. tuberculosis, SO. 9, 
lona segunda, hilera 1, fosa 8 
Entonces, ¿no irás? 
— C l a r o . . . Y eso que lo siento 
con toda mi alma. 
—Pues b i e n . . . ; yo te convido. 
Tendré todo el dinero que quiera. 
Dirigí a Bornibel una mirada de 
incredulidad. Este continuó: 
—Sí . . .Llevaré una gallina que 
pagará por los dos. 
1—¿Una gallina?—dije estupefac-
to. 
—Llamo así a mí tía Herminia, 
de Besancon. que es redonda como 
un bombo y tiene unos ojos como 
botones de botas.. 
Recordé, en efecto, que los Borní-
bel tenían una paríenta en Besancon, 
una tía Herminia que era rica, viuda 
E n 
Josefa Sarmiento, de Venezuela, 
de 6 4 años. Zapata 1, arterio escle-'y muy estimada en la comarca, 
rosis. SO. 9. zona do segunda, hí-¡Navidad y en Pascuas enviaba siempre 
lera 1. fosa 9. regalos a mi condiscípulo, que al 
José M. Peralta, de Cuba, de 451 enseñármelos me decía: 
años. Sitios 169. cirrosis del hígado. 
SO. 9. zona de segunda, hilera 1, fo-
«a 10. 
Antonio Hidalgo, de España, de 6 4 
años. Galiano 124, oclusión intesti-
nal. SO. 9, zona de segunda, hilera 
1. fosa 11. 
Constante Mora, de Canarias, de 3 4 
años, Quinta de Dependientes, hemo-
JTagia cerebral, SO. 9. zona de se-
cunda, hilera 1, fosa l a . 
Juana Menin. de Cuba, de 41 años. 
ReviUagigedo 12 6. embolia, SO. 9, 
*ona de segunda, hilera* 1, fosa 13. 
francisca Pereira. de Cuba, de 5 me-
8es. Chaple y Herrera, debilidad con-
íénita, N E . 4, de segundo orden, hi-
lera 10. fosa 8. 
Un feto masculino dado a luz por 
•Ana María Duarte. compresión del 
cordón, N E . 4, de segundo orden, 
hilera 10, fosa 9. 
Antonio Arza, de Cuba, de 6 me-
•«s. Hospital Calixto García, bronqui-
tis crónica, N E . 4, de segundo orden, 
hilera 11, fosa 1. 
Maga E . Hernández, de Cuba, de 
20 meses. Vives 115, quemaduras, 
4, de segundo orden, hilera 11, 
losa 2. 
Lourdes Hidalgo, de Cuba, de 9 
jaeses. San Pablo 2. gastro enteritis, 
4, de segundo orden, hilera 11, 
fosa 3- m & í m 
-Me los manda mi tía "el bom-
bo". 
—Entonces quedamos en que mí 
tía nos llevará mañana a la feria 
—repit ió.—Espérame a las tres al 
lado de la casa de fieras. Llega a las 
tres en punto y no te ocupes de más. 
Nos divertiremos mucho. Y a verás 
como en el "tío vivo" hacemos que 
el "bombo" se monte encima de un 
cerdo.. . 
Al dia siguiente, a las tres en pun-
to, estaba yo en el lugar de la cita. 
E n seguida nos encontramos, Borni-
bel y yo. Me presentó'a la tía Hermi-
nia, que me pareció una excelente 
mujer. Tenía cuarenta y cinco años, 
una corpulencia respetable y unos rí-
citos rubios que le asomaban debajo 
del ala del sombrero adornado con 
rosas encarnadas. Su traje de surah, 
bastante descotado, era de forma 
elegante.. . • 
—Vamos, niños, decidme ¿dónde 
queréis ir? —preguntó la tía. — ¿ A 
los velocípedos. Elegid. 
Pero Bornibel se había hecho su 
programa, y fué enumerando los 
atractivos: 
—Primero daremos una vuelta aí 
"tío vivo" de cerdor. . . Tú también, 
t ía . . . Después iremos a ver los leo-
nes. Después haremos un "match" 
en una máquina de fuerza y en un ti-
E n la tarde del pasado dia seis del 
corriente y en la hermosa finca 
"Hoit" de este Término, unieron 
sus destinos con el lazo del Matrimo-
nio Civil y Católico, la virtuosa se-
ñorita María Pérez y Rodríguez y el 
correcto joven Francisco Bencomo y 
Rodríguez; ambos muy estimados en 
esta sociedad. 
L a ceremonia Civil se llevó a ca-
bo primeramente ante el recto juez de 
esa Dr. Julián Pérez Gálvez y com-
petente Secretario Judicial Sr. Mi-
guel Martínez y Chávez, auxiliado 
por el inteligente Oficial Sr. Porfi-
rio Hernández y Lorenzo. 
L a religiosa se efectuó acto se-
guido ante un sencillo altar prepara-
do al efecto adornado con flores na-
turales, en la cual ofició el Cura Pá-
rroco de Quivicán e interino de la 
Iglesia de esta localidad Pbro. Ben-
jamín Casas. 
Apadrinaron a los felices contra-
yentes en esta última ceremonia los 
padres de la novia Sr. Ramón Pérez 
y Mederos y Sra. Felicia Rodríguez 
de Pérez. 
Fueron damitas de honor las gra-
ciosas niñas Ailda y Consuelo Cari-
dad Pérez sobrina^ de la desposada. 
Actuaron como testigos en ambas 
ceremonias nupciales los Sres. Pa-
blo Díaz y Chávez y Guillermo Suá-
rez y Ortiz. 
L a contrayente lucía un elegante 
traje de boda de "Chalmé" de seda 
adornado con. cinta plateada y apri-
sionaba en sus manos un hermoso 
"bouquet* de flefres nautrales ador-
nado con espárrago plumoso y cin-
ta de seda, confecionados ambos por 
su amiguita la inteligente y bella 
Srta. Gliceria Márquez y Ramírez; 
lo cual unida a su simbólica corona 
de azahares y su albo velo de tul del 
Japón, realzaban más los atracti-
vos de su edad primaveral. 
Al acto asistió una numerosa y 
distinguida concurrencia y a la ter-
minación del mismo fué espléndida-
mente obsequiada con finos dulces 
y exquisitos licores. 
Renunciamos a publicar los nom-
bres para no incurrir en lamentables 
omisiones. Los desposados han re-
cibido multitud de regalos de soa 
familiares y amistades. Entre afec-
tuosas despedidas y felicitaciones 
partieron en automóvil la misma tar-
de para la finca " E l .Mango" donde 
han fijado su nido de amor. 
Que el sol de la felicidad ilumi-
ne perdurablemente el nuevo y fe-
liz hogar. 
E l Corresponsal. 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Ptffncraclones de valores, administra-
ción do fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882. A-0275.^ 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO' 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogados. Agrular. 71. 5o. pl*) 
Clínica Urológica del Dr. Venero 
San» Miguel, 55, bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, '•iñones, 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos especí f icos 3 Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
Dr. FJ LIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe- I 
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2553. 
VO 
Jefe de los Servicios 
Centro Gallego. Prof 
sidad. Consultas, de 
Para los señores 





Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Eníerm^dades 'de la .fiel y Sef.oras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a á. Te lé fo -
no A-9203. 
Doctora AMADOR 
Especialista en ias enfermedades del 
es tómago . Trata por un procedimiento V ^ f ^ 
especial las dispepsias, úlceras del es- * & £ £ * t o a j m _ * x 
tómago y la enteritis crónica, a segurán-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
nto lóglcos del 
de la Univer-
10 a. m. 
socios del Centro 
3 a 5 p. m. días nábiles. 
30-d-\7 
Dr. ARTURO E. RüIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ñones. Aneste-
sia locál y general. Cdnsultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
90. Teléfono A-6050. Grat is a los po-i 
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
10 31-d-lo. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático, de la Universidad: médico 
de v i s i ta especialista de la "Covadon-
ga". l i a regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, '¿40. bajos. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la. 74. Te lé fono M-4262. 
C6819 30d.-lo 






2 a 4. San Nico lás , 27. Teléfono M-160Ü. 
A-2432. De 9 a i : 
. 
a. m. y de 
f t i é f o n c 
5 p. m. 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en M«4rld y Ha-
bana, se haco cargo de negocios ventl-
lables en EsfaBa, especialmente recla-
latoria de Ilerodaros de españoles pftira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales do la Itepábllca. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-Í638. 
32224 8 s 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Rdlflclo Quiñones. Teléfon » A-a08». 
18036 $ JL 
Sanatorio Desvernine-Albo-
: Enfermedades del pecho, 
de los casos incipientes y 
de tuberculosis pulmonar, 
y^jestlones de sanatorio:. de 
Dr. REGUEYRA 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cn Cirujano dentista, por las 
de Madrid j Habana. Es] Tratamiento curativo del artritlsmo, I 
piel (eczema, barros, etc) reprnatlinno. | " ¡ S & ^ J * * ^ * â V?"Í 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, « - 1 S í í ? ' r J L J 
terecolitls. jaquecas, neuralgias, -euras | m6dI?0s-. .Ra*acl ^ r í a de Labr£ 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: &G 3 
a 5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 31 Jl 
idadea 
i : en* 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades d© Oídos. Nariz y Gargan-
t a Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 3. Lagunas, 46 esquina 







DR. ANTONIO CASTELL 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exftmenes uretroscí>picos y 
cistoscóplcos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-





ción de los dic 
cn todos sus t 
dad médica. 
Estrel la. 45. 






Consultas de 8 a 11 y de 
10 ag 
IGNACIO B. PLASENCIA 
nijano de la Casa de 
r . Cirujano del Hospital I 
Especialista en enferme- 1 
Director y Ciru Sa-
lud " L a Balea ,r 
Número Un 
dades de mujeres, partos y c irugía en , 
^ « • ^ - O n A /~1 VO ff i Q TI O _ t 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
} borables. Salud, número 34. Telefono 
I A-5418. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
general. Con 
ra ios pobr( 
no A-2558. 
DR. ANTONIO PITA 
Clínica para las enfermedades de la 
2 a 4. Gratis pa- ' piel, s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Te lé fo-
drado, 50. Te ié fo- 1 no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
• de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
31083 81 ag 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano^ Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a S. Con-
sulado, 19, bajos. Te lé fono A-67Í2. 
ÍHG5 36 Ja 
LABORATORIOS 
H a trasladado au nlstituto Manteo t 
bu edificio acabaüw construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-! Corazón V 
dernos aparatos, para el tratamiento del 
e las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X, E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
Dr. ANTONIO RIVA 
Pulmones y Enfermedades 
pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza. 82. bajos. 
27221 31 j l 
Dr. CESAR FUENTES 
Médico de 
d ó n de BASOOS RÜSOS~"con~"pl8cina d e | S a " 1 d»1 
natación. 
^ V E N I D A D B L A R E P U B L I C A N U -
M E R O 45. (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6966. 
C57i 1 md. 28 Jn 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 




Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
1 Médico de Lamparil la , 33. Teléfono 
jA-I262. Rayos X , etc. Reoonoclmientoa 
¡ gratis. Tratamientos y curaciones a 
I precios económicos . Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Haco 
vimtas. • 
C1627 lnd.-27 f 
S I F I L I S 
la casa de Salud "Covadon-
Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medlcins. 
Tratémiento Intravenoso e intraraquldeo-
Métédo de los Hospitales de New York. 
Se dan boras especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7040. I-lU26b 
C 3816 80d-8 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-2276. 
Dr. LAGE 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. . Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfio?. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114. altos. Teléfono A-64S8. 
22416 ao jn 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán . 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. M^nfe, 129. .esquina 
a Angeles. So dan horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfsomedades de seño-
ras y partos. Horas drj consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 Jl 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vlo-nes, 
de 2 y media a cuatro y media. V ir tu -
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños , 61. Teléfono F-44??. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Diagnós t i co preciso y tratamiento ts-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e Intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus forgias. Estrel la . 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a i . 
31232 1 s 
U iYIimULL V l t i M 
E s t ó m a g o e Intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 Ind. 8 ag 
I Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
í Médico de la C a s a de Beneficencia y Ma-
I ternldad. Especialista en las enferme-. 
! dades de los niños. Médicas y Quirúr-
:gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
| tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
p. m. Te lé fono A-
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de In 
piel, avarlosls y venéreas del Ilosnital 
San Lula, en Parí^. Conáultas: de 1 
a 4. Otras horas ncr convenio. Campa-
nario ( 13. altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2208. »thj s i j i 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Rspt/clnllsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. , 
C6678 31d.-lo. 
Consultas de 1 a 3 
7418. Industria, 37. 
C3261 Ind 28 f>b 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O República. . O 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefldras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Te lé fono A-0226. 
28829 14 »x. 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades do las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Cciisultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 . Sld-lo. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección 
de nodrizas. Consultas> de I a 3. Con-
sulado, 128, er.tre Virtudes y Animas, 
j C5856 31d.-lo. 
I Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposic ión de en-
I fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado. 29, altos. 
C5858 31-d-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Clrugí% y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones cn se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
27220 31 j l 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3. diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. H a -
bana. 
27711 31 Jl 
Consultas T tratamientos de Vías UrI - I 
narias y Elec'rlcldad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Mam^que, | 
56. Do 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo d¿ 
los uréteres . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p- m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
24450 30 Jn. 
244O0 . SO Jn 
ANALISIS DÉ ORINAS 
Completos. $4 moneda o/icial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, (18 
San Lázaro, 294. Apartado 25^5. Telé-
fono M-155S. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
Jefe de la C 
nández y o 
Consultas: 
:tor Santos F e r . 
Centro Gallego, 
'rudo. 105. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, ?2 a l mes. d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-S627. 
27712 31 Jl 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D 1 S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo ur 
Un el despncho. $1. A domic 
según distancia. Prado, 9! 
A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108 liar, 108, esquina a Amargura. Hacen pagos por el cabls; fa^l i lan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
Inrga v i s ta Hacen pago» por cable, 
giran letras a corta y larca vlsia tobra 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de España, Dan cartas de cré-
dito sobwft New York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda c o a » 
trulda con todos los adelantas moder-
nos y las alquilamos para guarda^ va-
lores de todas clases bajo^ la pror>!a 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos to^os Iís dets/.lles que bo 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
r - . ^ l 
BANQUEROS 
10 9 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tepgo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
H a trasladado su domicilio y consulta 
I a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas'todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños . 
. -:s i i ji 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Rndlóloso DantaL 
Facultativo de la Asociación de IX-pen-
dí »ntes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-S437 
29442 20 ag. 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N 0. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabla y giran je-
tras a corta y larga vlata sobre Í3ew 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canari is. Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
yal". 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitls Crónl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 Jn. 
ZALD0 Y COMPAÑIA . 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres. París , Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans, F l 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
I de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos 
I de España y sus pertenencias. Se re-
< elben depósi tos en cuenta corriente. 













£1 Sitio de L a Roche la 
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4 La Desgracia y la Conciencia 
| OBBA E S C R I T A BJT P » A i r C B 8 
P C » 
Mma. DE GENUS 
\ iJe venta en " L a Moderna Poeala", 
Obispo 1S5 
(«pinvioo) 
^Pllcación sobre Clara. L a baronesa, 
^ haber educudo a Eufemia, tenía, 
• guando estaha a solas con ella, el de-
I '*cho de hablarla con una libertad que 
I *utorÍ2aba el reconocimiento de su edu-
I ^nda. L a baronesa habló a nombre de 
I todas las damas de la corte, a lo me-
I J-0" aseguró que no hacía más que ex-
I Presar sus sentimientos; y después de 
I |n largo discurso sobre las atenciones. 
** etiqueta y las distinciones, terminó 
F01* esta frase: —H e creído, señora, de-
i|.er recordar estas verdades: y con pc-
ir> desagradaros, he tenido valor 
P^ra decirlas. L a baronesa pronunció 
>stas ú l t imas palabras con tal énfas i s , 
IÍR *llzo 8onre.ir a 'a princesa. —Os 
IV» gUro- sefiora- Ia respondió, que no 
| - r ? *1 m á s mínimo valor en todo \o que 
bip de decirme: porque sabéis muy 
en que nada aventuráis absolutamen-
te en hablarme así. iDe qué se quejan? 
¿de que yo haya Introducido en una 
fiesta particular y sin ceremonial, a 
una huérfana, bien nacida, y que Inte-
tesa no sólo por sus Infortunios sino 
por su perfecta educación, por su Ino-
cencia y sus virtudes? Mas debo yo 
sorprenderme de que mis sentimientos 
para con ella, mi ternura maternal, no 
ia alcancen para que sea recibida con 
gusto y admitida con aprec io . . . —Pero,; 
señora, hace tan poco tiempo que V. A . : 
la conoce. . . . —Me ha sobrado con este 
tiempo para conocerla, amarla y adop-
t a r l a . . . . —¡Adoptar la , señora! a la 
verdad, nadie creerá en una adopción 
tan extraña. —Pues bien, yo haré pú-
blica la realidad de esta adopción; y 
desde ahora os declaro que el elector 
se ha propuesto elevar tan alta la for-
tuna de aquel que reciba su mano, y 
yo estoy decidida por mi parte a darle 
además tal dote, que ciertamente no 
hallaré otra más dificultad que la de 
la elección entre los pretendientes. 
A l oír e s t o / l a baronesa, fuertemente 
sorprendida, recogió un momento sus 
Ideas. Una reglexlón rápida mudó de 
un golpe sus disposiciones. Conocía bien 
a Eufemia; sabía que esta princesa era 
invariable en sus resoluciones como en 
sus afectos. . . L a ambición v i ó de bul-
to y con una sola opeada, todo cuanto 
podía tentar la . . . L a baronesa v ló en 
un Instante a la huerfanita heredera de 
todos los bienes y alhajas de la prin-
cesa; v ió acumularse todos los hono-
res sobre la cabeza de su marido: en fin 
vió el partido m á s ventajoso que podía 
presentarse en la corte de Alemania: y 
después de un largo silencio, a l dijo 
con un tono m á s dulce: —Conque Se-
ñora, ¡anto amáis a esta jovencltal—SI. 
y el elector y mi hermano harán por 
ella cuanto mi afecto puede desear.—' 
L a amái s verdaderamente, s iguió la ba-
ronesa, y esto basta. ¿Conque yo puedo 
en fin, s iguió con un tono entre senti-
mental y solemne, conque yo puedo da-
ros una grande prueba de cariño y ad-
hesión? Tengo un hijo segundo de vein-
te y cinco años ; pido para él a V. A. la 
mano de Olimpia. P a s m ó s e al oiría E u -
lemla. con extrema sorpresa, gozo y 
menosprecio ycon todo esto un poco de 
enternecimiento. Eufemia penetraba mu 
cho: conocía bien que solo la ambición 
producía en las Ideas de la baronesa 
esta revolución repentina: pero su cora-
zón y su vanidad se habían interesado 
tanto en ¿sta oferta que le agradó y 
creyó deber a la baronesa algún recono-
cimiento. E s tan raro que no se gane 
algo en adular a los príncipes, que es 
imposible admirar cómo se debe en la 
corte- la rectitud Inflexible y la since-
ridad constante, si por casualidad lle-
gan a encontrarse alguna vez en ella. 
L a princesa dló gracias a la camaris-
t con unas expresiones que parecían dic-
tadas por la sensibilidad. L a baronesa 
se enterneció. Eufemia le estrechó afee 
tuasamente las manos, y la abrazó: y 
la baronesa, creyéndose adelantada más 
que nunca en el favor, sal ló de su pre-
sencia con un aire mil veces más altivo 
e impertinente que lo que acostumbra-
ba. Estuvo todo el día más intratable 
para con los Indiferentes y despidiendo 
rayos con toda su familia. Oprimió con 
su desdeñosa distracción a todos los 
que no amaba: sus pasos, su tono, su 
compostura, tenían cierto aire de triun-
fo. Confió a sus amigos ínt imos esta 
grande entrevista; su vanidad no se Ol-
vidó de adornar la relación con una in-
finidad de palabras pomposas y hala-
güeñas, todas de su invención; y mien-
tras que ella se aplaudía de un paso 
que miraba como un rasgo admirable 
de presencia de espíri tu y de ingenio: 
en tanto que formaba mil nuevos pro-
yectos de grandeza, Clara, encerrada con 
la princesa rehusaba con tanta firmeza 
como frialdad el honor de una alian-
za con la ilustre casa de Kleben. Clara 
anunció además que estaba decidida a 
no casarse jamás , añadiendo que no que-
ría m á s dicha en lo futuro que la de 
consagrar enteramente su vida a su 
generosa bienhechora. Esae discurso 
pronunciado con aquel acento de verdad 
que persuade, conmovió y enterneció a 
la princesa hasta lo m á s ín t imo del a l -
ma. Admiró una resolución que la da-
ba l a certeza de gozar exclusivamente 
del afecto de Clara, sin j a m á s separar-
se de ella, ni por un solo Instante. Con 
todo rebatió su proyecto; la pintó todas 
las ventajas ha lagüeñas de una alian-
za elevada y le formó el elogio del jo-
ven Conde de Kleben: todo fué inúti l: y 
la princesa conoció con indecible satis-
facción que Clara era Inaccesible aun 
a las seducciones naturales de la vani-
dad y de l a ambición, las m á s leg í t i -
mas. —Pues bien, mi amada Olimpia, 
exc lamó Eufemia estrechándola con ter-
nura en sus brabos, nada perderéis en 
ello: tendréis en esta corte lugar, t í tu-
lo, todos los honores que el enlace 
más distinguido podría proporcionaros. 
—;Ah, señora! interrumpió Ciara, no 
me obl igué i s a presentarme en el mun-
d o . . . . — P o d r á s ibremente, si quieres, 
vivir en esta profunda soledad; mas yo 
quiero que todos conozcan hasta qué 
punto llega mi amor para .contigo; ele-
vándote así, a mi sola, a mí misma es 
a quien quiero contentar. Clara se opu-
so inút i lmente a este proyecto,' del cual 
la princesa hacía pender su gloria y 
su dicha. 
Mientras así hablaban, circulaba ya a 
la sordina en la corte, l a noticia del 
casamiento del Conde de Kleben con 
Olimpia. Los enemigos de la baronesa, 
envidiando en secreto su felicidad, apa-
rentaban la m á s viva indignación por lo 
que ellos llamaban una desproporción, 
una bajera. Los Indiferentes se sorpren-
dían y los amigos vendían misteriosa-
mente el secreto, o lo negaban débil-
mente, pero con un tono seco capaz de 
Imponer al vulgo de los cortesanos. Mu -̂
chas personas que, por no estar bien 
enteradas, só lo sabían que se trataba de 
asegurar la suerte de la joven favorita, 
pacaron partido de esta escasa luz para 
inventar y propagar fábu las absurdís i -
mas, no en la corte, mas s í en la ciu-
dad, donde los cortesanos sin crédito 
persuaden con frecuencia que es tán Ini-
ciados en todos los secretos del Estado. 
étA la noticia más corriente y m á s acre-
ditada en la ciudad, porque se tenía por 
buen conducto, era que Olimpia iba a 
casarse secretamente con el príncipe he-
redero. 
E l día se pasó de este modo. L a ba- [ 
ronero no v ió a Eqfemia m á s que de' 
ceremonia, y la princesa a f e c t ó tratar-
la con m á s distinción quq nunca. An-
tes de retirarse le dijo al o ído que le 
suplicaba pasase a verla por la maña-
na temprano. 
L a baronesa se desat inó por no fa l - ! 
tar a la indicada cita y l legó tan tem-• 
prano. que no siendo aún esperada, en-
.rontrfi a Eufemia y Clara que se de-
levntó y quiso retirrse. I L a baronesa 
atr ibuyó este primer movimiento a ti-
midez: no dudó que sólo estaba a l l i pa-
ra presentárse la como su futura nuera. 
; : . ' ¡clamándose con precipitación, lai' 
detuvo. Entonces, vo lv iéndose hacia la 
princesa, la dijo: ¿Me será permitido 
abrazar a nuestra hija? C i a r a recibió 
el abrazo con tanto embarazo como res-I 
peto, y a l puntó , después de hacer una | 
profunda reverencia, se escapó. E n fin, 1 
era y a indispensable una expl icación: y 
no sin una violenta sofocación de or-
gullo ycólera, «supo la baronesa que la 
bordadora de la princesa tenía la inso-
lente demencia de rehusar la mano de 
su hijo, del conde de Kleben. enlazado 
muy de cerca con la casa de Brande-
burgo y con la del elector. . . L a prin-1 
cesa creyó dulcificar esta negación o 
repulsa, asegurando que Clara estaba 
penetrada de las mondades de la baro-
nesa; que conservaría toda su vida la 
memoria del honor que se había digna- ' 
do hacerla. — S u afecto al retiro, aña-
dió, y su apego hacia mí, hacen desee 
conservar su libertad para consagrár-
mela siempre y por entero. L a baronesa 
interrumpió a Eufemia; -y es forzándose 
en vano a ocultar su despecho, respon-
dió con tanta acrimonia y una ironía 
tan insultante para Clara, que la prin-
cesa cortó de pronto la conversación y 
la despidió secamente. 
L a baronesa, encolerteada. f u é a de-
cir a su familia que había tenido una 
escena muy viva con la princesa; que 
el casamiento se habla desbaratado 
gracias a Dios, porque ella confesaba 
que jamás habla deseado sinceramente 
una alianza tan extraordinariamente 
desproporcionada. A s í dejó creer que el 
rompimiento provenía de una d i s c u s i ó n -
sobre las condiciones, y no de la nega-
tiva de Clara; negativa insoportable 
que dis imuló con grandís imo cuidado 
pjero de la cual estuvo informado todo 
el mundo, antes que se pasase el día. 
L a baronesa había mostrado siempre 
una extrema avers ión hacia Clara; so 
sabía también que en el fondo no ama-
Da a la princesa: as í sus motivos para 
pedir la mano de Clara no podían ser 
dudosos. E n la corte una bajeza como 
consiga su fin no aparece en general1 
sino como una medida diestra ybien com 
binada; lo que en ella más se admira 
es el manejo (cualquiera que sea) que 
consigue lo que se propone. Por la 
misma razón, no lográndolo, una baje-
za inúti l cubre de una ridiculez que 
jamás se olvida, sobre toda otra razón, 
porque descubre la falta de gusto, de 
ingenio y de astucia. Se desencadena-
ron de tal modo contra la baronesa, 
que sus mismos amigos (que habían 
entrado en el secreto con una perfecta 
aprobación( convinieron entre sí en que 
su conducta había sido Inexcusable: y 
añadieron que la habían juzgado tal des-
de el primer momento. Por lo demás , 
en el gran mundo, esto no se considera 
como una traición a las obligaciones 
de la amistad con tal que a l hablar asi 
sea con cierto aire de consternación, 
que se repita mucho cuánto se sienten 
estos errores y reveses que es preciso 
conocer y confesar, con sólo esto, na-
die deja de ser un amigo fiel y per-
fecto. 
Con todo la princesa, a posar de la 
sincera oposición de Clara, obtuvo para" 
ella todo cuanto su ternura deseaba: le 
regaló una hermosa poses ión; el elec-
tor quiso que tomase su nombre. Cla-
ra obtuvo un diploma que le dió el t í -
tulo de condesa: y se decidió que en 
adelante no se l lamaría sino la conde-
sa de Niemen. Eufemia exigió de ella 
que se dejase ver sola una vez pública-
mente en la corte, para que fuese pre-
sentada con su nuevo t í tulo al elector 
> al príncipe heredero. Tuvo librea cria-
dos, coche, ycab allos. Se le señaló una 
renta yle amueblaron una hermosa ha-
bitación, que tocaba y se comunicaba 
con l a de los p r í n c i p e s . . . Todas esas 
cosas confirmaron la noticia extendi-
2fÍtpo1) ciudad y Que muy pronto to-
mó crédito en la misma corte; tocios se 
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COMER BODEGAS R10JANAS "CENICERO" 7t. 
ANTE LA PANTALLA 
González, Teíjeiro y ( v 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
H a b a n a , T e l S . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . < 
Willlam S. H a r t , . decidió no aguardar cambios del 
(estrella Paramount) [tiempo. 
Los aparatos de Tiento y agua 
Wllliam S. Hart (a quien en los que poseen los estudios Lasky en 
Estados Unidos llaman familiar- Hollywood, son el resultado directo 
mente -'Bill") da la impresión del de la práctica adquirida con el cll-
hombre audaz. teimerariS. fornido, ma del sur de California. Sabiendo 
que ama los campos y la rudeza de 
la vida agreste. Bill no se parte el 
pelo a la mitad, ni se riza las pati-
llas ni cultiva mostacho. Parece 
simplemente como si acabara de sa^ 
lir del rudo campo .del Oeste, hecho 
un perfecto vaquero que sabe ma-
nejar un caballo y disparar una pis-
que no se podía contar con los ele-
mentos para suministrar agua y 
viento en el momento preciso, se ins-
taló un completo sistema artificial. 
"Al Souls' Eve" presenta a Mary 
Minter en tres papeles distintos: en 
de la señora Heath, esposa de un es-
cultor; como Nora, niñera irlandesa, 
tola, con toda naturalidad y no co-(y en la parte del espíritu de la seño 
mo si stuviera ejecutando estas co- ra Heath. Además de esto la artista 
sas por el pago. Tal es la dascrip- j aparece en pose como la estatua que 
ción que del famoso artista da un su marido exhibe a sus amigos. 
bien conocido escritor. y encaja per- | 
fectamente al verdadero carácter , 
del favorito del público. Penrhyn Stanlaws di-
Nacido en Newburgh, en el Estado 
de Nueva York, de padres ingleses, 
Bill Hart creció verdaderamente en 
el Occidente. Poco despus de su na-
cimiento su familia se fué a vivir a 
North Dakota, y desde la época en 
que apenas empezaba a dar los pri-
meros pasos hasta la edad de quin-
ce años se vió a todas horas rodea-
do de vaqueros, indios y caballos. 
Su ambición le llevaba hacia las 
tablas y Bill decidió ser artista. Pe-
ro los empresarios teatrales d» 
Nueva, York decidieron lo contrario. 
Espoleada su determinación con es-
ta negativa Hart vendió sus tesoros 
más preciados—varias medallas que 
había ganado en juegos atlét icos—y 
tomó pasaje para Londres. A la edad 
de diez y nueve años regresó a Nue-
va York, e hizo su aparición en las 
tablas ante le público americano en 
"Humlet", derivando un salario de 
doce diares a la semana. E n el cur-
so de cinco años alcanzó a secundar 
a Modjeska y poco después ofició 
como primer galán de Julia Arthur 
y desempeñó papeles de importan-
cia en " E l Cacique," "The Virgl-
nain" y otras obras teatrales de Im-
portancia. 
Al terminar su temporada en 
"The Virginian" el actor recibió 
una oferta de Thomas H. Ince, ca 
rige otra película. 
Casi inmediatamente después de 
la noticia de que el famoso artista 
americano Penrhyn Stanlaws había 
dirigido la cinta titulada "The Out-
side Woman", recibimos la buena 
nueva de que acaba de terminar otra 
película de Wanda Hawley para la 
Realart titulada "The House That 
Jazz Built". 
Mr. Stanlaws ha introducido al 
lienzo' los mismos elementos que 
contribuyeron a su éxito como artis-
ta—libertad de expresión; genio de 
las? líneas, concepción artística de la 
esaena y de la decoración, y un fre-
no de moderación que da el toque 
realístico tanto a la película como al 
dibuso. 
Ambas películas presentaron mu-
chos problemas al director. "The 
Outside Woman", drama—comedia 
de la vida doméstica, exigía una di-
rección artística, cuidadosa y des-
provista de arranques. 
E n este caso Jfl.r. Stanlaws no sólo 
fué director de la cinta sino que di-
señó también todas las batas de que 
hizo uso en ella Miss Hawley. Y al-
go más. 
Habiéndose enfermado repentina-
mente uno de los artistas contratado 
marada suyo en las tablas, para • para dibujar un cuadro en alguna 
trabajar en el lienzo. Su primera de las escenas Mr. Stanlaws lo dibu 
caracterización, dn la pantalla, la 
de cow-boy, sentó tan bien a las ha-
bilidades de Hart que ella fué cau-
sa suficiente para decidir su carre-
ra futura. No obstante que en este 
carácter el artista es mejor conoci-
do como "el hombre de las dos pis-
tolas," sin embargo, sus produccio-
nes Artcraft han demostrado lo ver-
sátil de su arte, como lo prueban 
jó él mismo a fin de no 
el trabajo de producción. 
demorar 
Verdaderas coristas en 
una película. 
" L a verdad o nada; no se aceptan 
sustitutos". 
E l ppúblico que paga se vuelve 
sus papeles interpretados en E l . cada día m¿g crítico en lo que res-
Sendero Estrecho," " E l Hombre S i - | pecta a películas, y por lo tantao pue 
lencioso," "Lobos de la Montaña," de decirse que el lema arriba citado 
"Blue Blazes Rawden," " E l Hom-
bre Tigre," "Selfish Yates," "Shark 
Monroe," " E l Inalámbrico de la 
Frontera," "Branding Broadway", 
"Breed of Men," "The Poppy Girl's 
Husband," "The Money Corral", 
"Square Deal Sanderson" y "Wa-
gón Tracks." 
Mr. Hart produjo tres películas 
para Paramount-Artcraft, cada una 
de las cuales cdnstituyó un xito mo-
numental. Fueron estas "John Pe-
tticoate," "The Toll Gate" y "Sand." 
E l año último formó su organiza-
ción propia bajo el nombre de Wi-
lliam S. Hart productions, y firmó 
un nuevo contrato con la Famous 
Players-Larky Corporation para la 
producción deé una serie de foto-
dramas extraordinarios para Para-
mount, el primero de los cuales se 
llamó " L a Cuna del Valor." L a se-
gunda película en el nuevo arreglo 
lleva por título "The Testing 
Block." Ambas cintas presentas al 
talentoso actor en papeles total-
mente nuevos y han aumentado su 
prestigio en todas partes del mun-
do. 
tiene una aplicación universal. Esto 
lo están comprendiendo ahora mu-
chos productores y exhibidores, y 
es evidente según lo que se vé en 
varias cintas de estreno reciente. 
Un ejemplo lo tenemos en la pe-
lícula de Allce Brady para la Rea-
lart titulada "Fuera del Coro", en 
que una de las escenas exigía la re-
presentación de una comedia musi-
cal con genulnas coristas. Y el pro-
ductor, en lugar de alquilar diez mu-
chachas no profesionales y ensayar-
las para el número, contrató nada 
menos que una decena de las famo-
sas bellezas de Follies para actuar 
ante la cámara. 
L a Realart tiene aho-
ra seis escritores. 
E l núcleo de argumentistas de la 
Realart ha sido aumentado reciente-
mente con la adición de seis escrito-
res de fama. L a última adquisición 
ha sido la de Mr. Harvey O'Higgins, 
i cuyas obras "The Dummy", "On the 
I Hiring Llne" y "The Argyle Case", 
j le han ganado amplia reputación. 
Mr. O'Higgins se encuentra actual 
líenlas presenta nu-
merosos problemas. 
L a producción de pe- ^ n t e en California, laborando en su 
primera obra original para el lienzo. 
Los siguientes escritores han sido 
contratados por la Realart: Elmer 
Harrls, director supervisor; Percy E l suministro artificial de agua Heath autor de ..gari... Douglag 
y viento y la ejecución de exposlcio- Dot antiguo director del "Century 
nes triples y cuádruples constituye- Magazine... Allce Eyton. Edith Ken-
ron algunas de las dificultades con * Mr 0.HieKÍns 
que recientemente se tropezaba en 
la producción de películas. 
Uno de los argumentos exigía pa-
peles dobles para la estrella, fuera i 
de otra parte adicional en que apa- j 
recia como un fantasma. Había 
también que filmar una severa tem-
pestad, cosa casi imposible de' l ie - la 
var a 
Planes para el segun-
do Aniversario. 
Grandes planes están llevándose 
efecto para la celebración del se-
abo pues California estaba I gundo aniversario de la fundación 
en la mitad de su estación de vera-
no. 
Fué esta producción "All Souls' 
Bve," adaptada por Elmes Harrls 
del éxito teatral de Broadway es-
crito por Aune Crawford Flexner. 
E l argumento tiene que ver con el 
de la Realart, y pronto se lanzará un 
anuncio de extraordinario interés 
para la industria en general. 
Aunque nada traasciende todavía 
en concreto, se rumora que la cele-
bración revestirá caracteres extra-
ordinarios, pero nada se ha divulga-
espíritu de una madre que Tegresa ; do aun con respecto a su exacta na-
al mundo, pues de acuerdo con una 
vieja leyenda irlandesa, los espíri-
tus de los muertos vuelven a esta 
vida a confortar a los seres ama-
dos. 
E l director Chester Franklin 
venció pronto la dificultad de hacer 
aparecer a la estrella en dos pape-
les "humanos" y uno espirita al 
mismo tiempo. L a solución del pro-
blema necesitó cuidadosos planes, 
mucho trabajo y mucho tiempo, pe-
ro se llevó a efecto por medio del 
empleo de exposiciones triples y 
cuádruples. Para obtener el efecto 
diáfano que estas escenas requieren 
se echó mano de gran cantidad de 
chifón blanco y terciopelo negro. 
Como la estación seca estaba en 
turaleza. 
L a Realart abrió por primera vez 
sus oficinas el 11 de Junio de 1919, 
y en vista del rápido desarrollo y 
del éxito alcanzado, es de presumir-
se que la celebración de su segundo 
aniversario será un acontecimiento 
digno de nota. 
Carta de noticias Rea-
lart. 
E n la dirección de " E l Minsteno 
clei Cuarto Amarillo", adaptación de i 
la obra de Gastón Leroux que EIDÍ-
le Chautard produjj pa-a Realart' 
Pictures, el director siguió un plan* 
enteramente nuevo. Mr. Chautard' 
todo su vigor, las escenas de l lu-! ha creído siempre que todo gran au 
vía y viento para la tempestad cons- I tor ha pintado sus caracteres (an1 
titulan un arduo problema. Sin em-!vividamente y profundizado hasta' 
bargo, y eu atención a que estas es-i tal punto en la materia que cuando ' 
cenas forman la parte más dramáti- , la obra es adaptada al lienzo debe! 
ca de la cinta, el director Franklin seguirse lo más literalmente posible' 
y esto es precisamente lo que hizo en 
" E l Misterio del Cuarto Amarillo." 
Varios críticos predicen que el 
nuevo plan de Mr. Chautard impri-
mirá nuevos rumbos en cinemato-
grafía. E l elenco fué seleccionado 
muy cuidadosamente, y bajo la hábil 
dirección de Mr. Chautard, la pelícu-
la es una reproducción exacta de la 
novela " E l Misterio del Cuarto Ama-
rillo" se distribuirá en todos los te-
rritorios extranjeros por la "Famous 
Players-Lasky Corporation". 
* * * 
Sábía usted que la estrella Rea-
lart Mary Miles Minter no se llama 
Mary Miles Minter absolutamente si 
no Juliet Shelby? Cuando Miss Min-
ter, o mejor Miss Shelby, contaba ca-
1 torce años de edad, quiso aparecer 
I en Chicago en su gran éxito tenatral 
" L a 'Pequeña Rebelde". Pero exis-
tiendo en aquella ciudad una ley 
. que prohibía a los menores de diez 
i y seis años el trabajar en las tablas, 
! la pequeña Julieta asumió el nombre 
de su prima Mary Miles Minter, que 
I contaría a esa sazón diez y seis años 
• a no ser por su fallecimiento, y des-
1 des entonces se le ha conocido bajo 
ese nombre. 
* « « 
L a segunda película de Mary Miles 
Minter para Realart, en sucesión a 
"Ane of Green Cables" se titula 
"Judy of Rogues Harbor", y será 
estrenada en los países extranjeros 
por la "Famous Players-Lasky Cor-
poration". L a cinta es una adapta-
ción de la popular novela de Grace 
Miller White y presenta a la estrella 
en un delicioso y atractivo papel. Mis 
Minter adora el atletismo y penetra 
en el espíritu de esta obra con toda 
la fuerza de sus encantos físicos y 
sus talentos histriónicos, creando así 
uno de los papeles más sentimenta-
les y humorísticos que se han pre-
sentado en -el lienzo. Ningún gasto 
se omitió a fin de perfecionar cada 
detalle de la producción, que prome-
te ser una de las cintas más agrada-
bies de la temporada. Esta película 
será distribuida en el exterior por 
tion. 
* • • 
Un elenco de extraordinaria exce-
lencia secunda a Constance Binney 
en la película Realart "Erstwhile 
Susan", que es una derivación de 
una pieza teatral popularizada por 
Mr. Flske, y también de la obra ori-
ginal "Barnabetta", en que se basa-
ba el drama. 
L a realidad es más extraña que la 
fantasía, como lo prueba la carrera 
meteórica de Constance Binney. Co-
mo Barbanetta en el colegio de su 
aldea, Miss Binney hizo éxito en su 
profesión; vino, la vieron y ven-
ció . • 
* * * 
Alice Brady tiene e n suproduo-
ción Realat, "The Fear Market', 
una gran oportunidad para expresar 
en toda su fuerza su espléndido ta-
lento emocional. E n ©Ha hace el pa-
pel de hija de un millonario neoyor-
quino que conduce subrepticiamente 
un periódico extorsionista y antiso-
cial. Las actividades de la heroína, 
en sus pesquisas para descubrir al 
propietario del periódico que tantas 
pesadumbres ha proporcionado en la 
vida de su mejor amigo,'junto con un 
complicado asunto amores, ofrecen 
a Miss Brady la mejor oportunidad 
que se le ha presentado en el lienzo. 
E l reparto de la segunda 6 5 muy 
competente y está encabezado por 
Henry Mortimer. 
L a próxima película de Miss Pra-
dy para Realart será "Sinners", su 
gran éxito teatral que la artista in-
terpretó durante una larga tempo-
rada en Nueva York. L a Famous Pía 
yers Lasky Corporation controla la 
distribución de todas las produccio-
nes Realart en todos los países fue-
ra de los Estados Unidos y Canadá. 
"The Luck of the Ir i sh" | produé-
ción Alian Dwan presentada por 
Mayflower Photoplay Corporation 
por conducto de Realart Pictures, es 
una adaptación cinematográfica de 
la popular novela del mismo nombre 
escrita por Harold Mac Grath. Su 
argumento trata de la vida de Wil-
liam Grogan, un plomero que vive en 
los barrios bajos de Nueva York. Ca-
si toda la acción pasa en el sótano de 
la casa del plomero, desde una de 
cuyas ventanas que queda al nivel 
de la calle el obrero contempla la i 
multitud de pies que pasan incesan-
temente. E l héroe pasa mucho del 
tiempo discurriendo mentalmente 
acerca de quiénes serán los poseedo-
res de los piés, de sus ocupaciones y 
de la figura que tendrán. Hay un par 
de piecesitos que llamar particular-
mente su atención, y, después de pa-
ciente observación, decide que per-
tenecen a una maestra de escuela. 
E l desarrollo de esta trama, que 
al final reúne al soñador Grogan y 
a la maestra de escuela, es muy ló-
gico y suntuoso y* se presta admira-
blemente al lienzo. E l famoso James 
Kirkwwod juega la parte de Wil-
llam Grogan y Anua Q. Nilson la 
de la maestra de escuela. E l Depar-
tamento extranjero de la Famous 
Players-Lasky Corporation anuncia 
que estrenará pronto esta película 
en todas partes del mundo. 
« * « 
Cuando Alian Dwan no pudo en-
contrar jóvenes "extras" apropiadas 
para interpretación de una de las 
escenas de "The Luck of the Irish" 
encargó a su ayudante que le consi-
guiese siete jóvenes bonitas e inte-
ligentes, a cualquier precio, para un 
día de trabajo. Al día siguiente, al 
entrar al estudio a dirigir la escena, 
fué grandemente sorprendido al en-
contrarse con siete jóvenes no sola-
mente famosas por su belleza sino 
que cada una de ellas había apareci-
do previamente como estrellas pri-
E X P S 5 1 C I O I S , G A L I A N O 6 3 . A L M A C E N E S , C I E N F U E G O S 9 y l l 
bor en películas Paramout h ^ 
atraído primeramente i¿ 7* 
pública cuando Cecil B. DevS11 
seleccionó para interpretar n 
los principales papeles de u 
producción Paramout titulada J 
ra qué cambiar de Esposa'-' i i 
Chango Your Wife?) A c o n t i J H 
Miss Daniels apareció secunda^ 
varias estrellas Paramout < 91 
Wallace Reíd, y casi inm^dia t»1 ' 
la Realart, teniendo en cuenta 
pasados sucesos, la ascendió a i ^ 
tegoria de estrella. Sus película t*" 
ra la Realart han sido: "CíasI*" 
mada de la obra teatral de r ' ^ 
Bernhard; "Oh Lady, L a d y . ' f 
Couldn't Help It" y "Ducki ^ 
Drakes" 
Justino Johnstone, sexta de la 
trellas Realart, es una de las * 
célebres bellezas del mundo nnJ^ 
quirió gran fama por su trah^ 
en Ziegfeld Follies durante 191- * 
1916. De allí pasó a desempeñar« r 
tes prominentes en varias piezas t 
trales y BU destreza dramática le 
nó nuevos lauros. Tanto por su f 
lento como por su admirabdle beli 
za Miss Johnstone fué elegida uort 
Realart como estrella del lienzo 
desde entonces ha aparecido 7 
"Blackbirds" y "The Playthine ^ 
Broadway". Pronto Podrá admU 
sele en otras elaboradas product 
nes del programa Realart. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I C I D A D E S 
. .Los jóvenes esposos Sinda PérezT 
Benito González del alto comercio 
de esta plaza, han visto alegrado n 
hogar con el nacimiento de un w*». 
"baby". 
Hacemos votos porque la vida dd 
nuevo vástago sea llena de ventury 
y felicidades. 
TRASLADO 
E l Dr. Miguel A. Vivancos nos par. 
ticipa haber traslado su estudij 
de abogado de la casa Obispo núme-
ro 16, altos( a la casa Habana nú. 
mero 89, altos, entre Lamparilla j 
Amargura. 
Sépanlo sus amigos y clientes. 
C E L E B R A C I O N D E DIAS 
Con motivo de celebrar sus dias U 
simpática señorita Justina Dumois, si 
vió muy felicitada y agasajada por 
sus numerosas amistades improvl. 
sándose una lucida reunión en la ele-
gante morada de la distinguida fami-
lia Dumois, y se hizo msica y trans-
currió gratamente la velada. Loi 
presentes en la reunión fueron obse-
quiados delicadamente, formulándos» 
votos por la felicidad de la encanta' 
dora señorita Dumois y por la ven-
tura de toda su apreciable familia. 
F i l t r o i n g l é s Galbo 
SI desea usted beber el agna pan| 
compre uno por sólo 75 centaroa; H 
adapta a todas las llaves de pila y n*-l 
vera. 
FerretarJa "DA b L A V B , " Neptuno, 11*' 
entra Cauiuanarlo y Perseverancia. Tfcl 
léfono A-44«0. 
CAMISONES 
t̂ .̂̂ ....».v̂ r̂ .̂ .w *̂»w^ i •••••• ' is 
•t«rYmQHTfcKlY»TONtV)tW1CO*dHl«UXC*»t 
UNA BANDA ESCOLAR UNICA EN EL MUNDO.—En la Campaña que se llevó a cabo en Washington con ob-
jeto de predicar la limpieza, la música fué producida por esta diminuta banda, que se cree la únka en su clase 
I en todos los Estados Unidos. 
meras damas con productores pro-
minentes. Fueron estas Vera Sisons, ¡ 
Virginia Lee, Flora Donaldson, Fran 
zee Gunn, May Hughes, Myrton Ma-
ryland y Violet Schram. No hay ne-
cesidad de decir que el salario que 
hubo que desembolsar aquel día da-j 
ba el vértigo, pero los resultadodsi 
recompensaron con creces la inver-1, 
sión. "The Luck of the Ir i sh" será 
estrenada en todos los países del ex-
tranjero por conducto de la Famous 
Players-Lasky Corporation. 
L a , Famous Players 
Lasky Corp. distribui-
rá las producciones 
Realart en todos los 
países extranjeros. 
E l Departamento Extranjero de 
la Famous Players Lasky Corpora-
tion acaba de efectuar un arreglo 
con la Realart Pictures por medio 
del cual la primera de estas casas 
toma a su cargo la distribución de 
las producciones de la segunda en to-
dos los territorios extranjeros, que-
dando la Realart únicamente en po-
sesión de los Estados Unidos y el 
Canadá. Entre esta producción están 
comprendidas las películas de seis de 
las más celebradas y hermosas ar-
tistas del lienzo. 
Las estrellas que componen la 
constelación de la Realart son Mary 
Miles Minter, Alice Brady, Constan-
ce Binney, Bebe Daniels, Wanda 
Hawley y Justine Johnstone. Fuera 
de esto existen muchas otras pro-
ducciones especiales como las de la 
Mayflower Corporation y Wil l lam 
D. Taylor, las cuales serán estrena-
das en el programa Realart. 
No obstante haber sido ffundada 
hace solamente año y medio, la Rea-
lart Pictures Corporation ha esta-
blecido un precedente en desenvol-
vimiento y prosperidad raramente 
igualado en la industria. Dichas pe-
lículas han sido exhibidas con gran 
éxito a los aficionados de los- Esta-
dos Unidos y el Canadá durante el 
último año y ahora la Famous Pla-
yers-Lasky Corporation las hará co-
nocer en todos los rinconés del mun-
do, por conducto de su Departamen-
to extranjero. 
Mary Miles Minter, una de las es-
trellas más célebres de los Estados 
Unidos, ha terminado ya ocho cintas 
para la Realart, y antes de que su 
contrato con la casa fenezca habrá 
producido veinte. Las ocho que están 
ya completas son: "Aune of Green 
Cables", "Judy of Rogues Harbor", 
"Nurse Marjorie", "Jennie Be Good', 
"A Cumberland Romance", "Sweet 
Lavender", "Eyes of the Heart" y 
"All Soul's Eve". 
Alice Brady es bien conocida, tan-
to en las tablas como en el lienzo. 
Su padre Willlam A. Brady, es uno 
de los productores más importantes 
y és conocido internacionalmente 
por sus actividades teatrales y cine-
matográficas. Las cintas que esta 
artista ha hecho para la Realart son: 
"The Fear Market", "Sinners", "The 
Dark Lantern", "The New York 
Idea" y "Out of the Chorus". 
Constance Binney es una de las 
nuevas estreaias del lienzo, y como 
Miss Brady, goza de alta estima co-
mo actriz teatral. Sus triunfos en 
Broadway y en varios papeles de im-
portancia que desempeñó en pelícu-
las Paramount le abrieron el camino 
al título de estrella, y desde entonces 
ha Interpretado para la Realart, en 
esta categoría, las siguientes produc-
ciones: "Erstwhile Susan", "The 
Stolen Kiss", "29 ast" y "Something 
Different". L a estrella ha alcanzado 
un grande tan alto de opularidad en 
los Estados Unidos que la Realart 
tienen en mente el presentarla en el 
futuro en produciones extraordina-
rias. 
Wanda Hawley, cuarta estrella del 
núcleo Realart, es bien conocida por 
su trabajo en papeles de primera 
magnitud en películas Paramount. 
Uno de sus últimos sucesos lo obtuvo 
en la película de Cecil B. deMille 
para el programa Paramount Art-
craft titulada "Sacrificio de Amor" 
(For Better, For Worse". Sus cintas 
para la Realart han constituido gran 
des éxitos sus muchos admiradores 
aguardan ansiosamente los futuros 
estrenos. Hasta hoy ha filmado: 
"Miss Hobbs", "Her Beloved Vi l -
lain", "Food for Scandal", "Her 
First Elapment", "The Snob" y "The 
Outside Woman". ' 
Bebe Daniels es otra estrella Rea-
lart a quien se recordará por su la-
Nunca se tleneiv baatantes 7 POr 
hay que aprovechar esta oca mee' 
ofrecemos. Hay mucho donde 
en precios y calidad, coquetones tow* 
D e s d e 
Hay precios más altos. Pero m*<ll<*£ 
porque todos han sido rebajados, r 
novias hay modelos extra bonito». 
ULAlSOUf DE BZiAVO 
SAN R A F A E L , l í 
««TÍ. tu mAU***" < 
•Mictt nttt* v**0 
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